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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
R A D O NUM. I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y Habana. UNION P O S T i L j ; 
meses... S21-20 oro 
id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 „ 
tot » nn niTti i f 12 mese8 í!5-00 P1̂ 6*- tt i n i w i f 1! m?l*s - w1»*»* 
. Í S L U E C I Í B A { i ü H A B A N A j « fc^lJg 
s p a ñ a 
De anoche 
Madrid 8. 
N O B L E A C T I T U D 
Cuando el director de " E l P a í s " 
iba á ingresar en l a cárce l , en v ir tud 
de la causa que se le s i g u i ó por los 
artículos que pub l i có contra el Padre 
Nozaleda, con motivo de su nombra-
miento para Arzobispo de Valencia, 
éste hizo p ú b l i c o que perdonaba á 
acjiied cuanto en su contra h a b í a es-
crito. 
E s t a actitud del Padre Nozaleda h a 
producido un gran efecto moral en l a 
opinión públ i ca . 
K E V I S T A 
E l Ministro de la Guerra, General 
Luque, ha pasado revista á los alum-
nos de lav Academia de I n f a n t e r í a de 
Toledo. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-89. 
gersricio d e l a P r e n s a A s o á a d o . 
E L D I A B L O L A S C A R G A 
París , Mayo 3 . — A l atrayesar el bos-
que de Vincennes dos hombres que lle-
vaban varias bombas de dinamita, con 
el evidente propós i to ele esconderlas, 
á ñn de poder util izarlas en otra oca-
sión, hizo e x p l o s i ó n una de estas, ma-
tando á uno de dichos hombres é hi-
riendo gravemente a l otro. 
S I N I D E N T I F I C A R 
No se ha podido hasta ahora identi-
ficar ni al muerto n i a l herido, 
L A H U E L G A 
A pesar de seguir n e g á n d o s e los 
obreros de varios gremios a reanudar; 
el trabajo, mientras no se satisfagan 
sus peticiones, hay iñdé^ios de que la-
hueíga es tá desmembrada. 
O C U P A C I O N M I L I T A R 
Continúa reinando completa tran-
quilidad eh el centro de l a citida^; 
psro esto no obstante, todos ios pur&ós 
estratégicos e s t á n a ú n ocupados mili-
tarmente. 
M A T R I M O N I O 
Londres, Mayo 3. — E s t a tarde se 
veriñeó el matrimonio del millonario 
americano Waidorf Astor, con l a viu-
da señora Nannie Shaw. 
M A L A I M P R E S I O N 
San Petersburgo, Meyo 3 . — L a noti-
cia de la retirada del Óonjole de W í t t e 
del Gabinete, ha producido hoy una 
fuerte baja en la Bolsa de valores' dd 
esta plaza. 
E L P A D R E G A f m T V I V E 
San Petersburgo, Mayo 3 .— E l 
abogado delpadre Gapon asegura te-
ner la prueba de que és te no h a sido 
asesinado. 
E L C Z A R I N D E C I S O 
Reina mucha c o n f u s i ó n con motivo 
de no haber aun el Czar aceptado de-
finitivamente l a renuncia presentaba 
por el Gtende de Wi t t e ; dices e que Ni-
colás I I vaci la t o d a v í a en deshacerse 
«el Jefe de su gabinete, á consecuen-
cia del mal efecto que han causado en 
la o p i n i ó n p ú b l i c a no solamente la re-
t irada de éste , sino t a m b i é n el nom-
bramiento del Conde Goremykin pa-
r a sucederie. 
A M E N A Z A S D E H U E L G A S 
Viena, Mayo 3 . — E n caso de que no 
quede aprobada l a ley relat iva a l su-
fragio universal en esta legislatura, 
las huelgas se g e n e r a l i z a r á n en to-
da Austr ia , pues el partido socialista 
d e m ó c r a t a h a acordado apelar á me-
didas decisivas para conseguir que 
sean satisfechas las aspiraciones de los 
obreros. 
I D E N T I F I C A C I O N 
Par í s , Mayo 3 . — L a po l i c ía ha lo-
grado averiguar que los dos indivi-
duos que llevaban las bombas en el 
bosque de Vincennes eran rusos; el 
muerto se l lamaba Striga, y el herido 
Sokoloff. 
L U G A R D E L A E X P L O S I O N 
L a e x p l o s i ó n de la bomba, que f u é 
presenciada por varias personas, ocu-
rr ió en el camino que conduce á Cha-
renton. 
A N T E C E D E N T E S 
Str iga y Sokoloff eran estudiantes 
de la Escue la de Minas, y estaban afi-
liados a l partido revolucionario. 
C A S A S R E G I S T R A D A S 
Con este motivo han sido registra-
das las casas de gran n ú m e r o de revo-
lucionarios rusos y se descubrieron 
documentos que comprometen á varios 
de ellos, habiendo sido arrestados dos 
primos de Sokoloff. 
R E M I N I S C E N C I A 
L a po l i c ía sab ía que los revolucio-
narios rusos celebraban reuniones se-
cretas, y recuerda que un hecho pa-
recido a l que acaba de ocurrir tuvo 
efecto en 1890, cuando se enterraron 
en el bosque algunas bombas, para 
ocultarlas mientras se pudiera despa-
charlas para Rusia , con objeto de ase-
sinar a l Czar. 
L a s autoridades han dispuesto que 
se practique una rigurosa pesquisa en 
el bosque de Vincennes, á fin de tratar 
de descubrir el d e p ó s i t o de bombas; l a 
que tan nml parados ha dejado á los 
dos rusos, era de forma cón ica é igual 
á l a que se a r r o j é a l S,ey Alfonso y a l 
Presidente Loubet el 31 de Mayo del 
a ñ o 1905. 
C O N T R A E L T R U S T P E T R O L E R O 
Washington, Mayo 3. — A n ú n c i a s e 
de manera positiva que el departa-
mento de Just ic ia e m p e z a r á inmedia-
tamente una i n v e s t i g a c i ó n para ave-
r iguar qué relaciones existen entre el 
Sindicato del pe tró l eo y varias l í n e a s 
férreas , á fin de cerciorarse s i ha sido 
violada l a ley que prohibe las rebajas 
en los fieles en b e n e ñ c i o de determi-
nadas empresas. 
L O S M I N E R O S 
Scranton, Pen., Mayo 3 . — L a asam-
blea general que los empleados de las 
minas de astracita d e b í a n celebrar 
hoy, se ha suspendido para continuar-
se el viernes, y aunque no se han pu-
blicado los acuerdos tomados, créese 
que l a huelga general es inevitable y 
se p r o m u l g a r á m a ñ a n a por la noche ó 
el sábado . 
B A S E - B A L L 
Nueva Y o r k , Mayo 3 . — E l resultado 
de los juegos verificados hoy, ha sido 
el siguiente: 
S T E 
no c o i n c i d e m u y b i e n c o n s u s a l i d a , e l d í a 14 de este m e s , p a r a 
M é x i c o y eso nos h u e l e á R o c k y M o n t a i n G o a t . E s e s a b i o d e b e r í a 
ser pues to e n c u a r e n t e n a , h a c i é n d o l e r e s p o n s a b l e p o r los d a ñ o s y 
p e r j u i c i o s q u e h a c a u s a d o , v a c i a n d o c a s a s a l l á p o r e l L i t o r a l d e 
S a n L á z a r o y a g i t a n d o e l ' p u l s o de u n p u e b l o e n t e r o . M e n t i r a p a -
rece q u e e n e l p a í s d e l a b r o m a se h a y a t o m a d o e n s e r i o e l r e c i a -
r i o de u n o q u e n o h a p a g a d o u n c é n t i m o de c o n t r i b u c i ó n n i s i -
t i e r a e s t á m a t r i c u l a d o ! Y es m á s i n c r e í b l e a ú n q u e h a y a q u i e n 
d é f é á p r o f e c í a s b a s a d a s e n e l o c u l t i s m o e n l a e d a d de l a m á q u i n a 
ae e s c r i b i r , d e e s c r i t u r a v i s i b l e , de l a m á q u i n a " U n d e r w o o d " , q u e 
h a h e c h o r e t i r a r y a c a b a r á p o r d e s t e r r a r c o m p l e t a m e n t e l a s m á q u i -
nas c iegas . O l é ! 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
De l a L i g a Americana 
New Y o r k 8, contra Filadelfia 5; 
Washington 6, contra Boston 4; Cle-
veland 6, contra St. Louis 0; Detroit 
9, contra Chicago 2. 
De l a L i g a Nacional 
St. Louis 4, contra Cincinnati 1; 
Boston 3, contra New Y o r k 0; Filodel-
fia 5, contra Brooklyn 4. 
C 700 1 A 
Noticias UuiaarotitiaH. 
Nueva York. Mayo 3 
Boaoade Cuba, 5 porcieato (ex-itit/erés 
108.1|4. 
Boaosreí f i s tradosde los Estados Uni -
dos, 4 porciento, ex- iaterós , 103%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.iv, 
5% á 6 por 100. 
Oainbios sobro Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.80-30. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.83.85. 
Cambios sobre París , 60 dfv. banque-
ros á 5 francos IO.SjS cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.3[8. 
centavbs. 
Centrifugasen plaza, á 3.7|16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1 [8 cts. 
Mascabado en plaza, á 2.15[16 cents. 
AzQcar de miel, en plaza, á 2.11il6 
cts. 
Se han vendido 10.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.95 
Harina, patente Minnesota, íl $4.50. 
Jjondres, Mayo S 
AzOcar centrífuga, pol. 96, íl 9í. 6cí. 
Mascabado, á 8.s. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, A entregar en 30 días) 8?. 2.1j2 d. 
Consolidados ex- interés , 89.13[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ a l , ex -cupén , 
9 2 X . 
jfaris, Mayo S. 
Renta francesa, ex- interés , 99 f r a n -
cos 05 c é n t i m o s . 
De oro , r i l a t a , acero ó n i k e l 
los r e l o í e s 
S i l l BE g i ñ M B t l 
son úe exactihid cronométrica garan-
tizada é i rreprochable eleg-ancia. 
Prec iosas decoraciones, nuevos esti-
los p a r a s e ñ o r a s y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclus iva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
O B I S P O 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
T E Y O ' R E I L L Y 51. 
c 735 1 A 
. UD 
O B S E R V A C I O N E S 
Correapoadientes al día 3 da Mayo, heoba 
al aire libro on EL ALMENO A. El ̂ 3. Obis-
po 54, para ©l DIARIO DB LA. MaeiiíA. 
Castidad» ! FrireshíU 
Máxima 
M í n i m a 
28'? 
2 1 ° 
8 2 ° 
7 0 ° 
Barómetro á las 4 ?. M: 753 mim. 
! M E S A S 
Por circular fechada en ésta el 25 del 
pasado, nos participa el señor don José 
M* Rio Entero, que ha sido nombrado 
para sustituir en el puesto de Director 
del Banco de Cuba al señer don Joaquín 
de Araujo, que presentó su renuncia del 
mismo. 
ANUNCIO. — SECRETARIA D E OBRAS 
PUBLICAS.—LICITACION para la censtruc-
ción de 3072.65 metros lineales de la Carretera 
de Cienfuegos á Manicaragua en los kilóme-
tros 8, 9, lü y 11 del tramo de Guaos- á Cama-
nayagua; el puente Lagunilias y los de Gua-
nábana y Amarillo en la prolongación de la 
misma carretera.—Jefatura del, Distrito de 
Santa Clara.—banta Clara, 25 de Abril de 7906. 
—Hasta las 2 de la tarde del dia 25 de Mayo de 
1996, se recibirán en esta oficina, calle de In-
dependencia núm. 63, Santa Clara, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de 3072 65 metros lineales dp la carretera 
de Cienfuegos 4 Manicaragua e$ Ito kilóme-
tros 8, 9, 10 y 11 del tramo de Gtíftjíxs á Cüma-
nayagua; el puente Lagunillas y Í<ís de Gua-
nábana y Amanillo» estos dos últimos en la 
prolongación dé-ia misma Carretere.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitaran al que lo solicite los Pliegos de 
condiciones, modelos en^JancQ^y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. Agramoríle, I n -
geniero Jefe. c 863 alt 6-28 
A^paono ele l a P l a z a 
Mayo 5 de 2.993. 
Azucares—Con nueva baja la remola-
cha en Londres y sin variación el mer-
cado de Nueva York , s iguió quieta la de-
manda en esta plaza, rigiendo no obstan-
te muy firmes los precios por centrífugas, 
estando los tenedores dispuestos á hacer 
alguna concesión solamente en los azu-
cares de miel, á fin de evitar la aglome-
ración de existencias de un fruto difícil 
de conservar. 
Hemos hoy tenido conocimiento de una 
sola venta que es como sigue: 
4000 s. azúcar de miel pol. 87 á 2.21 
rs. ar. trasbordo en Caibarién. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-













8.1^ á 7.1i2 
Londres 8 drv 
París , 8 dfv 
Hamburaro, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d[V 
Kñpafta, »; plaxa y 
cantidad 8 drv. 
I>to. papel eomaraíal 10 á 12 actual. 
Moneéíig e.vfranjeras.-mSQ cotizan hoy 
como sierae: 
©reenbaofcs 9.3i8 á 9.1^2 
Plata «(aorlccma 
Plata espadóla . 93.1[4 á 93.1i2 
Valore» y Aeoiones.—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos de Gas y Electricidad de l a 
Habana 110.5{8. 
50 acciones Banco Español Is la de C u -
ba 113.1 [2. 
10 id. Matanzas y Sabanilla 138. 
GOLESI i G O E i M i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
l u queras («Barón 
Londreí, Sdpr 20 19H p . g P 
80 div 19% 18i¿ Pula, á á\v 6 
Hamburgo. 8 d̂ T 4 
„ 60 á\r 
Estados Unidos, 8 ájv 9% 
España 8{ pl»za y cantidad, 
8 dpr 7^ 
Descuento nanel comercial 10 
5.^ 
9% 





Greenbacks 9% 914 p§ 
Plata «Dañóla. _ 93>í d3U PS 
A Z Ü C A K K í . 
Azftoar oaatrffaxa de snaram, polarissaelfin 
98'.en almacéná precio de embarque 3% rs. 
Id. d« mi«! DolarizasiAn 89. en almacén á 
precio de embarque 2 ñjlS rs. 
V A L . O K E S 
FONDOS PÜBLIOUí. 
Bobos del Empréstito de 35 mi-
llones 
Deuda interior 
Bonos de a República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana exo 
Id. id. id. id. on el extranjero id. 
Id. id. (S* hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 
Id. Id. id. en el extranloro... id. 
Id. l í ld. Ferrocarril de Cionfaa-
gos 
Id. 2? id. Jd. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Oblifiraoiones Hipotecarias Cuban 
Eleotnc C*. 
Bonos de la Compañía Cabaa 
Central Raüway 
d. déla O; de Gas Cabana 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Kolsrm'n , „ 
Id-deinavana Electric Railwais 




















Bauc© INacional de Coba 114 
Banco Esnafiol de la Ma de Oa-
ba (en oiroalación) 114 
Banco Asrrícóla de Pto. frínoine 90 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
0!fmpaife,ia de Oamino^ do Hierro 
de Matnucasfi SabanSUa...Exd 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Caba Central Rallway 
(acciones preferidas) Ilñ 
Id. id. la. (scoiones comoues) 85 
Coiaapañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 18 
Compañía Dique de la fiaban».., 85 
Sed Teletftnica de la Habana í 
Nueva Fábrica da Hielo 135 
Ferrocarril de Gibara 4 Holaruín í 
Acciones Pre^ridaí del Havana 
Electric Railway Co Exd 03^ 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 503̂  
Haban». Maye 3 de 1906—El Síndico 













V E LA 
B O L S A P R I V A D A 
BIliLKTF.S DHL BANCO aSPA NOL do la Isla 
de Cuba contra oro 3Ji 4 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra,oro 93^ 6.93% 
QreentaROks osnera oro esoaaol 109% i 109% 
«>. como, veado 
PONDOS PUBLIOOS 
Valor. P.g 
Brapréstlto de la Repábllca de 
Cuba, N * 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , sin 109 
OblisacUma'1 hipotecarla Ayun-
tamiento i1 hínoteca Exd 113 120 
ObU f̂ ciónos H l p o t e o a r i m 
Ayuntamiento 2? Exd 115^ 118 
Obligruoionea Hipotecarlas P. C. 
Clenraoeoa á Vtllaolara Excp 114 sin 
Id. id. id.. 2» id. N 
Id. 1? Ferrocarril Caibarién... . . 'Z, 
lo. 1* id. (Jibara 4 Holeuin 100 sin 





Bonos Hipotecarlos de la Oomoa* 
ñia de Gas y Electricidad da •• 
Habana Excp 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encircnlación 101 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
conRolidadaa de los F . C. U. de 
la Habana 122 
Id. Compañía Gas Cubana 85 
Bonos .de la Repiíblica de Caba 
emitidos en 1896 y 1897 109% 115 
Bo'toB 2' Hipoteca Tfae Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecario» Central O-
limpo,..'. N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonsa N 
ACCIONES. 
Banco Bapañol de la Isla de Uapa 118% 118% 
Banco Agrícola. „ 91 105 
Banco Nacional de Ouba 114 134 
Oompañia de Farronarruea Üm* 
dos de la Habana j Aimaoenes 
de Regla (limitada) ÍS0JÍ 189 
Compañía de Caminos do Hierre 
de Matanza» á Sabanilla.. .. Exd 138 188% 
Ccmpaüla aei Ferrocarril del Cáe-
te _ N 
Compañía Cubana Central Rair 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acoionea , „ N 
Perrocarri' oe Gibara ft Holgáis . N 
Compañía Cabana ae Aictabraao 
de Gas 19 25 
Compañía de Q»8 y Electricidad 
de la Habana Exdv 114 116 
Compañía del Dique Flotante 85 sin 
Red Tole iónica de la tí a nana. N 
Nueva Fábrica de laieío 180 sin 
Acccioaesdela Habana Bleotric 
Compañía Lonjade Viveras dele 
Habana. N 
Compa Made Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Railway Co (preferidas) 93% 94% 
Jdera de la idid. id. (comunes) 49 59% 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 3 de Mayo de 1906. 
VAPORES BE T R A T E S ! ! 
SE ESPERAN. 
Mayo 4~Mobila, Mobila. 
,, 4—La Navarro, Saint Nazaire, 
„ 4—Albingia, Tampico y Veracruz. 
„ 4—Miguel M. Pínillos, New Orleans. 
., 6—Rhodesia, Amberes. 
„ 7—Esperanza, Ñew York. 
„ 7—Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 7—Excelsior, New Orleans. 
,, 8—Taarnholm, Bremen. 
„ 9—Mérida, New York. 
„ 10—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 12—Conde Wifredo, Barcelona. 
, .. 13—Etona, Buenos Aires y eses. 
14—Yucatán, New York. 
„ 14—Seguranga, Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Navarro, Veracruz. 
,, 16—E. O. Saltmarsh-Liverpool. 
31—Miguel Gallart, Barcelona y eses. 
SALDRAN 
Mayo 4—Mobila, Mobila. 
„ 4—La Navarro, Veracrms. 
4— Albingia, Coruña y eses. 
„ 5—Morro Castle, New York. 
„ 5—Europa, Bremen. 
5- ̂ Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 7—Esperanza, Progreso y Veraorui, 
„ 8—Monterey, New York. 
„ 10—Matanzas, New York. 
„ 12—Mérida, New York. 
,, 14—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 15—Seguranca, New York. 
„ 15—Etona, Buenos Aires y eses. 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
M o v i m i e n t o (ie p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De Barcelona y esos., en el vap. esp. Catalina} 
Ricardo Arstal do-—Mariano Doladé—Herml» 
nía Vilo—Francisca Vicente y 2 de fam.—A» 
M o r e j ó n y l d e fam.—María de la Morena— j 
Vicente Querél y 2 de fam.—Antonio Costo— ' 
Emilio Pérez—José Alegret—Práxedes Abella i 
—Mariano Plátanque-E. Entrena — Antonia ' 
Díaz—Isabel Santana—Elisa Cambreley—En- | 
rique Romero—Elisa Romero—José E . García 
—fsolina B. Suárez—Adolfo Francisco—María ! 
Luisa Luis—Esteban Goiohenó Luis f 30 jorna-
leros. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delaware (B. W.) vap. ngo. Hanseat, por L» 
V, Place. 
JDelaware (B. W.) vap. cub. Cubana, por L , 
V. Placé. 
BuciTies d e s p a c h a d o s 
Barcelona, bca. uruguaya Asunción, por J . A« 
Bancos. 
Nueva York, vp, am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Veracruz, vap. francés La Ñavarre, por Bri-
dat, Mont'ros y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esr). Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno y Cí 
Hamburgo y escala, via Cornna, vap. alemán 
Albingia', por Heilbut y Rascfa. 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I I , por M. Ota-
duy. 
Con 26.000 cjts. cigarros, 2 4¿ p. vino, 40 o, 
magnesia y carga de tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte. por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Con 64 tcg. tabaco y 38 btos. provisiones. 
Colóa, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap. esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
Con 8 c. ron, 2 b. efectos, 3396 Iba. p cadnra, 
127.400 tabacos y 477.§36 cais. cigarros. 
9 que no hay Gi¿arro© tan buenos como Io@ de E l 
Rey del M u n d 0 9 ni Postales artísticas tan pre-
ciosas como las que se recalan 
cambio de VALLES B©PI&G!AL»B@, ni paseo de 
tanto atractivo como el de 
a l á t i n o , 
Agente fiscal del Gnhierno déla liepúblioa de Cuba para el paffo de los eketfues del E¡to, Lbdvr. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancaria* a l comercio y al público. 
E l departamento de aliorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE303 O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA D E CUBA: 
Habana, Cama&iíet/, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas, 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & Co. 
I E P'? U N O 
c S71 ált 
S. en C . 
urna á Z U L U E T A 
9-4 My 
A C I O N A L X W E f J C f B A 
Activo K ^ e ü ^ A ^ , S 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSSTARi,OjLI>Et G . O B f E ^ W L A / R E P U B U C A . . D E - C U B A 
P̂ECINA W$&m* ftA^AMA 
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1A 
ESCASEZ 
D I A R I O D E L A B T A R I N A . — E d i c i ó n de, la m a ñ a n a . — M a y o 4 de 1906. 
L a m u t u a 
A h o r a q u e se t r a t a e n t r e nos -
otros de e s t a b l e c e r e l c r é d i t o 
a g r í c o l a v e x i s t e n v a r i o s p r o y e c -
tos de f u n d a c i ó n d e B a n c o s p a r a 
c o n t r i b u i r a l f o m e n t o d e j a a g r i -
c u l t u r a , no es oc ioso d a r á c o n o -
c e r los efectos d e l p r i n c i p i o de 
l a m u t u a l i d a d e x t e n d i d o á esa 
r a m a d e l a p r o d u c c i ó n , q u e es 
s i n d u d a y c o n t i n u a r á s i e n d o , á 
p e s a r d é los progresos c r e c i e n t e s 
d e l i n d u s t r i a l i s m o , l a m á s i m -
p o r t a n t e de todas . 
S e g ú n l e e m o s e n u n p e r i ó d i c o 
d e P a r í s , e x i s t í a n en F r a n c i a á 
m e d i a d o s de M a r z o de este a ñ o 
6 ,565 a s o c i a c i o n e s de m u t u a l i -
d a d a g r í c o l a , e n las q u e e s t a b a n 
i n s e r í p t o s 3 7 6 , 0 8 7 a g r i c u l t o r e s , r e -
p r e s e n t a n d o u n c a p i t a l a s e g u r a d o 
d e m á s de c i e n t o tres m i l l o n e s 
d e pesos . A esas a s o c i a c i o n e s 
h a y q u e a g r e g a r m i l d o s c i e n t a s 
c a j a s l o c a l e s y r e g i o n a l e s de c r é -
d i t o a g r í c o l a m u t u o . 
T i e n e n por objeto l a s s o c i e d a -
des de m u t u a l i d a d a g r í c o l a ase-
g u r a r l a s o l v e n c i a de s u s a d h e -
r e n t e s y p r e s e r v a r l e s de las c o n -
s e c u e n c i a s de r iesgos a j e n o s á to-
d a p r e v i s i ó n y s i n e m b a r g o m u y 
c o m u n e s , c o m o s e q u í a , g r a n i z o , 
i n u n d a c i ó n , i n c e n d i o , e p i d e m i a s 
e n e l g a n a d o , e tc . 
C o n a r r e g l o á l a l e y q u e r e g u -
l a s u c o n s t i t u c i ó n , las a s o c i a c i o -
n e s de m u t u a l i d a d a g r í c o l a n o 
d e b e n b u s c a r e n c a s o a l g u n o b e -
ne f i c io s e n l a e s p e c u l a c i ó n , h a n 
de ser d i r i g i d a s y a d m i n i s t r a d a s 
g r a t u i t a m e n t e , p u e d e n a d o p t a r 
l a f o r m a de s i n d i c a t o s p r o f e s i o -
n a l e s y e s t á n e x e n t a s d e todo 
i m p u e s t o . C u a n d o l l e n a n esos 
d i v e r s o s r e q u i s i t o s , e l E s t a d o les 
c o n c e d e u n a s u b v e n c i ó n m u y 
m o d e s t a . 
L a s u b v e n c i ó n es de dos c lases : 
l a d e p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o n c e d i d a á l a s a s o c i a c i o n e s q u e 
a c a b a n d e f u n d a r s e , e n p r o p o r -
c i ó n d e l n ú m e r o d e sus a n h e r e n -
tes, d e l r a d i o m á s ó m e n o s e x t e n -
so d e s u a c c i ó n y d e l c a p i t a l ase-
g u r a d o ; y l a o t o r g a d a á l a s A s o -
c i a c i o n e s en p l e n o f u n c i o n a m i e n -
to q u e h a n e x p e r i m e n t a d o e n e l 
a ñ o p r e c e d e n t e p é r d i d a s e x c e p -
c i o n a l e s , á fin de a y u d a r l a s á r e -
c o n s t i t u i r s u f o n d o de r e s e r v a , 
e x t i n g u i d o ó m e r m a d o á c a u s a 
d e l pago de i n d e m n i z a c i o n e s . L a 
s e g u n d a s u b v e n c i ó n se c a l c u l a á 
L 
M A K C A 
K o reconoce c o m p e t í a o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J . Cores s. e n C. 
" L a Acacia" 
T E L E F O N O 1114. 
p r o r r a t a de l a s p é r d i d a s , p r o p o r -
c i o n a d a s c o n l a i m p o r t a n c i a de 
l a a s o c i a c i ó n , e l n ú m e r o d e s u s 
a d h e r e n t e s y . s o b r e todo, e l es-
fuerzo c o n t r i b u t i v o de é s t o s , ó 
sea l a c i f r a d e s u s p r i m a s y d e 
sus c o t i z a c i o n e s . 
B a j o este r é g i m e n l a s a s o c i a -
c i o n e s de m u t u a l i d a d a g r í c o l a se 
h a n d e s e n v u e l t o e n F r a n c i a d e 
u n m o d o s o r p r e n d e n t e . E n 1898, 
a ñ o e n q u e se e s t a b l e c i ó e l c r é d i -
to p a r a l a s s u b v e n c i o n e s , h a b í a 
1400; a l a ñ o s i g u i e n t e se c r e a r o n 
451 y h a n s e g u i d o a u m e n t a n d o 
s i n i n t e r r u p c i ó n s u n ú m e r o ; e n 
1900 ese a u m e n t o es de 4 5 1 , en 
1901 de 390 , e n 1902 d e 4 6 9 , e n 
1903 de 737, e n 1904 de 1,105, y 
e n 1905 de 1,116. D e s d e 1898 so-
lo se h a n d i s u e l t o d i e z a s o c i a c i o -
n e s de m u t u a l i d a d a g r í c o l a . E s -
tos da tos son l a m e j o r d e m o s t r a -
c i ó n d e q u e e l s i s t e m a d a b u e n o s 
r e s u l t a d o s . 
A u n q u e las a s o c i a c i o n e s de e s ta 
í n d o l e t i e n e n v i d a p r o p i a y a i s l a -
d a , p u e d e n a g r u p a r s e y f o r m a r fe-
d e r a c i o n e s ; es lo q u e h a n h e c h o 
a l g u n a s á fin de a m i n o r a r los r i e s -
gos y s o p o r t a r m á s f á c i l m e n t e l a s 
p é r d i d a s i m p o r t a n t e s . D e los 
c i e n t o t res m i l l o n e s d e pesos q u e , 
s e g ú n h e m o s v i s to , f o r m a n e l c a -
p i t a l a s e g u r a d o de las a s o c i a c i o -
nes m u t u a l i s t a s de a g r i c u l t o r e s 
f ranceses , c e r c a de d i e z v o c h o 
m i l l o n e s p e r t e n e c e n á a s o c i a c i o -
nes f e d e r a d a s . 
E n e l i n f o r m e q u e p r e c e d í a a l 
ú l t i m o p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o 
d e l M i n i s t e r i o f r a n c é s d e A g r i -
c u l t u r a , se h a c í a c o n s t a r q u e l a 
a c c i ó n d e l E s t a d o e n e s ta m a t e -
r i a debe d i r i g i r s e n o t a n t o á p r o -
v o c a r l a c r e a c i ó n de n u e v a s aso-
c i a c i o n e s de m u t u a l i d a d a g r í c o l a -
p a r a lo c u a l se b a s t a l a i n i c i a t i v a 
p r i v a d a — c o m o á m e j o r a r y fiscali-
z a r e l f u n c i o n a m i e n t o de las y a 
c r e a d a s , i n t r o d u c i e n d o e n e l l a s 
c i e r t a s m o d i f i c a c i o n e s q u e s o n 
i n d i s p e n s a b l e s , e n t r e o t r a s e l a u -
m e n t o d e l t i p o de las p r i m a s , q u e 
á m e n u d o es i n s u f i c i e n t e p a r a 
a s e g u r a r e l pago de las i n d e m i -
z a c i o n e s . a L a A d m i n i s t r a c i ó n — 
a g r e g a e l i n f o r m e — n o o t o r g a 
s u b v e n c i o n e s s i n o c u a n d o los 
m u t u a l i s t a s h a n r e a l i z a d o e l es-
f u e r z o n e c e s a r i o p a g a n d o e l m í -
n i m o d e c o t i z a c i ó n fijada p o r los 
es tatutos" . 
S o c i e d a d e s a n á l o g a s e x i s t e n 
t a m b i é n , y c o n g r a n p r o f u s i ó n , 
e n A l e m a n i a ; l a m u t u a l i d a d , q u e 
h a a d q u i r i d o e n pocos a ñ o s u n 
v u e l o e x t r a o r d i n a r i o y q u e se 
e x t i e n d e h o y á l a s m a n i f e s t a c i o -
nes m á s v a r i a d a s , y á veces l a s 
m á s i m p r e v i s t a s , desde e l s o c o r r o 
e n caso de e n f e r m e d a d , a c c i d e n t e 
ó p a r o forzoso, y de l a p e n s i ó n v i t a -
l i c i a a l i n u t i l i z a d o , h a s t a l a co -
o p e r a t i v a de c o n s u m o , t e n í a q u e 
i n v a d i r t a m b i é n e l c a m p o de l a 
a g r i c u l t u r a . E n A l e m a n i a , lo m i s -
m o q u e e n F r a n c i a , e l E s t a d o 
protege y s u b v e n c i o n a las i n s t i -
t u c i o n e s de m u t u a l i d a d a g r í c o l a , 
pero e n u n o y o t r o p a í s l a i n t e r -
v e n c i ó n d e l E s t a d o p o r v í a de 
s u b v e n c i ó n se p r a c t i c a ú n i c a m e n -
te s e g ú n e s ta f ó r m u l a : " A y ú d a t e 
á t í m i s m o y el G o b i e r n o v e n d r á 
d e s p u é s á c o m p l e t a r t u e s f u e r z o " . 
. in—S(g|j»~- -njgntawm 1 •—, 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
come e l s o l . P í d a s e en t o d a s l a s 
f e r i a s . U n i c o s i m p o r t a i o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
RELOJ DE ORO ENCHAPADO A $3,S3, 
Jamás ©frecido hasta ahora, kuitim Le enviaremos este bonito re'.oj 
grabado á mano, de oro doble en-
chapado de 14 quilates, con tapas 
remontoir, con mrtqnina montada 
sobre los mejores rubíes por S3.9S 
oro americano al contado. 
936 1-My. 
Garantizado por 20 años, cada re 
loj con cadena y dije, Kstc reloj no 
se pone négro oomp los relojes do-
rodos, y marca ¡a hora mejor que 
biqgrunQ de los relojee jamAn ofro 
cidos y usados por emyleaíos de 
REMOíTFOIB ferrocarriles. Tieiren la apariencia 
de un reloj de oro macizo de $40.00 y alcunos trafican-
tes lo venden hasta S10.00. Todos lo» pedidos deben 
ir acompafiados del importe completo. Knvíese el di-
nero por medio de (íir* fostal. GRATIS.—Un reloj 
si Vd. compra é vende seis. Menciónese si se desea 
temaño para señora ó caballero. 
ATLAS m i m Co., Dep. ICO, Chieano, Ills. IV. de A, 
27 de Abr í í ! 
De S a n Francisco viene a n a nota 
pol í t ica , q po l i t i c íana , porque la dan 
los politicians, con algo de militar y 
mucho de electoral. E l Alcalde de la 
ciudad y el Gobernador del Estado 
se han peleado. E l alcalde, que es 
m ú s i c o y socialista, le p id ió al Gober-
nador que retirase las tropas del E s -
tado, f u n d á n d o s e en que se han he-
cho odiosas, por haber fusilado á va-
rias personas inocentes, s in m á s mo-
tivo que el de "afirmar sn autori-
d a d " ; ó sea, "quien manda, manda, 
y cartucho en el c a ñ ó n " . 
Es te Alcalde se l lama Schmitz. 
E l Gobernador llamado Pardee, se 
n e g ó á ret irar las tropas, y al l í si-
guen; no sabemos si afirmando su 
autoridad, con homicidios suplemen-
tarios, ó si lleno de "interior satisfac-
c i ó n " por haberla afirmado. Mr. 
Pardee niega que esos legionarios, 
mandados por el, hayan cometido el 
menor exceso. D e t r á s de este desa,-
cnerdo entre los dos funcionarios, lo 
que hay es que el Alcalde aspira á 
ser Gobernador y el Gobernador as-
pira á seguir s i éndo lo . A Mr. Par-
dee lo hizo Gobernador el Partido 
Republicano; á Mr. Smitz le d ió 
la a l c a l d í a el Partido Obrero; ahora 
se ha entendido con Mr. Reuf. que es 
el cacique republicano de San F r a n -
cisco, para desalojar á Mr. Pardee 
del Gobierno del Estado. 
Como y a el in terés que excita San 
Francisco , v a decreciendo, se vuelve 
á prestar a t e n c i ó n á los asuntos plan-
teados antes del desatre. Uno de 
ellos es Fi l ip inas . E l A r c h i p i é l a g o 
se queda, por ahora, sin la rebaja en 
los derechos de i m p o r t a c i ó n , por la 
cual se iría, al cabotaje con los E s t a -
dos Unidos en 1909; digo que se queda 
sin eso, á no ser que en el Congreso 
prevalezca, pronto, otro i n t e r é s sobre 
esa materia. P a r a atenuar algo la 
d e c e p c i ó n sufrida por los filipinos se 
ha aplazado hasta el once de Abr i l 
de 1909, la a p l i c a c i ó n de la ley que 
reserva á los barcos americanos la 
exc la i iva de la n a v e g a c i ó n entre los 
Estados Unidos y aquellas islas y que 
había de comenzar á regir el primero 
de Jul io del presente año 
Es te es un c a p í t u l o que chorrea 
sangre, de la historia del proteccio-
nismo americano. A las F i l ip inas co-
mo dije cuando se propuso esa medi-
da, se las considera extranjeras cuan-
do quieran vender aquí su azúcar y 
su tabaco, pero se las considera nacio-
nales al obligarlas á no traficar con 
la n a c i ó n m á s que con buques nacio-
nales. \ 
E l filipino es un extranjero, cuan-
do así conviene al negocio de los ta-
bacaleros y azucareros de a q u í ; el fi-
lipino es nacional cuando así convie-
ne a l negocio de los armadores de 
aquí 
E n Mani la se ha calculado que, 
aplicada la ley, los fietes subir ían un 
50 por 100; con eso y con seguir pa-
gando, aquí , los productos filipinos, 
el 75 por 100 del arancel Dingley 
¿a q u é quedar ía reducido el escaso 
comercio del. A r c h i p i é l a g o con esta 
repúbl ica , su d u e ñ a y s e ñ o r a ? L a ley 
primitiva, votada por las Cámaras en 
1902, h a b í a de regir desde 1904. Po-
cos meses antes de espirar el plazo, el 
Senado la p r o r r o g ó hasta 1905. L a 
Cámara de Repreentantes lo fijó en 
primero de Jul io de 1906. 
L o s constructores y armadores de 
buques t e n í a n por delante dos años y 
tres meses para prepararse á explo-
tar el monopolio del tráf ico que el 
Congreso les h a b í a concedido. 
Los partidarios de la ley dijeron en 
el Congreso que, en 1906, h a b r í a todo el 
tonelaje necesario, y a ú n más , para 
trasportar cuanto F i l ip inas quisiera 
producir. U n constructor aseguró á 
la C o m i s i ó n de Asuntos Insulares que 
él p o d í a en nueve meses, poner en el 
agua nada menos que diez vapores 
de diez mi l toneladas cada uno. Se 
habló de barcos, destinados á otras 
carreras, que serán destinados á la 
de F i l ip inas . Mr . Stevens, Represen-
tante de Minnesota, afirmó que esos 
barcos estaban en las costas del At -
lánt ico . Mr . Littlefield, de Maine, se 
e x p r e s ó de esta guisa: 
—Todo hombre bien informado re-
conoce que hay suficientes buques 
americanos para hacer frente al trá-
fico entre F i l ip inas y los Estados 
Unidos. 
— E s t á demostrado de una manera 
a b s o l u t a — d e c l a r ó Mr. Humprlie3r, de 
Washington—que hay m á s tonelaje 
del que se necesita para ese tráfico. 
H a b í a por delante, como dije, has-
CLASE DE 
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ta el primero de Jul io de 1906, dos 
años y tres meses, cuando se h a c í a n 
esas afirmaciones. H a n pasado dos 
años y un mes, casi, puesto que A b r i l 
se esta acabando. No faltan m á s que 
dos meses para el plazo. ¿ D ó n d e es-
t á n los barcos? E l senador Lodge, 
en un momento de insp irac ión profé -
tica, dijo en 1904: 
—Creo que si ahora no tenemos y a 
elementos para ese tráfico, nunca los 
tendremos. 
L o cierto es que, hoy por hoy, no 
los hay. ¿Quién ha visto los diez va -
pores de á diez mil toneladas, prome-
tidos por el constructor de marras? 
E s a flota, que s e g ú n Mr. Stevens, es-
taba en el A t l á n t i c o , dispuesta á to-
mar el camino de Fi l ip inas , se com-
pone de Barcos Fantasmas, pero sin 
m ú s i c a de "Wa.gner. 
.No; no hay barcos en 1906; n i pa-
rece probable que los haya en 1909, 
á juzgar por un d i á l o g o entre Mr. 
Cmmpacker , partidario de l a ley y 
proteccionista entusiasta y Mr. Staf-
ford, hombre que sabe preguntar; 
d i á l o g o escuchado hace dos semanas 
por l a C á m a r a de Representantes. 
—Deseo saber,—dijo Mr. Stafford, 
— s i en vista de que se ha dado ese 
monopolio á la marina mercante 
americana, ha aumentado. 
-—Creo,—respondió Mr . Crumpac-
ker—que no h a aumentado. 
— ¿ P u e d e usted decirme si aumen-
t a r á de aquí al once de A b r i l de 1909. 
que será cuando reg i rá la ley? 
—No puedo contestar á eso, por-
que toda respuesta que yo diese se-
r ía meramente conjetural. 
A h í e s t á el proteccionismo ameri-
cano en toda su belleza. Hace una 
ley para aumentar una marina, que 
no sabe si a u m e n t a r á . U n a mera 
conjetura. Y a no se protejo solo á 
m e r c a n c í a s y á barcos, si que tam-
b i é n á conjeturas. 
x . y . s . 
l Í A U S J B L É I D E A 
Sr . D . N i c o l á s Rivero 
Mi distinguido amigo: 
Anoche, al terminar el banquete 
de l a " A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a " , le 
dije á usted que me p a r e c í a la ocas ión 
muy oportuna, para solicitar del 
Congreso l a a p r o b a c i ó n de una ley 
favoreciendo la edi f icac ión de una 
casa para l a A s o c i a c i ó n . 
Y o creo que los miembros del Con-
greso Nacional que pertenecen a la 
Prensa son los llamados á tomar la 
iniciativa, presentando un proyecto 
de ley disponiendo la ces ión de un so-
lar del Estado á la A s o c i a c i ó n , y 
a d e m á s concediendo un créd i to de 
50.000 pesos para ayudar á la cons-
i t r u c c i ó n del edificio de la Prensa. 
Con esa suma y la que d e s p u é s se re-
caudase organizando fiestas y abrien-
do una s u s c r i p c i ó n públ i ca , pronto 
la A s o c i a c i ó n podr ía levantar un edi-
ficio que e m b e l l e c e r í a la ciudad y se-
r ía centro de la cultura nacional. 
Quizá digan algunos que el Estado 
no debe disponer de sus recursos pa-
r a obras de esa naturaleza; yo qü? ll0 
soy periodista militante, considero 
que el Estado debe atender como fun-
c ión principal de su existencia á 1* 
cultura nacional, tanto como al m--\n 
tonimiento del orden ó á la adminis-
t r a c i ó n de cumplida just icia. PomVn! 
tando la cultura, se vigoriza la perso-
nalidad nacional cubana, m á s quizá 
que acrecentando su riqueza; en el 
c ú m u l o de ideas y sentimientos oiie 
forman la conciencia de un pueblo 
reside l a fuerza m á s e n é r g i c a para 
conservar su carácter y su indepen-
dencia nacional. 
E n nuestra patria m á s contribuye 
la Prensa á difundir y levantar ]» 
cultura en la masa social, que los li-
bros, los cuales leün pocas personas-
la Prensa seria cubana es un factor 
pr inc ipa l í s imo é insustituible en la 
d i fus ión de l a cultura y en el vigori-
zamiento de la personalidad y sobo-
ran ía de la patr ia ; por esta razón el 
Estado esa en el deber de apoyar eíi, 
cazmente á la A s o c i a c i ó n en su gene-
Estado es tá en el deber de apoyar efi-
roso e m p e ñ o de poseer itn edificio pro-
pio, que asegure su existencia. 
E s e edificio puede ser centro de reu, 
n i ó n de la intelectualidad cubana, y 
contr ibu ir ía á mejorar y dignificar ía 
Prensa, haciendo que é s ta cada día 
preste m á s notorios servicios á la cul-
tura nacional. 
¿ N o creen como yo los legisladores 
de mi patr ia que el dinero del Estado 
se emplea muy dignamente en obras 
que tiendan al desarrollo de la cultu-
r a ? E n muchas naciones se han veta-
de c r é d i t o s por los departamentos 
en favor de sociedades particulares, 
y como en nuestro pa í s ninguna pue-
de prestar m á s beneficios á la cultura 
nacional, que l a " A s o c i a c i ó n do la 
P r e n s a " , considero que el Congreso 
debe aprobar inmeditamente la ley 
cediendo el solar y 50.000 pesos á la 
A s o c i a c i ó n para construir su edificio, 
festejando del modo m á s cumplido el 
segundo aniversario de su constitu-
c ión . 
De usted afmo. y s. s . 
Rodolfo Kodrignes de AxttaÁ 
Mayo 3 de 1906. 
E s t i m a m o s q u e h u e l g a h a g a -
m o s p ú b l i c a n u e s t r a c o m p l e t a 
c o n f o r m i d a d c o n e l p e n s a m i e n t o 
d e l d o c t o r R o d r í g u e z de A r m a s , 
q u e , a d e m á s de p l a u s i b l e , nos 
p a r e c e o p o r t u n o y c o n c u y a 
e n u n c i a c i ó n d e m u e s t r a e l doctor 
c a t e d r á t i c o de n u e s t r o I n s t i t u t o 
s u c u l t u r a y s u d e v o c i ó n á toda 
i d e a n o b l e y l e v a n t a d a q u e t i e n -
d a a l p r o g r e s o d e l p a í s , c o m o lo 
es esa , p o r c u a n t o c o n t r i b u y e á 
u n i r c a d a d i a m á s á los p e r i o d i s -
tas de C u b a , p u e s c i ego t i e n e que 
ser q u i e n n o v e a l a m a y o r a l t u r a 
a l c a n z a d a p o r l a P r e n s a e n los 
ú l t i m o s a ñ o s , m e j o r a u n , en loa; 
ú l t i m o s meses , c o m o c o n s e c u e n -
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
l i Coratira m r m i t , j E í w ü í ü m t ? 
s i o n u r e 
us U f a n o s na k k 
o t 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . . 
CoMapiit SéDsrals Tmsai ianüws 
VAPORES CORREOS FRANGESE! 
Sajo m\n\9 coa el fiobieruo Hnwifc 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Saldré para dicho puerto sobre el día i de 
MAYO el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDEJGÉON 
Admite carga á ñete y pasajeros. 
Tarifas íüuy ruducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudadeg importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vaiooros de esta Compañía sipaen dando 
ñ, loe sefiores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consig-na-
tarios 
Bridatf MonPIlos y Compañía 
MEBCADERES 35. 
7405 16-17 A 
íifi ¥ U W I S Í l l l 
de 
P1N1LL08. IZQUIERDO Y CP. 
de Códía . 
E L VAPOR, ESPAÑOL 
Capitán P E R E Z 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 15 de 
Mayo á las 4 de la tarde DIRKCTO para los de 
S a n t a Cntie ele la J.'alma, 
feanra C r i i c de Tener i fe . 
i^as P a l m a s de í i r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para los referido1» puertos 
cnsuB AMPLÍAS Y VENTILADAS CAMA-
BAS Y COMODO E N T R E P U K T E , 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará, atracado á los MUB-
L L E S D E SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
S A N I G N A C I O 18 
o 801 71A 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
m u ( E o n a ) M M (Francia) y m m m l l l m m ú 
t&lotk sobre el 4 de MAYO el nuevo y esplendido vapor corroe alemán 
Admite carga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa ¿ quienes ofr»oa un cr ato o 
operado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de castos doade la Maoiiina á bor-
do del vapor en los remolcadoron de la Empresa, 
La carga se admite para los nuertos raímcionndos y con conocimientos directos i flebe co-
rrido para nn gran número de puertos de Inglaterra, 'dolauda, Bélgica, PV vnoia, Jfei»alla y Eu-
ropa en ceneral y para Sur América, Africa, AustraUny Asia, esa traíbord^ on iíarro 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Cornña $29-83 oro eapaCol incluso 
impnesto de desembareo. 
Ixis niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de nn año nada. 
<iTaii rebuja en los precios de pasaje de primer» clase. 
tara cumplir el B. li'. del Gobierno áe íispaüa, itcha 22 de Agosto ae 190S, no se iwamitlrtl 
en el vapor níát. equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar sn billete 
en la Cata Conciuntitant.-
lbi & c f t. j e m erores j óatcE. gobrt Eete» nmEaies acúdase álos agentes; 
^ M B I L B V T Y JttASCII. 
ü l t i B U T . S a n í s m a c i o 5 4 , H A B A N A , Correo: Apartado 739. Cabl« 
e 729 
(Antss /}. FOL CHy cas.en C.) 
B A R C E L O N A 
E l vapor español 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 21 
de MAYO á las 4 de la tarde, para 
Ssmta Oriiss d é l a Falnifi.. 
barita Cnsz de Teuerif©» 
¡Las P a h u a s d e í J r a n C a n a r i a , 
y B a r c e l o n a 
NOTA.—JSs'.e vapor tiene alumbrado 
eléctrico. 
A/imite pasajeros á los que daríc el esmera-
do trato que tan ácredltada tiene á esta Em-
presa. 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Deptsito ifean José). 
1 A 
Admite nn resto de carga ligera que tendrá 
que embarse el día 19. 
Para más informes dirigirse & sus consigna-
tarios: 
A. JBUtnali p Cp. 
OPJTÍOS 20 y 22 
c 935 16-S 
V » p o r J U L I A . 
D í a 8 á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a í ÍMevi tas , P u e r t o P a d r e G i b a -
r a , BetrAco», t i t óAntAnamo (solo á la 
id») , SB-atitaíro de CuSm, Santo l>omm-
g-o. S » n P e d r o d© Macor ia , P o u c e , 
Mayajq:íie« y S a n J u a n d© P u e r t o R i -
co. 
V a p o r COSME BE HERRERA 
D í a 10. á l a s 5 d e l a t a r d e 
P » r n Nner i ta s , íjríSmra, B a ñ e s , S a -
¡g-ua de Tfiinamo. B a r a c o a , O n a n t á n a -
irio <!!(ívlo á la Idft) y ¡Sant iago de C u b a , 
A l a vue i ta t o c a r á adenitis en P u e r t o 
P a d r e . 
V a p o r M A R I A l i M S M , 
D í a 15 á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , O i 
bara , M a y a r í , B a r a e o a , Gruantá»Arao9 
(solo Á l a ida) y Sant iago d© C u b a . 
V a p o r SAN J ü á H 
D í a 19, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a KueTSta.B, G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , 
B a r a c o a y Santiago do C u b a . A l a 
vuel ta t o c a r á a d e m á s en P u e r t o P a -
dre . 
V a p o r HABANA 
D í a 2 5 , á l a s 5 de l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a » , Puor to P a d r e , G i -
bara, M a y n r í , B a r a c o a , Ouant4,namo 
(solo A la ida) y Santiago de C u b a , 
m m w he iFOi 
D E 
8, en G. 
SALIDAS BE LA HABANA 
d u r a n t e e l m m d e M A Y O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r NÜEYIT1S 
D í a 5. á l a s o d e l a t a r d e 
P a r a Nuev i tas , Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G w a n t á n a m o , 
solo á la ida y S a n t i a j o de C u b a . 
No r e c i b i r á c a r g a para Nuer l tas . 
V a p o r 
D í a 30 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a Nuevitas , G i b a r a . B a ñ e s , S a -
gua de T á u a m o . B a r a c o a , G n a n t á n a -
ino (solo á l a ida) y San ti agro do C u b a . 
A 1» vue l ta t o c a r á , a d e m á s , en P u e r -
to P a d r e . * 
V a p o r AVILES 
Todos los cTomin^os A las 12 del d í a . 
P a r a I s a b e l a de Sagrua y C a i b a r i é n . 
CARGA D E CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres fí,o la tfcrrte cl«> dia 
de salida; cuando esta ocurra en dfa festivo 
haeta las 6 de la tarde del día anterior. 
CAEGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cínoo de la tarda dol dia 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores do los ÍVks 5. 10 y 25 al maolle de 
Boquerón; y los de los días S, 15 y 30 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en O.) 
C 7-17 78-*? A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JITEVES. á la llegada del tren de pasajeros, 
que palé de la estación do Villanaeva, á las 2 y 
40 de la tarae, para 
Colomst», 
P u n t a d© C a r t a s , 
B a l l é n y 
C o r t é s , 
retornando de este último punto, todos los 
MIERi .OLESy SABADOS, & las nueve d é l a 
mañana, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibo diariamonto en la es-
tación de Viüanneva. 
Paira, mas informes, acfidase á la Compañía 
C74S 
Z l j L U J G T A 10 íbajos) 
7B 1 A 
8, O ' E E I L L Y . 8. 
B B Q Ü I N A A M JffiKC A l > E E l 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans, Milán, Turln, Roma. Véncela, 
Florencia, Ñapóles, Lisboa, Oporto, Glbal-
trar, Bremen, Hamburgo, París. Havre, Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cildiz, Lyon, Míjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Clenfuegos, Sanctl Spírltus, Santiago 
de Cuba. Ciego do Avila, Manzanillo, Pi-
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vitas. C. 752. 78-1 A. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras X 
corta ylarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans; 
\i^n Francisca, Londres, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y cap'ita.l y puertos de Méjico. 
En combinación con los sefiores F. B. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes p^ra la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
C. 751. 78-1 A. 
?1 
m 
(S. en C.) 
0 0 1 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-Tork, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 809 78-1 A. 
Hijos ds R . Argüel lss . 
B A N Q U E R O S . 
M.ERCA DEUJÜS 3 6 . - H A B A X Á , 
Teléfono núm. 70. Cablas: "Bamonirif *' 
í M o l G i l i C i p a i H 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa on^maimonte establecida en LSÍ4 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l G A B L I . 
c 750 78-1 A 
Depósitos y Cuentas Corrientes.'—Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del '-•o-
bro y Remisión de dividendos é intereses.--
Préstamos y Pignoración, do valores y f"" 
tos.—Comnra yventa de valores públicos e 
industriales.—Compra y venta de letras o» 
cambios.-Cobro do letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos cíe 
paña, islas Baleares y Canarias.—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 75L 166-1 A. _— 
O . BANCEÍY COI 
O B I S P O 19 Y 2 L 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga msu* 
sobre las principales plazas de esta W*.* 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusi.-^ 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, P u f í ^ 
Rico, China, .lapón, ysobro todas las ciuo» 
des y pueblos de España, Islas Bal1eaít- ' 
Canarias é Italia. C. 749. jj.'1 ^—• 
M * C E L A T E Y Comp. 
¿ 0 $ , Aguíar, lOU, esquina 
a Amaraura» 
Jiaíjen p^sros por e l c a » l e . facllltao 
a c o r t a r i á r e a vissa. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, VeTgv 
cruz. Mélico, San Juan de Puerto R'CO.IjO»̂  
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, ^f", 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova. ^a* 
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint Qul"^u. 
i Dieppe, Toulouse .Venecia. Florencia, 
rín. Masimo .etc. así como sobro touas 
capitales y provincias de 
Kínaft.^ ó I s las Canaria'?. Fb 
D I A S I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mafiana.—Mayo 4 de 1906. 
c \ ñ de l a m o d e r a c i ó n y m u t u o 
E s p e t o c o n q u e se s o s t i e n e n los 
debates d e s d e q u e c o n l a f u n d a -
c i ó n de l a A s o c i a c i ó n y l a c r e a -
c i ó n de s u C o m i t é E j e c u t i v o se 
a c e r c a r o n los de l a c l a s e y c a m -
b i a r o n i m p r e s i o n e s c o n m á s fre -
c u e n c i a q u e l o h a c í a n an te s . 
F e l i c i t a c i ó n m u y s i n c e r a y 
e n t u s i a s t a m e r e c e e l d o c t o r R o -
d r í g u e z de A r m a s p o r s u f e l i z 
idea , á l a q u e d e s d e l u e g o p r e s t a -
r e m o s . todo e l a p o y o q u e n o s s e a 
dab le , c o m o , s e g u r a m e n t e , lo h a -
r á n t a m b i é n todos n u e s t r o s c o l e -
¿aij de l a H a b a n a y d e l i n t e r i o r . 
H a p r e ' n s a T " 
¡ C ó m o c i r c u l a n l a s n o t i c i a s ! 
A p e n a s se s u p o e n B e r l í n q u e 
]0s C o n s e j o s p r o v i n c i a l e s y l a s 
C á m a r a s ( í e C u b a se d i s p o n í a n á 
p e d i r a u m e n t o de j o r n a l p a r a 
lus m i e m b r o s y P r e s i d e n t e s , e l 
C o n s e j o F e d e r a l p r e s e n t ó y a p r o -
b ó u n a l e y fijando e n $ 7 5 0 l a 
r e t r i b u c i ó n d é los i n d i v i d u o s d e l 
K e i c l i s t a g . 
G r a c i a s á D i o s q u e ^ e x p o r t a -
m o s a lgo p a r a A l e m a n i a á c a m -
b io de l a s i m p o r t a c i o n e s d e s i s -
t emas filosóficos q u e a b a r r o t a n 
n u e s t r o s m u e l l e s . 
- L o m e z q u i n o de l a a s i g n a c i ó n 
que los a l e m a n e s s e ñ a l a n á s u s 
l eg i s ladores , c u y o s $ 7 5 0 a n u a -
les se los e m b o l s a u n o de los 
nues tros e n dos m e s e s y m e d i o , 
s in a s i s t i r á Ja m i t a d d e l a s s e -
s iones, s i á m a n o v i e n e , p r e s e n t a 
á l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a s g e n t e s 
esta c u e s t i ó n c a p i t a l : ¿ V a l d r á 
m e n o s e l R e i c h s t a g q u e n u e s t r a s 
C á m a r a s ? 
C u e s t i ó n q u e , á ser c i e r t o e l 
r e f r á n d e " t a n t o t i e n e s c u a n t o 
v a l e s " , q u e d a r e s u e l t a e n f a v o r 
d e n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n , v i e n -
d o d o t a d a l a p l a z a d e l s e ñ o r B o r -
j e s c o n u n s u e l d o c a s i c i n c o v e -
ces m a y o r q u e e l d e B e b e l , j e f e 
d e l p a r t i d o o b r e r o d e A l e m a n i a . 
¡ Y se q u e j a r á n t o d a v í a y s o ñ a -
r á n e n r e i v i n d i c a c i o n e s n u e s t r o 
a m i g o G a t i c a y s u s c o m p a ñ e r o s 
de s o c i a l i s m o , a n t e e l b r i l l a n t e 
p o r v e n i r q u e les a g u a r d a e l d í a 
e n q u e a b a n d o n e n los b a n c o s d e 
M a r t e y B e l o n a p o r l a s s i l l a s d e l 
C o n g r e s o , y l a s h u e l g a s d e los 
t a l l e r e s p o r l a s h u e l g a s p a r l a -
m e n t a r i a s ! 
( O h , " i n s e n s a t o s g a l a t a s ! " 
L e e m o s : 
Eeciente telegrama de Curazao da 
la noticia—que debe ser muy consola-
dora para los venezolanos, porque ello 
revela que el dinero corre en abundan-
cia en Caracas—que el Vicepresidente 
Gómez, al hacerse cargo del transito-
rio gobierno que le ha confiado el ge-
neral Castro, en el mismo d ía en que 
e m p u ñ ó el bastón presidencial, p e r d i ó 
en una riña de galios la no desprecia-
ble suma de $35.000. 
Y a p r o c u r a r á d e s q u i t a r s e , s i l e 
d a n t i e m p o y m i m b r e s . 
D e todos m o d o s es n o t a b l e q u e 
los a l tos f u n c i o n a r i o s de V e n e -
z u e l a a p r o v e c h e n t a n b i e n e l 
p r i m e r d í a de p o d e r , q u e les s e a 
d a b l e d e d i c a r á los g a l l o s lo q u e 
p a r a c u a l q u i e r f a m i l i a c o n s t i t u i -
r í a u n a f o r t u n a . 
¡ Y p e n s a r q u e e l a ñ o p a r a esos 
h o m b r e s t i e n e 3 6 5 d í a s ! 
¡ Y q u e d o n J u a n M e n d i z a b a l 
m u r i ó e n l a m i s e r i a y R i o s R o -
sas n o d e j ó m á s q u e c u a t r o d u -
r o s e n p l a t a e l d í a de s u m u e r t e ! 
D e É l Mundo, e x t r a c t a n d o l a 
s e s i ó n de l a C á m a r a : 
E l señor Manduley—el único purita-
no de la Cá»\ara s e g á n el señor Zubi-
zarre ta—pid ió que ¿íel r e g l a m e n t ó s e 
barrenase aua vez m á s " para discutir, 
inmediatamente, la y a aprobada pro-
posic ión de ley que habil ita la bah ía 
de Nlpe como puerto y crea una adua-
na en aquel lugar. 
P a r é c e n o s q u e e n v e z d e l « ú n i -
co p u r i t a n o » , d e b i ó l l a m a r e l se-
ñ o r Z u b i z a r r e t a a l s e ñ o r M a n d u -
l e y e l ú n i c o b e r b i q u í . 
D i r í a s e q u e a l i r á l a C á m a r a 
p a s a s i e m p r e p o r u n a c a r p i n t e r í a 
y se l l e v a ba jo e l b r a z o esa h e r r a -
m i e n t a p a r a a p l i c a r l a a l R e g l a -
m e n t o . 
S e r í a c u r i o s o a v e r i g u a r s i los 
e l ec tores d e l s e ñ o r M a n d u l e y le 
d i e r o n s u s votos e n c a l i d a d de 
i n s t r u m e n t o de o r d e n ó d e i n s -
t r u m e n t o p e r f o r a n t e . 
A s í s a b r í a m o s d e u n a v e z s i 
d e b e m o s c o n s i d e r a r l e c o m o u n 
r e p r e s e n t a n t e ó c o m o u n t a l a -
d r o . 
D e L a Publ ic idad , de S a n t a 
C l a r a : 
Existen indicios de un acontecimien-
to que tendrá lugar en una ciudad en 
la actual semana, y á fuer de periodis-
tas honrados, llamamos la a tenc ión de 
nuestros lectores para que no les pille 
desprevenidos el suceso. 
Hemos montado un cuerpo de repor-
ters, que convenientemente alecciona-
do anda por esas calles de Dios en pos 
de noticias más concretas. 
A medida que las tengamos las dare-
mos á coHOcer. 
¿ S e i r á n á r e c o n c e n t r a r a l l í l a 
G u a r d i a R u r a l y l a A r t i l l e r í a ? 
C o m o y a l l e g ó á S a n c t i S p i r i -
t u s c o n s u f a m i l i a e l s e ñ o r d o n 
J o s é M i g u e l G ó m e z , n a d a t e n d r í a 
de p a r t i c u l a r . 
E l Liberal, p e r s u a d i d o de q u e 
es n e c e s a r i o e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s 
c o r d i a l e s e n t r e los p a r t i d o s , e s c r i -
be e n s u ú l t i m o e d i t o r i a l : 
S i queremos calmar las pasiones, 
Oiie el mMo ya no ternilla 
A cada rato dicen los p e r i ó d i c o s de 
¡Europa que ta l o cual profesor anun-
> cia la t e r m i n a c i ó n del mundo para 
! determinada fecha y l a noticia se re-
i cibe con indiferencia porque los au-
i gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa, el 
| doctor Nowack que dicen que dijo 
i que habría un terremoto ó acuamo-
\ to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
i daría risa sino coincidiera con la úl-
I tima ..erupción del Vesubio y el terre-
moto de San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado • pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
i veinticinco años que el doctor No-
i wack tiene la obses ión de la P e o n í a y 
sus trabajos han sido estér i les . 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
i p o n g á m o n o s gordos y al dicho de 
p o w a c k , h a g á m o n o s sordos. L l e g a r á 
;la fecha indicada por el sabio ale-
• m á n y todo s e g u i r á su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
¡ner cuidado son con los internos 
¡que sienten los que padecen de es-
| treñ imientos , pues nada expone á ru i -
ídos, dolores, penas, sacudidas, convul-
¡ sienes y otros trastornos como el no 
'andar al corriente del vientre. E l re-
!medio soberano para curar el es treñi -
¡miento es el T é j a p o n é s del doctor 
González, que ha devuelto la salud á 
millares de enfermos. Se prepara y 
yende el Té j a p o n é s en l a 
i l i i f D r o p g m í B S i J f l s g 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 113* 
e s q u i n a á L a n a p a r i l l a . 
p a r a c o n s e r v a r , r e s t a u r a r y 
embe l l ecer el cabel lo es e l 
Vigor del Cabeilo del D r . A y e r . 
C o n s e r v a l a 
c a b e z a l i b r e 
de caspa , s a n a 
los h u m o r e s 
moles tos é 
i m p i d e l a 
c a í d a d e l 
c a b e l l o . 
C u a n d o e l cabel lo se pone 
seco, c laro , m a r c h i t o ó g r i s , 
l e d e v u e l v e s u c o n t e x t u r a 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
n u e v o y v igoroso c r e c i m i e n t o . 
D o q u i e r a se e m p l e a e l 
V i g o r d e l ' C a b e l l e 
d e l B r . A i i e r 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s 
p r e p a r a c i o n e s y p a s a á ser e l 
f avor i to de l a s s e ñ o r a s y c a -
bal leros. 
Preparado por el Dr. J . C. A T E B y Ca., 
LoweU, Mass., E . TJ. A. 
L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer cura la De-
bilidad General. 
El ÉDlDr ís las HEieRMüES <S 
ees parece en el acto apllo*.ndo un 
algodón saturado del Extracto Desti-
iaao de Haviamelis de Bocque, Al mi«-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las homo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parce ce agua vi"Áa to-
mündo también 3 eucaa-aditas al 
día. Este extracto prwdace ia con-
tracción cónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorro des. Ss un poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmón «s <&. &. 
Se •• ende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 503 alt 
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t COLONIA SARRÁ : 
% Perfuma. Preserva y vigoriza la « 
Z piel y el cutis. © 
tL Tan barato oeiao Alcohol. 9 ~ No use Alcohol comUn. 9 
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D r . M a n u e l D e l t i n . 
M E D I C O D B N I J Í 0 3 
Consnltfts de 12 & 3.—Industria 120 A, esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G-
I>K Ir» C L A S E 
Y 1>E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y raontados en joyas y Kelojes oro s ó -
lido de 14 y 1S qui lates. 
A c a b a n de rec ib irse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
(Ea lDana) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
con razón exaltadas, inspirar confianza 
á los contribuyentes de que no han de 
ser despojados de sus recursos para ali-
mentar vicios y mantener en la holgan-
za á millares de hombres sanos y ro-
bustos; si queremos que se suavicen las 
relaciones po l í t i cas entre los miembros 
de una misma sociedad, y colaborado-
res de una misma obra, hay que proce-
der con equidad y just ic ia en todos los 
casos. 
Renúnc ie se al proyectado aumento 
de sueldos; organícese el pais con arre-
glo á la Const i tuc ión; dése vida y pres-
tigio á los Municipios; protecc ión ra-
cional y eficaz á la agricultura; redúz-
case la burocracia á lo estrictamente 
necesario; a t iéndase como se debe á la 
Sanidad de un modo científ ico, y no se 
olvide la i n m i g r a c i ó n ; y dentro de po-
co tiempo habrán desaparecido l o s 
odios y los rencores que hoy dividen á 
la familia cubana. 
Y ante todo vótese la L e y de amnis-
t í a pendiente en el Senado, para de-
volver la tranquilidad á muchos hoga 
res, y alejar serios peligros á ia causa 
del orden y de la paz. 
No se insista en imponer por la fuer-
za bruta, lo que solo se obtiene por la 
fuerza de la persuas ión y del con-
vencimiento. 
¿Seremos oidos! ¿Encontrarán eco 
s impát ico nuestras indicaciones? 
Quiéralo el destino. 
N o p u e d e d e c i r s e q u e e l c o l e g a 
p i d a g o l l e r í a s . 
S a t v ú l a r e n u n c i a á los a u m e n -
tos de s u e l d o , q u e eso es a r r a n -
c a r l e s p e d a z o s d e l c o r a z ó n á los 
l e g i s l a d o r e s , t o d o l o d e m á s n o s 
p a r e c e f á c i l de o b t e n e r c o n u n 
poco de bufena v o l u n t a d p o r p a r -
te d e S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n -
tes . 
C o n v e n d r í a q u e los P r e s i d e n t e s 
de a m b a s C á m a r a s se e n t e r a r a n 
d e esas c a p i t u l a c i o n e s y , c o m o 
q u i e n n o q u i e r e l a cosa , l a s l l e -
v a s e n a l Programa legislativo q u e 
e s t u d i a n . 
L a p r u e b a m e j o r d e q u e n o 
e x a g e r a m o s e n l o d i c h o a c e r c a d e 
los a u m e n t o s de s u e l d o , e s t á e n 
e l i n c i d e n t e o c u r r i d o a y e r e n e l 
S e n a d o . 
S e h a b í a d a d o c u e n t a d e u n a 
c o m u n i c a c i ó n e n v i a d a p o r e l P r e -
s i d e n t e de l a C á m a r a b a j a e n l a 
q u e se a n u n c i a b a h a b e r s i d o m o -
d i f i c a d o e l p r o y e c t o d e l e y q u e 
s a n c i o n ó e l S e n a d o e l e v a n d o á 
1 5 . 0 0 0 pesos e l s u e l d o d e l V i c e -
p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , e n 
e l s e n t i d o de q u e n o se a u m e n t e 
l a c a n t i d a d a s i g n a d a s i n ó q u e e n 
v e z d e é s t o se l e d é n á d i c h o f u n -
c i o n a r i o , a d e m á s d e s u s u e l d o de 
$ 6 , 0 0 0 a n u a l e s , o tros 6 ,000 p a r a 
gastos d e r e p r e s e n t a c i ó n ; y c o m o 
p i d i e r a e l S r . Z a y a s q u e se a p l a -
zase este a s u n t o p a r a l a p r ó x i m a 
s e s i ó n , p o r q u e e n l a a c t u a l , q u e 
h a b í a s i d o p r o r r o g a d a s ó l o p o d í a 
t r a t a r s e d e l c r é d i t o p e d i d o p o r 
e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a ; so-
m e t i d o e l p u n t o á v o t a c i ó n , es 
d e c i r , s i se d i s c u t í a i n m e d i a t a -
m e n t e l a m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u -
c i d a p o r l a C á m a r a e n l a l e y so-
b r e a u m e n t o de s u e l d o a l V i c e -
p r e s i d e n t e , e l S e n a d o a c o r d ó p o r 
m a y o r í a q u e se d i s c u t i e r a e n e l 
a c t o . 
E s t a i m p a c i e n c i a p o r r e a l i z a r 
s o b r e l a m a r c h a u n a m e d i d a q u e 
de a n t e m a n o se sabe n o h a d e 
a p r o v e c h a r a l S r . M é n d e z C a p o t e , 
e n a r d e c i ó á l a m a y o r í a h a s t a e l 
p u n t o d e o b l i g a r a l S r . Z a y a s á 
r e t i r a r s e d e l s a l ó n , c o m o lo h i z o , 
s u s p e n d i é n d o s e e n a q u e l m i s m o 
m o m e n t o l a s e s i ó n p o r f a l t a d e 
n ú m e r o s u f i c i e n t e d e p a d r e s d o 
i a p a t r i a p a r a t o m a r a c u e r d o . 
T a l v e z es es ta l a p r i m e r a oca«-
s i ó n e n q u e u n a r e t i r a d a r e s u l t a 
o p o r t u n a . 
¿ Y q u i é n se a t r e v e r í a á a f i r m a r 
e n i u s t i c i a q u e e s a f a l t a d e gt*©-
r u m l a b u s c ó l a m i n o r í a ? 
N o ; e s a f a l t a de quorum l a b u s -
c a r o n y l a o b t u v i e r o n lo s q u e sa 
q u e j a n d e e l l a s todos los d í a s , l o s 
q u e t o d o s los d í a s d i c e n q u e c o n 
t a l s i s t e m a n © se p u e d e g o b e r -
n a r , p u e s r e c h a z á n d o l a s y c o n d e -
n á n d o l a s c o m o r e s u l t a d o , l a s 
m 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U K 
O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
i p í f t l l o r a s o í \ i i í g f i 1 1 M n o i i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ü H I C J O S S M P O S T A D O R K S 
Kstft c a s » ofreí i« a l p ú b l i c o en igroonU ^ v a a 
BVLTii'ie éie teriU'&nt&tt ámbitos de todos tamftftos, can.» 
dados Ú9 br i í t ea ío s . Belltau-i®, p a r a aefiora desde 
1 á 12 icüatoa-. e í par» s o í i í a r i e s p a r a cabal lero , 
¿es«5e 1{3 á 6 kUaftee, s a r ^ j a s , brtl laaSes &s f a a í a -
sfa p a r a s e ñ o r a , ospeeSalBBea&e ferma marqneea , do 
torlJlaates soJos ó cao preciosas perlas a l c e n t r o » 
r u b í e s o r i c a t a í e s , e s s a « r a l d a s t Bafir©s ó tuffqtaíwaa » 
cnanto en j o y e r í a de briISa&teg se puede desear . 
tí 
e 571 IA 
L A E M I N E N C I A ' % f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á e s e m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á n n a s e c c i ó n d e ' 
q u e s i n e s p e r a r á fecha determinada para S l ¡ sorteo, d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c o n * 
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s d e l o s c u p o n e s á c o s < 
t u m b r a d o s , o t r o s E X T E A O E D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e al 
a g r a c i a d o y q u e s e l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a r n o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r e g a l o s , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o d e q u e n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
Z A JEWIWBWCIA, 
Acabamos de r e c i b i r unas Postales Mágicas, en las que por un p r o c e d i -
miento s e n c i l l í s i m o y rtlpido se obtiene u n é x i t o sorprendente . l i a d a m á s 
nuevo q u e « s t a s postales K B V J B I i A O O J S A S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n entro 
los premios extraordinar ios . i 
— D E — 
c900 
S f ó b i s s d L e G a r l o s . 
3My 
L o recelan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é Í7istestmos, aunque sus do-
lencias sean de raásdeSO años pe ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de es tómago-
las acedías, agua de boca, vómi tos , la in-
digest ión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrta y disentería, di latación del estó-
mago, úlcera del es tómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicínales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
E s de óxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éx i tos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano n ú m e r o 30 
farmacia, Madrid, y principales de E s -
paña, Europa y Amér ica . 
Agento para la isla de Cuba J . Rafecaa 
Nolla y Teniente R e y número 12, Ha» 
baña. 
Depositarios: V d a . de Sarrá é hijo Tto. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
nmnh-
uovela escYita en;inffl<Í3 por 
C A R L Q T A M. B B A E M E 
loif Sta\n,OV8la' Publicacls. por la casa d« Ale-
jHnclro Martínez, de BaVcelona, se hallado 
v-nta en "La Moderna Poe&ía", Obispo 135.) 
(contíjtua) 
Í í ? ' - ^ s ^ i r á s , a l g ú n día., haberme 
^ablando tan acerbamente—dijo. 
; ~~Lio siento ahora ,—rep l i có é l con 
Ulcero arepent imier i to .—¿No ves que 
estoy medio, loco depena y desaliento? 
& E s así, Lana? ¿ Ñ o pueden conven-
i r t e lágr imas , ni ruegos,m n i n g ú n 
W medio? 
T^No: es preciso que nos digamos 
adiós, Alduino. 
~~ó'Y puedes mirarme y decir eso? 
E x c l a m ó él. 
- S í . 
£ ~~&fttoucos no v o l v e r é á mirar nun-
<l más el rostro de una mujer!—ex-
clamó 
Y • 
• siu pronunciar una palabra más , 
Sa!!o enloquecido. 
* iadoliny, p e r m a n e c i ó gran rato co-
0 clavada al pavimento, mirando la 
i oerta por donde h a b í a salido él . 
de ' 'lSl es nieÍor- amor m í o ! — d i j o 
lPacÍ̂ UeS" —• •̂ lo's 'len,'es separado ai-
osi.. mejor así que con l á g r i m a s . , 
indios, amor mío, a d i ó s ! 
S i r Alduino sal ió enfurecido. L a 
'decepc ión era demasiado grando, de-
jhtnasiado terrible. No pod ía soportar-
¿lo, y la ignorancia del motivo empeo-
raba las cosas. 
Se le res i s t ía el pensar que ora 
d e s l e a l . . . pero ¿qué pod ía creer des-
p u é s de todo? E n lo que él conoc ía de 
•las circunstancias en que Madohna 
estaba colocada, no enconu'aba ningu-
na que justificase lo que había hecho: 
dejarle casi en v í s p e r a s de su matrimo-
nio, despedirse. en un momento cual-
quiera. Se e n c o n t r ó ele 1© má.": ü e s g r a -
oiado. Hubiese sufrido menos á tener 
alguna razón para lo que Madolina 
h a b í a hecho; pero no encontraba nin-
guna. A ser realmente falsa, á haber 
habido algo que realmente no defeiera 
de ser, lu íbiese quedado mucho m á s 
satisfecho. 
Sa l ió inmediatamente de South-
wold, pero no para regresar á casa. 
Se encontraba incapaz de afrontar l a 
vida nuevamente. Es tuvo dos d ía s y 
dos noches en uno de los hoteles de 
Londres y, cuando el primer acceso de 
pena hubo pasado, t o m ó el camino de 
Ashbrooke. E lena le esperaba ansiosa-
mente. F u é uno de los primeros en 
verle y una ojeada á su rostro se lo 
dijo todo. 
— E s t o es hecho,—dijo.—Madolina 
ha sido firme y él se siente desgracia-
do. 
D e s p u é s no le v i ó durante muchos 
días . Su ansiedad a u m e n t ó . P r e g u n t ó 
á Mrs. B i r d si estafea enfermo. E l ama 
de llaves m o v i ó l a cabeza tritemente. 
—No me gusta hablar una palabra 
de mi amo,—dijo;—pero me temo que 
ha ocurrido algo. No puedo decir qué. 
— ¿ P a r e c e e n f e r m o ? — p r e g u n t ó E l e -
na. 
—Sí , enfermo y desgraciado. H a b í a 
dado ó r d e n e s para restaurar el decora-
do; ahora tenemos contraorden. Me 
ha dicho que no. se necesita hacer l a 
menor a l t erac ión . L o s obreros han si-
do despedidos. A decir verdad mucho 
me temo que el casamiento se haya 
aplazado. 
— ¿ Y parece i n f e l i z ? — p r e g u n t ó de 
nuevo E l e n a . 
— E s t á enteramente cambiado,—di-
jo Mrs. B i r d . 
—No le he visto sonre ír desde que 
e n t r ó en casa. Todos se han fijado. 
Siento mucho la d e c e p c i ó n s i es lo 
que me figuro. Quería á miss Brieston 
de tal modo, que su p é r d i d a le afecta-
r ía atrozmente. No sé qué pueda ha-
ber sido otra cosa. 
E l e n a deseaba verle para juzgar 
por s í - m i s m a . L e e speró en los eorre-
dores, pero i n ú t i l m e n t e ; luego o y ó 
decir que estaba enfermo. Unas ca-
lenturas dijo el ama de llaves. Tuvo 
que guardar cama, muy contra su 
volunlad. F u é llamado el m é d i c o . To-
do era desaliento y me lanco l ía . ¿Qué 
ocurrir ía s i llegaba á morir? 
E l e n a h a b í a imaginado todo amor 
muerto en su corazón, se h a b í a imagi-
nado dura y fr ía cuando el solo pen-
samiento de su peligro hizo acudir 
apasionadas l á g r i m a s á sus ojos y ple-
garias á sus labios. 
No estuvo largo tiempo enfermo. A l 
d é c i m o día, alguien dijo que h a b í a sa-
lido á dar un paseo. Trémula , agitada 
y ansiosa, E l e n a re so lv ió verle, 
C A P I T U L O X X V I 
L a d y Chesleigh p e n s ó l levar á V i c -
toria para ir en busca de su marido. 
S in la s e n s a c i ó n de la presencia de la 
n iña , no se a t r e v í a á dirigirse á sir 
Alduino. A su pregunta de s i quer ía 
sal ir con ella á coger llores, la n i ñ a 
re spond ió con una e x c l a m a c i ó n de 
gozo. P a r a ella era un placer salir 
con Mrs. Moore. 
Madre é h i ja tan juntas, y sin em-
bargo, tan e x t r a ñ a s , salieron cogidas 
de la mano; y al poco rato, E l e n a v i ó 
á s ir Alduino sentado en una de las 
sillas del j a r d í n colocadas debajo de 
los árboles . No hubo necesidad de que 
pensase un pretexto para hablarle, 
pues en el momento en que d i v i s ó á 
la n i ñ a la l lamó. 
Alctoria corrió á él con los brazos 
abiertos; E l e n a la s i g u i ó á distancia. 
Se detuvo donde pudiera obsevar á 
su marido y la vista de su rostro la 11a-
nó de desaliento. ¡ C u á n t o deb ía amar 
á Madolina para sentir profundamene 
su p é r d i d a ! Su semblante estaba pál i -
do, demacrado, con grandes l í n e a s de 
pena junto á la boca; sus ojos estaban 
velados; todo su ser p a r é c í a alterado. 
¡ Cómo la amaba! 
U n a ardiente punzada de celos 
a t r a v e s ó su corazón . ¿ P o r q u é h a b í a 
de amar tanto á su prima y á ella na-
da? ¿ E r a esto justo? Y le contempla-
ba con m á s celos, con m á s i r a en su 
corazón que lo hab ía , hecho nunca. 
S in embargo, se a b l a n d ó un tanto al 
ver cómo prodigaba caricias á su h i ja , 
c ó m o la besaba y l a dec ía tiernas fra-
ses. E r a un alivio para l a madre el 
que manifestase tanto amor por la hi-
j a . . 
S i r Alduino co locó á l a n i ñ a sobre 
sus rodillas, y luego miró en torno su-
yo para ver la persona que la acom-
paña.. Cuando v i ó á Mrs. Moore, son-
rió é hizo un movimiento de cabeza 
tan bondadoso que el amante corazón 
de E l e n a p a l p i t ó con fuerza. D e s p u é s 
le o y ó decir: 
Querida mía , ¿ te gus tar ía i r con pa-
pá, lejos de aquí , á un hermoso país , 
donde crecen los naranjos y br i l la el 
sol como no bri l la nunca en Inglate-
r r r a ? ¿Quires ir conmigo? 
— S í , p a p á , — d i j o la niña, e c h á n d o -
le los brazos al cuello. 
— V e r á s qué p a í s m á s hermoso; y 
mi adorada verá el mar azul donde 
duerme su m a d r e . . . el extenso y br i -
llante mar a z u l . . . 
—Quiere i r á I t a l i a , — p e n s ó Elena^ 
y s int ió desfallecer su c o r a z ó n 
Alduino c o n t ó algunas historias so-
bre el hechicero p a í s y la n i ñ a escu-
chóle admirada. 
De pronto di jo: 
— ¿ C o n qu ién quiere mi n i ñ a i r ade-
m á s ? 
Victor ia t e n d i ó los brazos á l a enlu-
tada figura. 
— C o n Mrs . M o o r e , — c o n t e s t ó v iva-
mente. 
—¿ Quieres- m á s á Mrs . Moore qua 
á tu a y a ? — p r e g u n t ó sir Alduino. 
— S í , — d i j o l a n iña . 
Entonces sir Alduino le d i r ig ió l a 
palabra con su triste, bondadosa 
voz. 
— A c e r q ú e s e usted, Mrs. More, y; 
oiga lo que l a n i ñ a le quiere decir. 
J a m á s hab ía sir Alduino mirado 
aquel rostro sino á la l igera; pero l a 
c o n t e m p l ó fijamente. E x c i t a b a su in-
terés hab ía conquistado el amor de su 
hi ja . L a c o n t e m p l ó franca y detenida-
mente. Pero bajó los ojos y sus mane-
ras cambiaron completamente. 
—¡ G r a n Dios!- m u r m u r ó — C ó m o la 
e x p r e s i ó n de ese rostro me recuerda á 
E l e n a ! ¿ Q u é cree usted que es tá di-
ciendo Vic tor ia , Mrs . Moore?.—-con-
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p r o v o c a n c o m o m e d i o c o n s u s 
i n t o l e r a n c i a s y sus p r o p e n s i o n e s 
á a b u s a r d e l n ú m e r o . 
A s e g u r a d a s c o m o t i e n e n t o d a s 
l a s v o t a c i o n e s los m o d e r a d o s 
s i e m p r e q u e a s i s t a n á las C a m a -
r a s , ¿ q u é t r a b a j o les c o s t a b a ser 
corteses s i q u i e r a c o n l a s opos i -
c i o n e s ? 
A p r e c i o de s e m e j a n t e s d e s c o n -
s i d e r a c i o n e s ¿ q u i é n h a d e acep-
t a r c o m p l a c i d o n i n g ú n a u m e n t o 
d e s u e l d o ? . 
l i e m o s t e n i d o e l gus to de s a l u -
d a r en es ta r e d a c c i ó n a l i n s i g n e 
poeta s e ñ o r B r y n e , q u e v i n o á l a 
H a b a n a c o n obje to de r e p r e s e n -
t a r l a p r e n s a m a t a n c e r a e n el 
b a n q u e t e c e l e b r a d o a n t e a n o c h e . 
E l s e ñ o r B r y n e p r e p a r a u n 
n u e v o t o m o d e versos , q u e a ú n 
e s t á s in t í t u l o . 
E s p e r a m o s c o n a n s i a l a o b r a , 
q u e h a d e ser, de seguro , d i g n a 
d e l a u t o r de t a n t a s y t a n h e r m o -
eas i n s p i r a c i o n e s . 
L e r e i t e r a m o s n u e s t r o c a r i ñ o s o 
e a l u d o . 
e n s e ñ a m o s i í i f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a x> ianchas y p e -
l í c u l a s d e s d e 4 0 c t s . , 9 í> c t s . , $ í , 
$1.5^5, h a s t a 
O T E R O Y C O I - O M I N A S . 
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Que el doctor Emi l io Mart ínez po-
sea suficiente dosis do bondad, no y a 
para seguir paso á paso mi estéri l la-
bor per iodís t ica , sano «para sentir por 
ella algo mis grande que la compla-
cencia, es cosa que mucho le agra-
dezco. 
Que sea devoto de las Conferencias 
Nacionales de Beneficencia y Correc-
©ión y, como vocal de su Comi té E j e -
cutivo, se crea obligado, por deber de 
conciencia, á quebrar tanzas contra 
quien ose poner en duda su util idad 
ó censurar su organizac ión , es, á mi 
juicio, s i m p á t i c a actitud. 
Precisamente es eso lo que 3ro de-
seo. Que los hombres sean honrados, 
velando por el prestigio de las aso-
ciaciones á que pertenecen; cosa r a -
r í s ima hoy, en que el enemig'o de los 
organismos sociales no viene de fuera, 
en que los m á s llamados á imprimir 
seriedad á los actos en que intervie-
nen, ó los ridiculizan con sus pala-
bras, 6 l levan á ellos el v irus corro-
sivo de su incredulidad y el vaho pes-
tilente de sus propias personales mi-
serias. 
Precisamente esa es la m i s i ó n que 
yo quiero ver d e s e m p e ñ a d a , con fe y 
viri l idad, por las clases intelectuales 
del pa ís , pro t i tu ído , porque de arriba 
le viene el ejemplo. 
Montesquieu dijo que la corrupc ión 
social r a r a vez empieza por el pueblo, 
y dijo bien. Los elementos represen-
tativos, las figuras que m á s se desta-
can en cada nac ión , han de dar la 
norma de la conducta públ ica . Cuan-
do la d e s v e r g ü e n z a , la incuria, el re-
bajamiento del carácter y la pobreza 
de las intenciones e s tán en lo alto, 
¿qué otra cosa sino la silueta de 
grandes deformidades morales puede 
retratar la luz del sol sobre las casu-
chas del arrabal y la verdura del 
prado ? 
Y es m á s loable la actitud del señor 
Mart ínez , porque él, organizador y 
casi alma de esas conferencias, de po-
co tiempo acá no pertenece á su di-
rect iva; c o n d i c i ó n bastante para que 
otro, de menos altura moral que él, 
se lavara las manos en este pleito, én 
que la op in ión de los más, en que la 
conciencia públ i ca y la dolorosa exi-
g ü i d a d de los é x i t o s obtenidos es tán 
de mi parte. 
Pero el doctor Emi l io Mart ínez no 
tiene derecho \ qué ha de tenerlo! 
¡ qué ha de poder tenerlo! para escri-
bir que yo, todo lealtad y honor, pue-
do echar mi firma debajo de los ren-
glones asquerosos de un libelo. 
A la luz de la ciencia, él es la Torre 
E i f f e l y yo la ermita de mi aldea; 
por las serenas esferas de la moral, 
por los campos de la justicia, do quie-
ra que se respiren aires de correcc ión , 
c r é a m e : podemos hombrearnos en es-
tatura; á donde el á g u i l a llega, ns-
ciende el cóndor . Y los que suscriben 
3011 reptiles, ó son insectos, 
o es lo repugnante de la 
mentira, los odios del insulto, el alma 
vi l de los cobardes y el desplante es-
candaloso- de los indignos. Y lo que 
yo he escrito acerca de las conferen-
cias v su é x i t o , en reciente ed ic ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se parece 
tanto al libelo, como el doctor Mart í -
nez á un presidiario vulgar. 
¡ I n f a m a n t e l ibelo!" ¡ D i o s ! j c o n 
que suma de prejuicios, con qué fatal 
p r e p a r a c i ó n me l e y ó el doctor, tan 
dispuesto siempre á aplaudirme y hon-
rarme ? 
Empero, basta de r é p l i c a ; y juz-
gando la frase un e x t r a v í o de imagi-
n a c i ó n ó un salto de pluma, posibles 
y frecuentes a ú n en los grandes hom-
bres, s e g u i r é su consejo, r e c o g e r é sus 
argumentaciones, é ins is t iré en que 
las tales conferencias, inspiradas en 
altruistas propós i tos , adecuadas para 
estrechar v í n c u l o s de sociabilidad y 
dar s o l u c i ó n á problemas de higiene 
científ ica y moral, no han producido 
frutos; m á s que por deficiencia de or-
ganizac ión , por carencia de esp ír i tu 
c ív ico y de ansia de saber, en los que 
á ellas cooperan. 
¿Qué punto se ha dilucidado, qué 
progreso se ha adquirido, qué reforma 
se ha realizado por virtud de ellas? 
S i alguien las enumera, confesaré mi 
derrota. 
Porque yo sé que muchos proble-
mas de vi tal importancia se han ex-
puesto en ellas; que muchas necesi-
dades se han descubierto, y muchas 
buenas soluciones se han recomenda-
do. Pero el Poder públ i co no las ha 
adoptado por esa r e c o m e n d a c i ó n , el 
Congreso no las ha traducido en le-
yes; antes han sido el medio las con-
ferencias para que los empleados en 
servicios sanitarios hayan cantado al 
pa í s la buena voluntad y los é x i t o s 
del Gobierno, y para que los íncon-
formes, como yo, hayan aprovechado 
una nueva ocas ión para dolerse de la 
p e q u e ñ e z moral, de la incuria gene-
ral , de las hondas necesidades de esta 
sociedad y de la criminal indiferen-
cia de aquellos á quienes escogimos 
para que la educaran, fortalecieran y 
guiaran. 
Acaso m á s que nadie admiro yo 
esos trabajos de erudic ión y de gene-
rosidad, de patriotismo y amor hu-
mano que en las cinco conferencias 
se han pronunciado. Mis s impat ía s to-
das son para la intelectualidad cuba-
n a ; mis aplausos m á s calurosos para 
los cubanos sapientes. 
Pero yo me digo; el m é r i t o de esas 
obras, ¿ha consistido cu el l u j a r en 
que se las exh ib ió , ó en su valor in-
tr ínseco? L e í d o s esos trabajos en la 
prensa diaria ó profesional, pronun-
ciados en la Univers idad ó l a Acade-
mia, ¿no v a l d r í a n lo mismo? ¿Qué 
eficacia han adquirido bajo l a protec-
ción del C o m i t é ? 
C o n t a d í s i m a s personas les han leí-
do. N i siquiera todas las que contri-
buyeron con dos pesos para su impre-
sión. Muchas, no han vuelto á abrir el 
tomo del año anterior. 
Pero, suponiendo lo contrario, esas, 
las que dan dos pesos por el libro, y 
especialmente las que oyeron las con-
ferencias, son la. gente i lustrada, los 
estudiosos, los ricos y los felices, que 
conocen esos problemas de orden mé-
dico ó moral, que tienen formado cri -
terio acerca de ellos, que tal vez creen 
saber todo lo que hay que saber, co-
mo generalmente creen los que tienen 
un t í t u l o ó han le ído cuatro libros cé-
lebres. 
Pero los otros, los que no pueden 
pagar, los que no saben nada, ¿no ga-
nar ían más , no c o n t r i b u i r í a n - á la cul-
tijra p ú b l i c a de mejor manera si se 
les pusiera en las manos la co lecc ión 
de esos estudios y se les invitara á 
desechar prejuicios y entrar en pose-
s ión de las verdades de la ciencia? 
¿ N o ser ía m á s prác t i co y m á s cari-
tativo hacer ediciones m o d e s t í s i m a s 
de esos escritos y repartirlos entre el 
pobre pueblo, aunque no se hicieran 
retratos de benefactores, n i se saca-
ra, : vistas de edificios, n i se publica-
ran nombres de gentes que deben ha-
cer el bien, como J e s ú s dec ía , sin que 
sepa la izquierda lo que hace la de-
recha? 
Otra cosa. L o s Congresos científ icos 
son út i l e s , porque en ellos se esbozan 
nuevas teor ías , se exponen doctrinas 
nuevas, se las impugna y defiende, se 
las discute y acepta. Y encarnando 
ellas en el criterio de hombres ilustra-
dos, y preocupando la a tenc ión popu-
lar, ó producen salvadora rectifica-
c ión de las creencias, ó consolidan en 
el concepto p ú b l i c o verdades y a cono-
cidas. ¿Qué se discute en esas confe-
rencias? ¿Qué t eor ía es impugnada? 
¿Qué nuevas ideas pasan al l í por el 
tamiz de la controversia? 
Y o mismo he escrito trabajos para 
esos actos. Unos para ser l e ídos en mi 
nombre. Otros para que el pa í s los 
creyera hijos l e g í t i m o s del peticiona-
rio. Y lo he hecho, porque el fin era 
bueno; porque creo que de todo ser-
m ó n queda algo en el o ído del audi-
torio. 
Luego ¿á q u i é n e n g a ñ a m o s aquí? 
¿Por qué no pensar que todo lo que 
en las conferencias se lee, se escribe 
dudando su autor de la ineficacia del 
consejo, por compromiso, por alarde 
de notoriedad, ó porque algo quede 
en el o ído de la concurrencia? No es 
libelista el que esto dice, es honrado. 
Y o no e n g a ñ a r é nunca á mi pueblo, 
temeroso de su cólera. 
Pues, como dijo Montalembert, " e l 
pueblo perdona á los que le oprimen ¡ 
pero no perdona nunca á los que le 
e n g a ñ a n , " 
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Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandr t̂k, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómas;o y los 
intestinos. Estimulan ei hígado y arrojaii del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
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af&^l? Remedio universa! para do ío res . 
Donde cniiera que se ricnta dolor apliqúese un emplasto. 
Calzadí t esquina á J , Telefono 9175, V E D A D O , H A B A N A . 
El mfifi moderno. JVcsco y vontílado de la Ciudad, Bitnado en lo más sano del. Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista a l mar.—departamentos para famil ias . 
Prec ios conveneionales.—Cocina francesa y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o con luz e l é c t r i c a 
J , B O L B Y , Fropietario. 
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Sr. Director del Diario de la Marina . 
Mi distinguido amigo: ha vuelto á 
ponerse sobre el tapete l a c u e s t i ó n de 
la venta de tierras á extranjeros. E s 
cosa mala que los parlamentos no le-
gislen ; pero es peor, hace m á s d a ñ o 
que legislen mal. Me hace pensar esto 
que es lastimoso que e s t é n descuida-
dos, entre nosotros, los intereses de 
los campos; pero que har ía l lorar el 
que nos o c u p á s e m o s de ellos en cual-
quier sentido. L a vital c u e s t i ó n del 
trabajo es mal tratada siempre; sobre 
culitvos no existe o r i e n t a c i ó n alguna ; 
en la t ierra de la caña, se recomienda 
el cultivo de la v id y se s u e ñ a con ina-
gotables venturas del cultivo de la 
! irosa, la zanahoria y ahora la p e o n í a 
ó pepusa. 
E l . asunto de la venta de tierras á 
extranjeros, que cre íamos muerto y 
sepultado, ahora resucita de punta en 
; blanco. Vamos por partes: ¿ E s cierto 
que la t ierra se nos escapa? Registra-
dores y notarios dicen que no. E l Re-
gistrador de Cuba señor Clarens, in-
forma que por allí no compran m á s 
que s p a ñ o l e s ; por acá no hay tales 
ventas. L a s caba l l er ías adquiridas por 
extranjeros, generalmente en combi-
nac ión con cubanos, son unas cuantas 
en r e l a c i ó n con la superficie general; 
y e^tas adquiü ic iones lo que han hecho 
es aumentar en algunos puntos, po-
cos, el valor de la t ierra. Nos hemos 
lamentado siempre de que só lo es té en 
cultivo una quinta parte del territorio 
nacional, y ahora que extranjeros so-
licitados por la fama, antes dormida, 
de Cuba, por el créd i to de su gobier-
no, por sus relaciones permanentes 
con los Estados Unidos, se determinan 
á prestarnos sus capitales y sus m é t o -
dos y sus e n e r g í a s , queremos echar la 
llave, y consumirnos como el calamar, 
en nuestra propia salsa.. 
Por muchos americanos que vengan 
á comprar tierras, se n e c e s i t a r á n al-
gunas generaciones, no y a para des-
pojarnos de su poses ión , sino para ele-
var en algo apreeiable el por ciento 
del área cultivada. Se explica que en 
países incultos y de c iv i l i zac ión inci-
piente, el gobierno de lo que pudiéra-
mos l lamar la tribu, se pertreche de 
leyes de e x c l u s i ó n , para rechazar la 
i n v a s i ó n e x t r a ñ a . E n un p a í s en plena 
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Sucnreai en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l I y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a en g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
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c iv i l i zac ión como Cuba, l a e x c l u s i ó n 
ser ía un anacronismo. ¿Qué m á s qui-
siera E s p a ñ a , como q u e r í a n F e r n á n 
Caballero y otros que la invadieran 
colonias de suizos ó escandinavos ó 
alemanes? Esos repartos que hacen 
extranjeros en los suburbios de la H a -
bana ¿qué d a ñ o hacen? ¿ D a ñ a el e léc-
trico? ¿ D a ñ a n Chaparra y Tinguaro? 
L a so luc ión no es tá en l a exc lus ión , 
sino en l a compos i c ión . 
Hagamos agricultura, pongamos las 
leyes en consonancia con la naturale-
za de las cosas, traigamos 200.000 bra-
ceros, defendamos el fruto azucarero, 
y la t ierra se e l e v a r á en el t e r m ó m e -
tro del precio, y no hay coraza m á s 
firme contra el invasor extranjero, que 
la . riqueza del terrateniente. E n la 
provincia de la Habana, pongamos 
por caso, no hay tierras vendidas por-
que el habanero es m á s rico, que el 
camagiie3Tano; esto es todo. 
Voto, pues, en contra y propongo: 
Que por la Secre tar ía de Hacienda se 
publique una es tad í s t i ca de las tierras 
vendidas, su nombre, su cabida, nom-
bres y nacionalidad, de compradores 
y vendedores, para poder hacer esta 
proporc ión . S i en siete a ñ o s se han 
vendido tantas cabal ler ías , en setenta 
se v e n d e r í a n tantas. 7 : A : : 70 : X . 
Estos son hechos, y lo d e m á s impre-
siones. 
Suyo a fec t í s imo . 
Gabrie l Oamps. 
L I G A A G R A R I A 
E n la tarde del ú l t i m o martes, cele-
bró l a Direct iva de la Corporac ión , 
cuyo nombre encabeza estas l íneas , 
una junta de excepcional importan-
cia, tanto por las personas que concu-
rrieron á ella, como por los interesan-
tes particulares que fueron objeto de 
cons iderac ión . 
Asistieron á esta reun ión , los seño-
res Gabrie l Casuso, Secretario de 
A g r i c u l t u r a ; Senador general Betan-
court. Representantes M. A j u r i a , J . A . 
Blanco, E . Díaz , R . Mart ínez Ortiz, 
Vocales,- el M a r q u é s de Esteban que 
ac tuó de Presidente; E l doctor V i l d ó -
sola, Subsecretario de Agricul tura , que 
f u n g i ó de Secretario; y los miembros 
de la Direct iva y asociados de la L i g a , 
señores M. P . Cuervo, E . Pascual , J . 
A j u r i a , Carreño, Otaduy, V . G. Abren 
Negra, J o r r í n , Dolz y Arango. 
F u é aprobada el acta de la se s ión 
anterior, á l a que dió lectura el s e ñ o r 
Secretario. 
L a J u n t a se enteró con s a t i s f a c c i ó n 
de la toma de poses ión de los señores 
Fonts , Nodarse y Aroeha, de ld> car-
gos de Secretario de Hacienda, Direc-
tor de Comunicaciones y Juez de P r i -
mera Instancia del Norte, los que se 
sirvieron comunicarlo en atentos B . 
L . M. 
Se a c o r d ó que l a c o m i s i ó n designa-
da en junta anterior, para saludar a l 
señor Presidente f e l i c i tándo lo en nom-
bre de la L i g a por el Mensaje dirigi-
do a l Congreso, a g r a d e c í ó n d o l é da 
a t e n c i ó n preferente que en él dió á to-
do lo que guarda re lac ión con la agri-
cultura é industrias cubanas, y la cual 
no h a b í a llenado su cometido por cau-
sa de l a ind i spos i c ión que durante 
unos d ía s hab ía obligado al primer 
Magistrado de Cuba á permanecer ale. 
jado de su despacho, cumpliese su mi, 
s ión, toda vez que l a tardanza en efeel 
tuarlo no d e p e n d í a sino de circiu)Sl 
tandas que son ajenas al deseo cmQ 
pres id ió al designarla. 
E l s e ñ o r V i l d ó s o l a i n f o r m ó á la L i . 
ga, de que t e n í a noticias de que en In, 
Cámara h a b í a sido presentado un 
proyecto de L e y relativo á" inmigra-
ción, al que se daba calor y el que en 
lo sustancial co inc id ía con otro que en 
la anterior legislatura h a b í a llevado 
al Senado el s eñor Betancourtj que po. 
d ía haber ciertas diferencias de deta-
lle que no afectaban al fondo del asun-
to y que el créd i to que se pon ía á dis-
pos i c ión del Ejecut ivo para atender á 
la e j e c u c i ó n de la L e y , e x c e d í a en 400 
mil pesos, a l del Senado. E l señor 
Blanco inquir ió del señor Betancourt 
si su proyecto h a b í a sido revivido en 
la presente legislatura y el señor Be-
tancourt d ió una amplia información 
sobre el objeto de la pregunta. E l se-
ñor D í a z hizo constar que en la orden 
del d ía de la Cámara para la sesión 
del m i é r c o l e s 2, figuraba en primer 
lugar, la ley de i n m i g r a c i ó n . Se hizo 
constar la sa t i s facc ión con que el ele-
mento agrario v e í a que los Cuerpos 
Colegisladores se ocupan del asunto 
de i n m i g r a c i ó n de capital importan-
cia y urgencia. Se ratificaron los acuer 
dos anteriores favorables á la ley Be-
tancourt, de l a que el proyecto pr*. 
sentado á la Cámara es una amplia-
c ión y por lo tanto muy grata para to-
dos los elementos productores de la 
R e p ú b l i c a . 
Se d ió lectura á una comunicac ión 
de la d i recc ión de los Ferrocarri les 
Unidos de la Habana, acerca del 
acuerdo de no cobrar el alquiler co-
rrespondiente á carros y locomotoras 
que no fueran utilizados, por conse-
cuencia de l luvias ú otros accidentes, 
y el señor Abreu p id ió que se solici-
tase de la Comis ión de Ferrocarri les , 
no como un caso particular, sino co-
mo de índo le general, que nunca ni 
por n i n g ú n motivo, se cobrase.el al-
quiler de los carros ó jaulas que no 
fueran uti l izadas; y que t a m b i é n se so-
licitase en la forma y modo que co-
rrespondan una rebaja en los fletes de 
caña y en los del azúcar . E l señor 
Blanco adelanta la noticia de que el 
señor Mart ínez Ortíz ha redactado y 
p r e s e n t a r á á la Cámara un proyecto 
de ley en que se hacen rebajas á la 
caña , a l azúcar y al tabaco y que en-
tiende que esa ley resu l tará equita-
t iva para los agricultores sin lesionar 
los intereses vitales de las Empresas 
ferrocarrileras. 
Hizo huso de la palabra el doctor 
Casuso, para informar á la Junta 
de las gestiones extraoficiales que se 
i h a b í a n realizado cerca de las Com-
p a ñ í a s de ferrocarriles, para obtener 
rebajas de los fletes las que habían 
determinado la c o m u n i c a c i ó n le ída , 
y dió su o p i n i ó n acerca de la dificultad 
de que una ley pueda tener efectos 
positivos para la modif icación de las 
tarifas ferrocarrileras, antes del pri 
mero de septiembre del presente año 
en que vencen los dos en que han d( 
regir por lo menos, las actuales tari-
fas. E l s e ñ o r Abreu e fec tuó una 
aclaraciones respecto si l a caña debe 
. . : E C T 0 R FACÜITATIYO: DOCTOR ENRIQUE , 
E l e s t a b l e c i m i e n t o h i d r o t e r á p i e o q u e c u r a todo g é n e r o d e 
e n f e r m e d a d e s b a j o este S I S T E M A , s i t u a d o e n M a n r i q u e 140; á 
p a r t i r d e es ta f e c h a q u e d a a b i e r t o a l p ú b l i c o , c o n t a n d o p a r a e l l o 
c o n p e r s o n a l c o m p e t e n t e y a p a r a t o s p r o p i o s s e g ú n l o p r e s c r i b e e l 
a u t o r d e l t r a t a m i e n t o . A d e m á s h a c e m o s s a b e r q u e es ta c a s a sos t ie -
n e r e l a c i o n e s c o n l a de A l e m a n i a . 
- i — u ~ . ¿ i a r i a s d e 9 á 1 1 a . m . y d e 1 á 3 p . n i . 
Se admiten abonados á la me©a. 
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l A CALVICIE naoviiNE 
B E DEISCÜEBO 
Gitaneo ®síá üdL esJcraao», twaía 
¡Je eamrsQ s pero cnaado 
t i«ae caspa y se le cae e l 
cabelto» U ' 
POSt QUÉ NO APOCA Ü D . 
E L R E M E D I O ? 
La caída de! caballo íauplíca 
EL TRECOFERO fcE BASRY 
r&jktsíac» el per i cróneo y mrtre las 
rajicBs ¿ e l cabello» de modo que és te 
adquiere nueva vida. 
HACE CKECES CABEtlO, DE UNA 
MANERA SORPRENDENTE 
- x a » » * 
MARCA CONCEDIDA 
E l i d e a l tónioo g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de p é r d i d a s 
seminales,, (hhilidad sexual é impotencia. 
O a d a F r a s c o l l e v a u n fo l le to q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r l e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á , 7 J o h n s o n . 
y en toda* las b o t i c a » acredi tadas do l a I s l a . 
C 605 Al 
E l p a n d e l a F á b r i c a d e l a C o m p a ñ í a d e M o l i n e r í a y 
P a n a d e r í a , A p o d a c a 8 y 1 0 — T e l e f o n o 1 7 7 8 , e s e l ú n i e o q u e 
s e f a b r i c a c o n a b s o l u t a l i m p i e z a . E s hecho á mácsui" 
ha; no se amasa á manió; no tiene sudor hu-
mano; su levadura, que es tá recomendada 
por la ciencia moderna h a s i d o a n a l i z a d a r e c i e n t e -
m e n t e p o r l a S e c c i ó n l o c a l d e S a n i d a d , l o m i s m o q u e e l p a n , 
d e c l a r á n d o l o i n m e j o r a b l e . 
LUPU HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
901 1-My. 
c 6S7 -SA 
Troncos y limoneras francesas con las guar-
n" 
S o l o e l C A B A L L O A N D A L U Z ( n o P o t r o ) c o m o c a s a d e 
p r i m d r ó r d e n , e s t á e n e l s e c r e t o d e v e n d e r a r r e o s m á s b a -
r a t o s y m e j o r e s q u e l a s d e m á s c a s a s d e é s t e r a m o , á c a u s a 
d e s u s b i e n m o n t a d o s t a l l e r e s e n e s t a c i u d a d y P a r í s . S u p l i -
c a m o s u n a v i s i t a á e s t a p o p u l a r y a n t i g u a T a l a b a r t e r í a 
C 830 23-22 A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
. j O f i c i o s 6 4 * ann oan 
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A B L E Y P Ü E 1 . 
S T O M A C A L í S A N A . 
I n i m i t a b l e e n s u a e o m i 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T Í U - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
P O R ESTAS C U A L I D A D E S E S L A M A S 
E H L A I S L A D E C W B A . 
Oficinas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 34 
I f o a o IT. 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , 
D I A S I O D E L A MARINA.—Edie iúo de l; 4 <íe Wm. 
los {Mes qiio lo corresponden 
Snr (jiibií^ción y no pou peso. 
1 y j sefior IVUrrtíiutó o n i z hizo, manir 
foliones ivh;.!iv;.s aJ duosp q"<- le 
i i í i ' i dirigido -v.-írins amiííos »B»a 
T l . ' ^ ni i-'.'-i'.'se á la sesión <!<'• I» Hi-
<J rr¿t.-o quo ox^Jicabai pnoneiuíJ^ 
V n i r v ^ n v did u n a araplÍH mforam*-
dej prnyoctt) do loy que htr méo 
S fiTinado por los compañeros de In-
•A',s Iniciativas ffiie han de p resen to 
! , p,.r los quo se t-eductín los ftfetes 
S aki^res^ eaña, laha-o. Uolm rnr-
S L . posturas de tabaco y plantas vi-
..IS en nmi patipoMión ya' indicada 
ñor" el señor Blanco. 
1 El..señor Caxuso jialihi del acuoudo 
j¿ Y i ' ' loiaásitó) (te r<n-rot!arrilcs. piv 
'üendo datos á todtós las personas que 
puedíM! proporciona»!osj sobre todo 
.uanto se relaciona con intereses que 
tienen contacto con esas empresa»,, y 
..dató las impí^siones que, \m cambta'-
(|0 con é señor Inspector Cronerai de 
fv-n-oearriles v otros personas entena 
(jki.ts en la materia, encaminándose 
i.is'tareas realizadas á obten1»» las 
más gtatídfes wntejas pasa los auri-
cultores, sin -dar lugar á ningún mo-
tivo justo de quena por ,parte de las 
t-nrorof.a.s ferwoearíáleras, á las qpe 
si sedes hiciere perrjuicio <ni. al-rún sen-
tido procede ccnnpenawrlas en forma 
q M - las satisfaga, y («ib los mÉ¡&v&-
¿ s de las Ernpresas*del)(?ii también ser 
respetados y defímd^los. 
J i señor Froilítn Cuervo., relució-
nafido sus frases om las- manifesta»-
ciones del doctor Casfiso. emitió su 
parecer en el,sentido di*, que la. rebaja 
de Ios-fletes dtíbkuíSi hacerse buscando 
una formn de (•oirípeusaK'ión, paaja 
que no hubiese perjuicios por parte 
de nadie, aludiendo en. sus paJabras á 
tíreeeptbs del - pf'o«rrí)iiiy> (te la Liga, y 
haciendo constar que fes; HacendtadioH 
estáii interesados- en- la prosperidadi 
de los ferrocarriles oii eh misino jr'-a-
do'que en la prosperidfa! dh Jos jn^e-
Djl>s'; entonces- el ""ñor'CuerviV diítda-
ró que el señor OJasuso' estaba qrr. eli 
fondo< de1 acuerdo con él; wariaíidkg 
sólo la fonna bajo la cual Había' de 
lilevarse á vías de bocho lo que él 
proponía y explicó- lo engañoso que 
son en ocasiones los dividendos quo las 
Compañías reparten, que no guardan, 
proporción coir los intereses genera--
les-de las Km presas. 
Propuso el señor Abren que se1 
apíobase por acbanación la proposi-
ción de Ley del señor MUartínez Ortíz. 
se deudas gracias á los firmantes y se 
solicite la renaja de los dbrechos aran-
celarios que satisface la maquinaria 
para ingenios, ferrocarriles, aperos de 
labranza y toda clase de implementos 
para las mismas, tanto la maquinaria 
incompleta como la completa. El se-
ñor Martínez Ortíz señaló las dificul-
tades que esa s o l i t u d , en caso de 
tornarse en una ley. pudiera presen-
tar para la sustitución del Tratado de 
Eeeiprooídad por otro de Comercio y 
Navegación, con lo que se decíaró con 
forme el señor Abren y aceptando lo 
propuesto por el señor Angulo se 
acuerna: Realizar la aclaración indi-
cada por el señor Abren y pedir como 
un asunto interesante para hacenda-
dos y colonos. Industriales y Compa-
ñías de Ferrocarriles la revisión do de-
rechos que interesaba el señor Abren 
en cnanto dicha redneción no afecte 
ál Tratado con los Estados Cuidos. 
Acordado el particular anterior di-
jo el señor Casuso. qne la daga, como 
institución represeuía-tiva de los iníe-
reses generales de los hacendados, co-
merciantes, colonos, etc.. t r aba j a r í a 
con calor en pró de la consecución de 
la proposición indicada. 
Interesó el señor Cuervo se le infor-
inase por al simo- de los señores Sena-
dores ó Repi esentaníes «¡pac se-eneon-
traban presentes, si en las Cámaras 
había algún provecto de Ley sobre 
¡'.üc-o. á cuya pregunta correspondió 
ai señor senador Betancourt intWmau-
do con minuciosidad respecto de los 
;dtos-pnoyectos (pie existen en el {Sena-
di), uno de Banco Hipotecario, prc-
-c'!!ado por el señor Bustamanate y 
oíro de Eniisión. patrocinado por el 
señor Zayas y une el primeíro'^«¡e hia-
bía vist'o la lu/. en el periódico "Cuba 
Aer íco la ; " estaíba effli la Comisión de 
¡ndnsfria y Comercio, que tenía un 
pla/.o de (jiiince días para su estudio 
c informe. 
i E l s eño r Maaiqimés: ele Esteban se di-
riu'ió á la conenrrencia., para propo-
)ier una visita a l seilor Sil ve ira,. Viee-
ipresidcnte de la, Liga, felicitándolo' 
por encontrarse en vías de rápido res-
tablecimiento de las lesiones (pie siii-
frió en un accidente de automóvil y 
qnc tanto se lamentó, y también acor-
dar un votO' á e gracia á líos señorea-
i qne' en ¡as Cámaras trabajan afanán-
;dbse- en pró' de- los intereses agrícolas 
Idie Ciiba -prestando un valioso concur-
so qne la Liga era la primera en pe-
conocer y a til'aiidJiirr; cuya Corporación-
í tení» em eli mayor aprecio 1;;. deferen-
:cia que- se le ha^ ía dispensaidlo por 
esos d.istingmdk-m mhwSmm efeí Sena-
ido y CSanaarai, hpmrándlola eon sw asia-
!tencia al' acto que se había celebrado. 
Fueron ac i amadas las proposlcio-
;nes- anteriores á las qjue eorresponidiio' 
i el s<?-ñor- Bllauc»» en- rronabre' é& sus»: eoaaaK 
pañeros, m a n.iít'î ii;.-.' a do que- úmcamen-
:te el dkífMM')- v¿m- l'es aiiima ole servir á 
'Cuba,, era ell qitire htaMa. (.íetermiroadoi 
dos trabajos (pie la Liga premiaba con 
sn voto^ de gracia. 
T se dió por terminado el acto á las 
7 p. m., en medio de la mayor amima-
cióii' que determinó la reunión de grn-
pos-que-cam'Mabain impresiones acerca 
de los acuerdos recaídos, de lo» parti-
culares tratados y haciendo' votos por 
la realización de propósitos que tan-
tos beneticios pueden acarrear al paáai 
C i imaras - fo tog r rá l t cMS d e a l -
BBfSBeéM p-ara ^ y j2 í p T a n c i i a s ^ c o n 
s u feuseaífor* d'€^d€f í í O ee-ntavos-
en. a d e l a n t e . l i eee io i ies - tfe f o t o -
í?;rai ia g r a t i s . í^e v e ? i d e » i p e l í c u -
las . © T E R O ¥ C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
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TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Picota 
Ayer terminó la brigada del. inspec-
tor Puentes eli saneamiento, de la calle 
de €ompoatela7 comenzando boy en 
Picota. 
Gcmestiibí®& poxiridos 
En la. bodega Acosta HO. por Picota, 
fuenon; eimosatiraidb» p&p el iuaiíectfflar 
Fuentes l!o» vweres rpie á eontinua-
eión aé e:cp-re«seHir 
Treinta y ocho ¡atas de salsa de to-
mates; cuatro ídem de cocoa y varias 
de frutas. Todos estos víveres estaban 
en completo estado de pntrefaeeión, 
por cuiya crnTciinstanela fueron remit i-
dos ai crematorio. 
Demolición 
En Acosta 85. accesoria por Picota, 
fué demolido, por no reunir condicio-
nes para ser habitado, un cuartucho 
construido de madera en la azotea. 
Precedentes de ia» {vriineirai» ena-
dras de Picota íweron remitidos á los 
¡•ornas de cremación catorce carros de 
trastos viejos y basiwa». 
En Bernaza 
La íwrigaá» á carero ¿leí ÍDS|>eetor 
.Bacallao saneó boy la, cuadra de Ber-
naza, de Obrapía á Lamparilla. 
Informes 
Este inspector lia informado á la 
Jefatura del servicio referente á la 
Agencia de Mudadas,, Berna/.a s í , 
donde, además de este establecimien-
to, se hallan instalados en el mismo 
edificio un puesto de frutas y una 
casa de vecindad. 
Demoliciones 
En los números 15, 'Jó y 20 de Ber-
naza fueron demolidos varios tabi-
ejues, cuartos y colgadizos. 
De las casas de la antes citada cua-
dra han sido extraídos doce carros de 
basuras y tarecos. 
En Villegas 
Continúa el inspector Vázquez, con 
la br¡.i>-ada á sus órdenes, saneando 
las casas de lia calille de Villegas, lioy 
cerca de la plaza del Cristo. 
Plazo ciTmpüMk) 
P w hiafcerse' cTiiíüfflipiEd,(<)) el píiam eoaa)-
cedido al encargado de vecindad Ha-
bana 170, patra epe demoliera dos 
cniartot* en la misma, y no feabiendo' 
sido cumplidla por él. esta orden, en 
la mañana de hoy, la brigada á cargo 
del inspector señor Vázquez, procedió 
á la demolición de ambas casas. 
Glaumra 
Este mismo' inapector ha informado 
á- la Jefatura del serviei®> referente al 
trem cüe camitina. instalad©) en la casa 
de Tecinadad Villegas 6% en contra de 
lo dispnesto en el artrcnilio. 196 de las 
Ordenanzas- Sanitarias v i gentes. 
FiLeroia; remitidoa para sm c-re'iaaia-
eión. por esta brigada, ocho carros de 
inimiii'udieias. 
Su Moaaerrate 
El inspector Carrido comenzará ma-
ñ a n a á sanear la calle de Mo-nserrate. 
Mayo 3. de 1906. 
DesiafeGciones 
E n el día dle ayer se practicaron, 
por las brigadas aje los se-ñoarea L a r r i -
naga, Iloss y Arzallnz, las siguientes. 
desinfecciones por enfermedades: 
. Por C a m e e r . . . . . . . . . 1 
F(or B i f t e r i a . . 4 
For TUíbeateniliosis 6-
Por ISarampión 1 
Por Va rícelas 1 
Se remitiero-n setenta y dios piezas 
de ropa al vertedero- de- la ciudad, pa-
ra su cremación. 
A la estufa se remitieron treinta, y 
nueve -piezas de ropa,, para ser desin-
fectadas. 
PetrolizcLción y saajeos 
Duarante el cEa «te; ayer se petroli-
^aro-nv bajo la imspeeeii©® del «loietor 
TorraJba-s, 2,290'casas en el radio com-
prendido- entre 'as calles de Luz. Mue-
lles, de San José. Mm i i es de Caballe-
r ía y Znineta, imeteso. el Arsenal. 
Per la brigada espeeialr j á pieiti-
í-i.in die vec-iffl¡oay se petr^Iizaronfi la» ca-
des de i l i l ic las . y Rabaiealb-a,. ekarcos 
de las calles de (doria. Carmen. M i -
sión, Aguila, Eevülagigcdo y Co-
rratesv 
Se canalizaron trese-ierntais-met ros l i -
neales de zanja en Palatiaoi». 
Lá fama conquistada con tan maravilloso eapecífic», desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medioameato, para curar ía terrible enfermedad de Asma, 
Aiioyo) y todas las ©tras enfermedades del -Dscho. por rebeldes qn« sean; fué cansa y sigue 
siéndola de tantos miliares de anuncios que saieu diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opiftién, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otroautoT. oue el Ledo. Marrero. «tuien signe preparan-
amo, como-lo {scredi'tan los diferentes pleitos que tuvo oue sostener de la»distintas usnr-uvi , ta040 acrccíita  l     t     i  a c  u
paciones, que de dicho nbiiajroso Renovadoy, se le hacwia y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro-es que'ios iríbun^lcs de. Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. G6~ 
toes y E. p. A. es falsificado. 
Los ünico-s depositarios y agentes ̂ ratterales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rraziibaí y Herrafaios, Droíruería y Farinacia ''San Julián, Muralla núm. 99. 
¿.09 depósitos ea las Droguexías Sarrá, Johnson, Taqoecheí y ventas en todas las far-
macias. c719 . 1A 
. t i l ADO D E F A M I L I A 
Ijibye de explos ión y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. .Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i t o r a l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las hitas l leva-
r án estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B K I J L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
« u e es nuestro evclusi-
> o uso y se p e r s e g u i r á 
< on todo el r i j jor «le la 
Ley á los ía l s i í i cadores . 
El Aceíts Luz Brlllaatc 
que ofreeemos al p ú -
blico y qne no tiene r i -
val, es el producto ele 
nnr fabr icac ión espe-
u ^ i'n.-n*3iniv «i itnjfjccto de agna ciara, produciendo una JLUZ T A N 
_ ^ . ^ í O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar a l g-as m á s 
n i u^0' *-8te aceite posóto la j j ran ventaja de no inflamarse en el caso <lc 
.'t01'8^ las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmente P A K A 
^ ISO DE LAS F A M I L I A S . 
^ A d v e r t e n c i a á la« í-on»uiui<lorer. L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
{ ^ ^ ^ " L , es igual , si nc» süpot ' ior en condiciones lumín icas , a l de mejor clase 
O U N A , de 
fi, * precios re - . 
Ah<i Wcsi l u d i a Oil E¿eHota«r Co—Oficina; S ANT A C L A U A. o. —Habann 
C b99 S A 
D E L A " G A C E T A " 
• La Gaceta del miércoles inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
—Las cartas autógrafas mediadas 
entre.el Presidente de la República 
Francesa, M - Armand Fallieres y 
nuestro Presidente, participando el 
primero ha^cr tomado posesión de 
su alta magistratura y üelieitándole 
eJ si'14ando por tan notable aeontcei-
mícjat©. 
—Por la Sección de los Registros y 
del Notariado, se aau-nciart las vacan-
tes délas Nota r í as con residencia- m 
Rodas. Yaguajay, Rauchuelo. Ceja de 
Pablo y Nuevitas. 
—C/oníignando un crédito para la 
adqnisieióni de dos mulos con destino 
á la Escuela Correccional de Guana-
yPOS FUEítTE 8̂ 6 S£A, SE CQSA'S'QM- US 
P á S T i L L A S D E L D R . A I ^ O l 
V Reascdio pronto y xsgisro. JSB las boticas 
912 
m mm i wm\ 
se cura tomando H PBP3INA. y E.UI -
EAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación producá excelente? 
resultados en el tratainiento de toda* 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
miontos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los priacipales médicos la rnoetax 
Doce aaos de éxito creciente. 
Se vende ea todas las boticasde la Isla. 
—Presupuesto lijo correspondiente 
al mes de Abril dtc .IfHH-k 
—Sentencia del Tribunal Supremo 
on el r.curso- de casación establecido 
por dona (íabrtdla Omerrero Nicolás, 
viuda de Betaneoni-t. cónica sciiícm-
cia de la Sala de lo Civil de La Au-
diencia de Matanzas en juicio sobre 
cobro- de rédi tos de censo. 
f i M i í 011 
Hemos reeilbídlo la visita de este 
c-a.-ball.ero, hijo del finad!) dueño de Ja 
"Periquera" de í íoignui , señor don 
Francisco Rondan y Eodríguez, el 
cvual desea, saludar, por nuestro pe-
riódico, á sus nn-i-mercxsos amigos y eo-
uoeidos de esta isla, de la que ha. Ci-
tado ausente muchos años, viviendo 
en Londres, donde recientemente ha 
lallcculo su espoa, la señora, dona Te-
resa Webber, de los giba re ños tan es-
timaba. 
El señor Rondán fijará tempori l-
méwlé su residencia en Santiago de 
Cuba, y en el Ínterin envía su más 
cordlíal1 afecto á los habitantes de 
! iolguiti y de Gibara, sus patrios la-
res. 
(Por telégrafo) 
Mmjo 3 de 1 9 0 á la 1 p.m. 
A L I>{A15I1> E>'E L A M A K 1 N A * 
Habana 
Oran entusiasmo lia causado la re-
seüa htecllapor ese M A K Í O de la v i -
sitada del Padre Gonzalo at seaor 
Presidente de la Kepd-blica y del de-
cidido apoyo que l ia prestado á la 
gran obra de cu l tura y progreso que 
ese eminente religioso e s t á llevando 
á cabo. 
I>esde luego en é s t a no ba causado 
e x t r a ñ e z a e í nuevo rasgo del s eño r 
Presidente cenoeidos como s*>n sus 
elevados sentimientos y sabiendo que 
sicinpre es tá al- Lado de todo lo que 
significa prsgrreso y adelanto para e l 
país , no. e spe ran í lo mák que se eoa-
tirme la noticia de sot «árcicitla visita 
para re i temr le nuestra ndí iea ión y 
«leniostrarle e l c a r i ñ o con que a q u í 
se ven su» repetidos actos de despren-
dimiento y abnegBcif>a por el bien de 
la R e p ú b l i c a euyos destinos rige. 
Un grupo de nu íne rosos amigos en-
v ían con este hís^ívo u n saludo cíe fe-
l ic i tación a i Padre Gonzalo par e l 
éxi to que no podía por meaos de ob-
tener» dado ei f i n elevado de su obra. 
I b l a " C o v a á o i g a . " 
Un nuevo pabellón se- fea contruído 
en la hermosa., casa de salud del Cen-
t ro Asturiano. Se nombra ' 'Manuel A. 
ívarcía"r y será solemnemente bende-
cido é inaugurado el próximo domin-
go, celebrándose una fiesta religiosa á 
las nueve fie la mañaBa, con sermón á 
cargo dei Padre Moran, elocuente ora-
dor sagrado, de la Compañía de Jesús . 
Asist irá el Beíegacío Apostólico, y 
no ío efectítará señor Obispo por 
tener que asistir á una tiesta en las Ur-
sulinas. 
Estado, sobre asuntos de Oriente, y 
en particular del acne<lncto de Cibíi-
ra, el Kepresentante señor Martínez 
Kojas. 
E l pn-sidente y vice-presidente del 
Casino Español de esta ciudad estn-
Í
ieron ayer tárele en Palacio, y. según 
nanitestaron, á su salida de la casa 
'residencial, su visita al Jefe del Es-
tado tuvo p-or objeto felicitarle en 
nombre de la Sociedad referida, por 
su restab I ecimiento. 
Almorzaron en Palacio 
Ayer a!iüor/.aron en Palacio, con el 
señor Presidente de la República, los 
señores Méndez Capote, O'F'arrill y 
Belt, presidente del partido modera-
do, secretario de Estado y Justicia y 
secretario particular del Jefe del Es-
tado, respectivamente. 
Decretos 
El Ejecutivo, por Decreto publica-
do en la ""Gaceta" de ayer, ha dis-
puesto que los déficits que resulten de 
las consignaciones hechas en el ar-
tículo 5.° capítulo ñ." del Presupuesto 
vigente para gastos generales del 
cuerpo de la guardia rural, se cubran 
con cargo á los sobrantes que existen 
en el art ículo 4.° correspondiente al 
suministro de los mismos eapítulo y 
sección. 
Por otro Decreto de la misma fecha 
se autoriza, al cuerpo de ar t i l ler ía pa-
ra pagar los gastos de transporte ori-
ginadlos en el mes de Marzo último.,, 
ascendentes á $ 301,33, de la cantidad 
que, para Imprevistos" del citado 
cuerpo, señala la Ley de 26 de Enero 
de 1906. 
Solicitud 
La señori ta Cándida Gonzále/: nos 
escribe desde Tampa rogándonos in-
daguemos la aetual residencia de la 
señorita Aurelia Morejón, epe vivió 
en la calle de Villegas, ñúm. 110. 
Rogamos á la interesada, ó á la per-
sona que pueda .facilitar los informes 
«pite- se solicitan, se- diarija; á Mis» Cán-





E l señor Carrillo, piresideníe de la 
Comisión de Asuntos Militares del Se-
nado, estuvo ayer tarde en Palacio,, 
llamado por el Jefe del Estado, para 
tratar del proyecto de Ley de aumen-
to de la guardia rural , presentado en 
Ka Al ta Cámara. 
También conferenció con el Jefe del 
de los 
i a n e h i j o s 
o7S0 26-1 A 
BE SANTA CLARA. 
Agente General en esta Provincia; 
M . A R A X Y> A . 
Depós i to : San Migue l n . 2 5 . 
6168 2&-1 M 
i i l mejor depurativo de la ¡üausro 
ROB DE?ÜE1T1¥9 ** Gandul 
KAS DK 40 AñO i DB CTTKACIOXK J SOBPHB!N-| 
Slñlis, Liaps. Berps, % ^ 
v en lodas la^ enfermedades o ovenieafcei 
de MALOS HUMOttSS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende entodas lasbof,icas, 
C.893 »lt • 28-lMy 
cienes benéficas, be vende en frascos de é 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS E B B A . 
Asesinato no, komiciáia 
En la mañana del 10 de Septiem-
bre nltimo, estando el artillero .Pedro 
Bravo- en el baño de la fortaleza ele la 
Cabaña, le l lamó sci co.impaiñero J o s é 
Isla López, d ic iéaáoie que ten ía cine 
bablar con él. Bravo salió en d aetoy 
no sin antes manifestarle á otro com-
pañero qne temía por sim vida, dado 
ios disgustos que b:abía¡n tenido am-
bos por Meta mujer, l'Jegando Isla Iftas-
ta amenazarle de muerte. 
A los pocos momentos fué visto Isla 
en otro lugar de la fortaleza, distante 
cien metros del baño, en los instantes 
en que. con el mm. •: tío de reglamen-
to, asestaba repetidos golpes- á Bravo, 
(pao yacía en el suelo, a r ras t rándole 
después por los pies y precipitándole: 
en el foso, que tiene doce metros de 
profundidad, sin hacer caso de las 
voces que le daban dos compañeros 
para que no le arrojara al foso. 
E x t r a í d o Bravo, ann con vida, tu-
vo tiempo para declarar que su ma-
tador lo era isla, lallecierido poco des-
pués, á consecuencia de las treinta y 
siete heridas que éste le había infe-! 
rido. 
La Audiencia de la Habana, en la 
sentencia dictada en la causa crimi-
nal que se ins t ruyó por ese suceso, 
< -diiicó los hechos como constitutivos 
del delito de asesinato, por haber con-
currido la circunstancia cualitica 1 iva 
de premeditación, y condenó á Isla á 
ia pena de cadena perpetua y á i n -
demnizar á los herederos de la vícti-
ma en la cantidad de cineo mil 
i setas. 
E l Magistrado de dicha Audiencia 
señor Tlazaola, formuló voto particu-
lar en esta causa, pot estimar que no 
había concurrido en el hecho la, cir-
enn-stancia de premeditación cono-
cida. 
E l Fiscal y el Abogado defensor de!, 
procesado establecieron contra dicho 
fallo recurso de casación, por infrac-
ción Se ley, por creer que la Sala, 
sentenciadora no debió apreciar la 
circunstancia cualificativa de preme-
ditación, por cuanto no ha podido de-
ducirse de los hechos declaradas pro-
bados que el procesado perseverase 
en un propósito cuya génesis so ig-
nora, y no especilicarse en la, senten-
cia en qué momento surgió en el áni-
mo de Isla la idea de matar á Bravo. 
E l día de la, vista, sostuvieron las 
partes ambos recursos. 
E l Tribunal Supremo, considerando 
-que en el caso pareaente m apan-c-j 
con qué antelación concibiera, el: pro-
cesado el propósito de malar á Bravo, 
calibea, el hecho como constitutivo de 
un delito de homicidio sin circunstan-
cias apreeiabíes, porque la. cu;diíica-
t iva de premeditación sólo existe 
cuando en la concepción del hecho 
punible y su realización, medien el 
tiempo y la persistencia del propó-
sito criminal necesario para inducir 
que el culpable reflexionó con deteni-
miento sobre las consecuencias del 
mismo hecho, y esto no. obstante, re-
solvió ejecutarlo-. 
Por el fallo do este alto tr ibunal se 
casa y anula la sentencia recurrida, 
y, en su consecuencia, se dicta otra 
por la cual se condena á Isla, como 
autor de un delito de homicidio, á la 
pena de 17 años y 4 meses de reclu-
sión temporal y á indemnizar á los 
herederos de Bravo en la suma de cin-
co mil pesetas. 
Por robo 
En la Sala 2.a de lo Crbninal da-
la Audie-neia m celeb'-ó a ver tarde el 
juicio oral de la causa instimída en 
el Juzgado del Oeste- contra, -fosé IXaz 
y Antonio Collazo, por el. delito de 
robo'. 
Declararon cuatro testigos. 
E l Tribunal , e^insidm-ándolos auto-
res de dicho, delito por- par t ic ipación 
directa, solicitó se 1c- impusiera | cada 
uno la pena de •? años. 6 meses j 
21 d ías ñ.& prÉsión cmn1 -eienal. 
E l defensor. Ledo. Castaños, inte-: 
resó- la absolución per- (.?!<,-. prue^ 
b-as. 
Jpicia c o i 
En la misma Sala se c del . (.. tam-
bién el Juicio oral de • • . % -umida 
en, eí J u g a d o de B^jMeal contra 
Francisco Alton -o é - . , Alon-
so, por el delito de pobo. 
Fueron examinados par, las partes 
eloce testigos. 
E n vista d'-' restiltadq i.-; prueba 
practicada, el Fiscal modificó- sus con-
ciusiones^ retirando la. acusación en 
cuanto Alonso y eievaado' á ; i aítqs, 
í> meses y 1 día de pri--; n ia eemi pe-
dida para Alfonso. 
E f Ledo. Aniés solicitó la absolu-
ción de su defendido. 
E l juicio quedó coaclnse para sen-
tencia. 
Mientras todos los médicos recetan y 
recomiendan públicamente la Emulsión 
de Scott, no existe nüo sólo qae reco-
miende las otras Humadas emulsiones, 
las que son eu realidad imitaciones muy 
inferiores de la Emulsión legítima. 
"Certifico que he usado la Emulsión 
de Scott en las afecciones del aparato 
respiratorio y en todos los casos de de-
bilidad general, habiendo obtenido 
siempre nn expténdido resaltado."' 
Dr. Antonio Gordon. —Habana. 
c S5S 
Médico Cirujano de las Facultades de loa Estados Uni-
dos, España y Cuba, 
Tendría verdadero placer en consultar gratis. 
á aquellas personas que padecen Tuberculosis, 
Ulceras rebeldes. Keumatismo. Sífilis, Lupus, 
C á n c e r , Asma, P a r á l i s i s , y enfermedades de 
p ie l , en la seguridad que una vez hecho cargo de 
la curación se garantiza su éxito. 
GABINETE ELECTRO MEDICO ¿MERICi l fO 
Consulta gratis todos ios días de 13 á 1. 
alt 4-37 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
I N G E N I E R O S Y 
CONSTRUCCION DS FABBÍOAS 
T A S 
MEMTE 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cuínpiimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Rreeioso reased i» eu las enfermedades del estómag-o. 
Sus maravillosos efectos son conocidoi en toda la Isla desde hace más de veinte año?. Mi-
llares de enfermos cúralos respondón de sus buenas prooiedados. Todos los médicos la reco-
miendan. , 
c 709 o6_2 A 
mm, Galarro iesíml, Palos, Cólicas, l e i r í a 
y toda indisposición del tnbo intestinal, por rebelde que sea, se cura radical-
mente en breves días con los 
e i P A P E L I L L O S D E L D O C T O R G Á R D A N 0 
BASTA UNA CAJA. Y EN OCASIONES 
MENOS, PARA OBTENER RESULTADO 
1114 
DE VEHíA EN FARMACIAS Y DMÜESIAS 
78-6 Mz 
Ha llegado á ésta recientemente de 
BUENOS AIRES 
1 Sasar Mm s. Mm 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún diuaro, 
prestaremos el remanente con un interés módico. 




Cura radical de las enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enageaaoión mental, 
Sin drogas de ninguna espacie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
l&STlos hombres do ciencia, como lo compruo-
V bao los ttistimonios que obran en su poder 
y la prensa en ganeral de los países que ha 
recorrido. • 
Horas de consulta: do 9 a. 11 y de 2 6 5 ds 
] • tardo. 
C a l l e d e V i r t u d e s n ú m . 
cE41 alt 12-24 A 
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CRÉDITO AGRICOLA 
(Continuación) 
Y la experiencia ha confirmado en 
el transcurso del tiempo, que el cré-
dito agrícola, en forma, sin duda, de 
crédito popular, y á veces en rutina-
rias instituciones que suponen la cris-
talización de mi espíritu de justicia, 
ha vivido en la esfera del orden pn-
Vfido, corrigiendo en la práctica sus 
defectos, haciendo modificaciones á su 
do de ser, recibiendo luz 
e los elementos todos que 
le avudaban á su desarrollo, hasta el 
punto que el legislador en Alemania, 
con Schulce, Dclitzsch y Raiffeizen; 
en Italia, con Nigano, Luzatti y No-




del ilustre f 
citar más qu 
de Europa qi 
movimiento, api 
con Eugenio 
iñd y Raiffeizen, hijo 
iador alemán, por no 
as principales naciones 
van á la cabeza de este 
i han tenido otra 
cosa que hacer que elevar á preceptos 
legislativos los rasgos de caridad de 
linos los esfuerzos humanitarios de 
otros, la previsión, el estudio y el aná-
lisis minucioso de la materia, hecho 
por aquellos que, rompiendo con el 
hielo del egoísmo, supieron buscar pa-
ra sus conciudadanos y para la hu-
manidad entera un alivio ó un reme-
dio á los males económicos que le 
aquejaban. 
El derecho, pues, ha perdido su in-
movilidad y su quietismo. 
Su esencia, el vínculo que constitu-
ye las relaciones que establece, no po-
drán desaparecer mpca, porque es in-
gente á la vicia social, se alimenta de 
nuestra propia sangre y se reviste de 
nuestros propios músculos. 
Le formaron cortejo, inamovible 
también, los grandes principios, sin 
los que no se conciben al hombre: la 
personalidad, la familia, la propiedad, 
las sucesiones, las obligaciones y con-
tratos ; pero hay en cada uno de; estos 
grandes pilares jurídicos algo de ac-
cidental, algo que la civilización de-
pura, aígo que, siendo expresión for-
mulada del áeré'eho, es vari'able en el 
curso de la historia, y si el derecho 
mercantil tuvo necesinad de romper 
con el civil, porque se ahogaba y se 
empequeñecía, así también el: desecho 
civil no puede limitarse á descifrar 
los antiguos códices, á traducir las 
sentencias de los maestros, á cónsul 
tar las recopilaciones de otras eda 
des, sino que tiene que vaciar enf otros 
moldes sus preceptos, tiene que vivir 
su propia vida, no quedándose jamás 
rezagado en la marcha que la humani 
dad tiene que recorrer en los distintos 
pueblos y en las distintas épocas. 
Nuestra naciente República encuén 
frase en excelentes condiciones para 
empezar una obra, en verdad, reden 
tora. 
No ha tenido tiempo de elaborarse 
una legislación propia, se rige aún 
casi, por la misma que $3 dió España 
oí los tiempos de su dominio: pero 
no tropieza para su niodiírcacion con 
prejuicios de partidos, con intereses 
de conveniencias particulares, con lu-
chas intestinas en el modo de ser de 
los diversos elementos que la compo 
nen, con apatía tradicional, que todo 
ello y mucho más ha servido de. ré-
mora en la vieja Europa á la implan-
tación de iAstitúiciones tan benéficas 
Dos procedimientos complementa 
rios ha d*e seguir el Gobierno, en lo 
que se refiere á las reformas que'pue 
de establecer dentro de la legislación 
y de las costumbres, .para-el- desarro 
lio del crédito agrícola. 
Es utia, la educación^, social; es el 
otro, la promulgación de leyes y la 
modificación de las ya establecidas, 
que tiendan á arraigar de .un modo 
permanente el crédito árgríe¡Éa. 
La misión que el Estado está lia 
mado á* desempeñar, con relación al 
mudo de ser de los individuos que le 
componen, es de aquellas que nadie 
se atreve á negar, teniendo, no obs-
tan-te, ei-interés'de hacer constar\siem 
pre que huímos de esa entidad absOr 
bent©, acaparadora de todas las ini 
ciativas, director inmediato de todos 
nuestros actos, sino que considerando 
que desde la altura de su posición y 
teniendo en su mano elv cetro de nues-
tra personalidad calfecfiva, bien pue 
de, respetando la libertad de cada 
uno, la esfera individual en que nos 
desenvolvemos, influir poderosamente 
en nuestro motlo de pensar y hasta 
en nuestro modo de sentir. 
Un intervencionismo justo es nor-
ma de todo buen Gobierno, y allí don 
de el ciudadano no puede llegar, por 
que le falta instrucción, energía, ga 
rantía de su derecho, el Estado debe 
acudir defendiéndolo y protegiéndo-
lo, para de ese modo cooperar al com-
pleto desarrollo de nuestra persona-
lidad jurídica. 
Fomento de Instrucción pública, le-
yes represivas para combatir el anal-
fabetismo, educación moral y religio-
sa, lucha contra el alcohol, protección 
á las sociedades de temperancia, es-
tudio de las necesidades sociales de 
cada uno de los pueblos, enseñanza á 
los adultos, la fundación de escuelas 
de artes y oficios, el establecimiento 
del ahorro escolar, hacer lo posible 
por establecer las conferencias agrí-
is con cátedras ambulantes, como 
se estila en Alemania, teoría y prác-
tica en las escuelas y cuarteles, cele-
bración de exposiciones regionales, 
dedicando una sección á museo social, 
procurar la formación de estadísticas 
que pongan de manifiesto, con núme-
ros, el movimiento social y económico 
de la República, la constitución de 
granjas agrícolas, etc., etc., y mil y 
mil fundaciones más, que ha de lie-
mos á la formación de un ambiente 
dentro del cual se educan poco á poco 
la inteligencia y Iqs corazones de 
cuantos reciben su influjo. 
Es indudable, por lo menos noso-
tros lo reconocemos así, que no es 
posible imponer una institución sin 
antes estudiar el modo de ser del pue-
blo á quien se la impone. 
El afán de novedad, el deseo de 
hacer que pase por nuestras fronteras 
todo lo que beneficie á cualquier otro 
pueblo, es un error trascendental, 
porque malgasta energías, consume 
ilusiones, hace que se llegue á la falsa 
conclusión de que el pueblo es ingo-
bernable, cuando lo que ha faltado ha 
ido tino y oportunidad para hacer 
la reforma. 
Pero no puede negarse tampoco que 
el legislador puede encauzar con sus 
preceptos la conciencia pública, pue-
de educar á los ciudadanos en aquella 
ó esta dirección, porque el yugo suave 
que ño significa trasposición violenta, 
sino adaptación, transición lógica, es 
natural que perdure y se afiance co-
mo si ya tuviera hondas raíces en el 
uelo nacional. 
Nada, pues, ha de conseguir el que 
legisla con implantar cuantas' institu-
ciones conozca, con establecer ̂ cuantas 
reformas se le antoje, con Ifevar á Ibs 
*.códirgos y á los reglamentos un espí-
ritu1 revolucionario, que todo ello ha 
bría de, estreflarse contra la realidad 
impikcable que no puede admitir exo 
ti.smos exagerados, faustos de innova 
cienes peligrosas y al par pica demo-
ledora d'e su constituci'ón orgánica. 
La profunda distinción que existe 
entre la consecución jurídica, que en 
,iin momento histórico puede tener un 
hombre, y un puéBlo, es uno de los 
fenómenos-psicológ'i'cos más digno de 
observación y análisis. 
La concepción individual cuando se 
eleva en alas del genib, ó por lo menos 
cuando es rprotlüéto d'e unavláb.or glan-
de y profunda, es m4s cilefda, más 
concr'eft'a, más categé'ilea, más ,'détery 
minada,; que la'.conciepci'ón habida por' 
el pueMo; y td'do el esfüerzo que co-
rresponde desarrollar no es otro que' 
el devir incuifeando en la masa aque 
lias disposiciones que más tarde han 
de constituir como el símbolo social 
político del pueblo mismo que así se 
.educa. 
El caso que nos ocupa, después de 
poner de manifiesto toda la obra de 
educación* social que al -Esatdo corres-
ponde desempeñar, hasta tanto que la 
iniciativa privada esté en condiciones 
de eduícarse por sí misma, con lo que 
huímos de un intervencionismo que 
nos llevaría al socialismo del Estado 
y del otro extremo al atomismo más 
infecundo, nos corresponde desenvol-
ver la, otra obligación que asignába 
mos al poder con relación á su obra 
legislativa. 
' ' A veces, ha dicho Redonet, facili-
ta el crédito más una ley que no se 
ocupe directamente de él, que otras 
que se ocupen de un modo poco dis-
creto." 
Y con esta observación por norma, 
podemos añadir que el legislador, an 
tes de llegar al crédito, tiene que fun 
dar ó establecer aquellas estribaciones 
en las cuales el crédito se apoya. 
Después de fomentar la iniciativa 
privada, que de suyo cuando brota es 
exuberante, rica y lozana, procedo 
echar la semilla. 
Es característica de nuestros tiem-
pos la asociación, ese retorno á la 
Edad Media, esa rectificación mara-
villosa en que después de haber des 
fruido los gremios y las comunidades 
por entenderlas atentatorias á la liber-
tad del trabajo, hase venido á reco-
nocer que el hombre solo no sabe en-
contrar aquellos medios que le hacen 
falta para satisfacer las múltiples ne 
cesidades que le asedian. 
He aquí otra modificación, la fun 
ción social del derecho privado, no 
por la evolución Darviniana, como sos 
tiene Cogliolo y Vadale-Papaí'e, sino 
por natural contestura-de la ley, poi: 
3nyecc^om ese wfijmco 
^reparada con las hojas de 
Matico del P e r ü , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola inó-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8, rao VIVIENME, y en 
DE tVIATÍCO 
esnltado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar n i molestar el 
estómago como con las C á p -
sulas de Copaiba líquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
todas las íarmacios de España América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G ^ R . J . J S O . A X J ' L M T y Ci» 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCAUWO, llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la Uña, 
el pitirtasis del cuero cabelludo. 
JABON de ppTO-CLORtiR^HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpss el eczema y el prurigo. 
m m DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON 0E AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidém:co. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en l¿ destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
su biología, por las trabazones que lo 
constituyen y que, sin dar razón á es-
tas teorías extremas, sabe desarro-
llarse y desenvolverse al compás de 
los accidentes que ía circundan, bus-
cando la adaptación de los principios 
esenciales que lo integran. 
No es el derecho solo una realidad 
histórica, como ha dJcho Otton Gierke 
en su obra la "Función social del de-
echo privado", porque esto es empe-
queñecerlo, reducir muy mucho el 
vínculo que establece, la razón que lo 
edifica, el fin que Jo determina, y fue-
a de esa realidad se desarrolla en 
ocasiones, y en ocasiones aparece ocul-
to, como si fuera el sol, que aun cuan-
do el cielo se cubra de nubes no deja 
de enviar su luz, no deja de transpa-
rentar el vapor de agua que se con-
;lomera en la atmósfera. 
La asociación debe existir, es natu-
al al hombre; por eso el Código debe 
legislarla en todos los tiempos, sin que 
onstituya esta legislación escuela ne-
cesaria de la realiclad momentánea 
que se impone, sin que sea un postu-
'•ido de la escuela histórica, sin que 
Savigny y sus secuaces nos impongan 
su criterio, de que lo permanente ha 
de ser hijo de las fluctuaciones socia-
les ni de las circunstancias que de 
ordinario se agitan en el fondo de to-
da agrupación humana. 
Tomemos de la tradición lo que el 
tiempo no puede borrar en su conti-
nuo paso, miremos al porvenir, pre-
pararnos con cautela para la lucha, 
pero no olvidemos nunca el presente, 
donde hemos de recoger las enseñan-
zas de .lo pasado .y hemos de preparar 
'as iltréiones para lo venidero. 
No faltó en la formación de nues-
tro Código civil quien entendiera lo 
mismo que hoy entendemos ; pero sus 
razones no fueron habidas en consi-
deración, y esto fué uno de los gran-
des defectos que desde un principio 
se ha señalado á la obra'legislatÜTa es-
pañola (don Augusto Comas). 
El crédito individual en su forma 
de agrícola, es caái desconocido; de 
ordinario se constituyen asociaciones, 
sindicatos, cooperativas,^ y ya estable-
ciendo la limitación ó iiimitación de 
la responsab'Matl., ya buscando la 
forma más conveniente á sus intere-
ses, ya sol'icitando,tó;no protección del 
Estado, ya/fijando las condiciones de 
las gar'áiitífis que ofrece, ya ajustán-
dose á dos^padfrbnes establecidos ó in-
troduciendo brillantes modificaciones, 
es cotiao vive el crédito agrícola con 
verdadero fundamento de estabilidad 
y con grkndes probabilidades de éxito. 
Ta se empezará á considerar la per-
sonalidad civil, ha dicho Sánchez To-
oa en su obra "La Crisis Agraria", 
no como una^f ranclón engentada ¿por 
el reconótiimientb ó concesión del Es-! 
tado, sino como una realidad social 
creada por las mismas personas; aso-' 
ciá<(íás, es decir, por individualidades 
"concrétas y vivientes, poseedoras de 
deretílios personafe«, y que, por el l i -
I5re ejercicio de sus deréchibs natura-
les, sfe constitfiiyen en compañía. 
En nuestro páas existe tina ley de 
asociaciones en la que se establece 
en el párrafo segando del aiítículo 
primero, qüe se regirán por eíla los 
gremios, sociedades de socorros mu-
tuos, de provisión, de patronatos y 
las cooperativas de preducciórn, de 
crédito ó de consuñío. 
Habé falta algo más, evitar toda 
clase de t'rab'as, toda clase de obs-
táculos, llegar hasta donde llega la 
ley de los sindicatos profesionales 
francesa dfe 21 de'Míírzo de 1884, que 
dice, en su artículo segundo, que po-
clrán constituirse libremente, sin au-
torización del Gobierno. 
Comprendemos que la materia es 
delicada; por lo mismo exije estudio 
detenido, no tanto en el terreno ds 
los principios como en el terreno eH 
que ha de implantarse para no ma-
durar precipitadamente el fruto que 
todavía no ha sazonado. 
Dr. Gerardo R. de Armas. 
(Continuará) 
del espíritu del pobre 
que trabaja para ellos... 
vagos populares. Conste 
que'he sido y soy insolvente; 
no pago contribuciones, 
ni impuestos ni zarandajas, 
y se me importa un pitoche 
que gasten en panderetas 
los miles que se recojen 
con impuestos muy crecidos 
y tarifas casi dobles; 
pero entiendan los patricios 
nunca injertos en catones, 
que el cántaro va á la fuente 
tantas veces que se rompe, 
y después de roto, saquen 
él dinero y los millones 
del palmiche ó de los plátanos, 
que de la Aduana, quitóíis. 
•—¡ Señor.. ! Señor. . . ' 
-¡Abrid la puerta.. .! |Abi*iSsela á 
(ftli líijóv 
aun cuando á mí mela^erreisiras él... 
LA 
c. 
l a mm ib mm 
Nuestro estimado corresponsal en 
Sevilfe chDU Pedro B'al^añón, se ha ser-
vido enviarnos un elegante folleto, 
prospecto de las fiestas de Primavera 
de este año en Sevilla, y un ejemplar 
del hermoso cartel que adorna la es-
quinas de la bolla ciudad andaluza y 
otras poblaciones de España, anun-
ciando en forma de alegoría el progra-
ma de las fiestas. Contiene ese cartel 
de dos metros y medio de largo por 
uno y treinta de ancho; un cuadro 
monumental en cromo á diez colores, 
que es una maravilla artístioa. Bepre-' 
sonta una hermosa andaluza/cíetamaño 
natural, sentada-en el alféizar de una 
ventana morisca , con el clásico man-
tón sobre ios homaros, y arrebujado en 
la falda, y todo el cuerpo en la actittid 
gallardísima tan admirüda en nuestras 
gentiles manólas. Decoran el arco cfél 
ajimez guirnaldas de flores y atribu-
tos de las fiestas. Este cuadro lleno de 
luz de colores y de gracia viva, es 
obra del pintor José Gforcía Ramos, 
•que se ha puesto á la al tura de los más 
afamados cartelistas de París y Bar-
celona. 
Poco más diremos del folleto ilus-
trado en que se anuncia y detallan 
gráficamente los particulares de las 
fiestas, especilmente las de Semana 
Santa, que son famosas en el nmm'o 
entero, y todos los años atraen á Se-
villa infinidad de " tour ié tas" de Espa-
ña y de otras naciones. 
En la procesión de Semana Santa, de 
Sevilla se admiran^lasiescuífeura^subli-
mes de ]\¡[ontañes,/B.ordán, .Pizarro5'Ca-
brera y jerónimo Hernández, de ilus-
tre fama en el^mundo dél' arte como re-
presentacioñesede la augusta imagen 
de Cristo y^lai^irgen Miría. Las esce-
nas dfe] la Easi'$h,-el ñijo artísjHbo do 
los'mantos y ottos ropajes, el (fecora-
do de las cagúlks y altares: todo mag-
ijíñco y- esplendiáoj^revolanjllb ••Ta pró-
'Sunda^ábn'egcion religiosa del pué'bío 
Español'-que hace verdaderos sacrificios 
para el esplendor del culto. 
Agradecemos al querido amigo y 
compañero señor Balgñón el obsceprio 
con que nos favdrece. 
m m MÍ 
¡Recristo! Cuando las Cámaras 
se reúnen en sesiones 
y abren la boca, parece 
que se caen á temblores 
los dineros del Estado 
que aún se conservan. Los hombres 
de las leyes y del quorum, 
es natural que no voten 
más que créditos y créditos 
para áüs distritos* donde 
saldrán á relucid méritos 
cuando nuevas elecciones 
caigan sobre la República 
el ail© diez. Se conoce 
que los señores conscriptos 
son unos grandes señores 
que pretenden hacer vínculo* 
H ^ S c t a s con los dones,... 
no del espíritu santo, 
EL VERANO I 
trastorna la digestión i y dá lugar Ajaquecas, 3 Mareos, Blllosídad, | Malestar general, etc. Una cucharada todas las mañanas evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - - 5 A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SABRÁ | 
Teniente R«y y ComposWa. Habana Faniaciai I 
liimiiiinniiiiiimiiimuuiimî ^m^mmümm)))!̂  
1 . mil GÜILLEI. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r s l i d a d . - V e r ! é r e o - - - S í • 
¡ s v H e r n i a s 6 o u c 
b r a d u r a s . 
ConHuitJut de 11 a 1 v de 3 a í. 
-TJ HABAS A. 
802 .. 1-My. 
1 misera-presupuesto, como se invocó una vez en 
^Sle diS^ff61 período pasado; íporque á diario se 
e^tá demosferandoiel» exceso de tnbu±a¿ 
oifory laídtesdgualmVl en sus apiieacin^ 
nes concia plétora de ingreso en el T»» 
Constantino Oabal.^soro .de la BepúMifca. 
"S i por l;o-expuesto encuentra fav©. 
rabie, satisfactoria acogida esta indi-̂  
cación, convendrán pues, los señores 
Consejeros en adoptar el siguiente • 
AQÜERDO 
A V I D A 







son ira ai cíe 
boca intensa carcajada, 
y el vaso levantó; 
y en él del vino la ponzoña hervía, 
y en él también la fiébTe se escondía 
que al ateo inspiró. 
" — j Dios ésun mito ¡-barbulló el ateo, 
—¡Dios es un mito que forjó el deseo' 
del holnbre ál padecer; 
absurdo más que da igneranok 
tranquilos sueños de la iníandia 
nos obligó á t creer, 
no creo en Dios, y de Elpres--
fdndó,; 
y porque en El no creo, por El'Bnndb, 
ebrio y seguro^ al-.par, 
para que á su bondad cierre la puerta' 
si yo y mis h'ijos pór acáfeo aBiéttá 
la - ííegamoTS a ansiar;'' 
Rodó por su garganta el vino ar* 
(dientej» 
y en la taberna, general patente, 
un apauso sonó; 
y sonrió el ateo, saludando, 
y ebrio y dichoso al par, tambaleando, 
á su casa marclió. . . 
Y al penetrar en ella, satisfecho 
en su embriaguez feroz, cerca del 
(ledao 
llanto creyó escuchar; 
y desciíbrió á su esposa qtie lloraba 
porque la fiebre ardiente la acababa 
el niño de matar. 
Sintió elinfame,y loco, ysin consuelo, 
por vez primera levantando al cielo 
los ojos con terror, 
ante aquel lecho se postró de hinojos, 
y llenaron sus lágrimas los ojos, 
y el alma su dolor. 
Y la cabeza el mísero humillando, 
de su insensata cobardía dando 
prueba segura y fiel, 
^ - A / O F A L T E 
A L A F t B S T A 
^. . . . . •¿ l i rn- . i . i t i i r t t . . . > Huelas personas-se?{ititan íe ashtlr i afjra-dablH'flsitJia carttffistMs mcirsioms t\ tire libre, por temor-íi rtto faite JÍ̂ CECi. 8b estómago eoti deĝ aiiihnido por m tí4» inactiva y per el oáltr. Cni<le su eHtluag» y ttltart Ut> Jasinictn, Mareos, ett. • 
Una.cucharada tbdas las mañanas, durante los calores de r 
M A G N E S I A S A B R A 
REF-RCBCANTE V EFERVESCENTE 
Es di más seguro preservativo de los 
trastornos gástricoa. 
DROGUERÍA SARflfl en tocllas 
Tte. Rey j CemiiMttli. Huianti FARMACIAS 
Con gusto publicamos la siguiente 
moción aprobada en sesión celebrada 
últimamente por el Consejo Provincial, 
solicitando de las Cámaras la deroga-
ción del párrafo V I I de la Orden» Civil 
número 267, serie de 1900, con objeto 
que se declare libre la enseñanza en los 
Institutos Provinciales. 
Dice, así la moción : 
A l Consejo: 
En el discurso, que en el acto de la 
apertura del presante curso académico, 
pronunció el Director del Lqstituto de 
Segunda Enseñanza de esta Provincia, 
doctor Eduardo F. Plá, y que consta en 
la Memoria distribuida entre los seño-
res Consejeros, se aboga» porque como 
resulta en otros países, se haga gratui-
ta la "Segunda Ens&íanza," todavía 
imperfecta y muy incompleta entre no-
otros; como medio de acrecentar la 
cultura de nuestro pueblo, poniéndole 
en condiciones de habilidad y respon-
sabilidad para el porvenir, y de ejer-
citar-con libre é ilustrada conciencia, 
sus deberes de ciudadanos, proveyén-
dolos de las armas necésarias para des-
envolver las dormidas energías con las 
cuales ha de defenderse en la incesante 
lucha.por la existenoia;. porque no hay 
que olvidar, que sin una cultura bien 
difundida, de la que hoy se empeñan 
las naciones adelantadas en propagar 
á la generalidad del pueblo, para su 
permimencia, solidaridad, y coopeía-
ción, en ia dirección y gobierno dejla 
sociedad, de la cpmunidad, n i se fítota-
lece la familia, ni se afianzan,las insti-
tuciones, ni se impulsan por elementos 
propios las fuentes de vitalidad, y los 
recursos naturales del país; dé suerte 
que sustraiga á la influencia compul-
soria y á la subyugación de otros, inca-
pacitándose para tBttñfárien fuerza de 
la competencia. 
"La reforma que el Director/del Ins-
tituto-Provineialipropone, es tan senti-
da, se requiere tanto, en el momento 
presente, lo exige fento la juventud 
dé'stiturda con derecho á-la: enseñanza, 
estaba tan consagrado en ei programa 
de la,Revolución, que ha encontrado i 
unánithe aprobación en la prensa, y 1 
corporaciones más progresistas y los \ 
hombres más reflexivos de ladíepúbii-
ca lo sancionan. 
"Es absurda la tributación impues-
ta á la enseñanza segtqid^ria, por lo 
que restringe al acceso dé la juventud 
pobre, precisamente la qUe-da siempre, > 
en toúos'íos países el»nuntero:mayor de : 
eapaciÜad^g, de horfilíres Mbiles, de' 
concifetfáia rtícta- y^ilfre sabio juicio, de | 
buen sentido. Sblo está justificada, ! 
cuando persiste el ansia de la recauda-1 
ción, por todos los medios, sin equita-
tiva, previera y píuSente aplicación. 
"Es un próblema de sociología, no 
es un problema político, afecta á la ge-
neración qué dirigí* hfty los destinos 
del país, y á la quií*crece.y nos.areanza-
ra, la de nuestros descendientes inmedia-
tos, por quienes debemos preocupar-
nos seriamente para que á su vez se 
interesen por.los qtie han de seguir. 
" E l Consejo Provincial de la Ha-
bana tendrá justiciera reparación, an-
dando el tiempo, por su organización, 
por sus esfuerzo^ bien encaminados, 
por líos seívieios públicos á que atien-
de; entre ellos Í̂Ós de protección y au-
xilio á la intftfucíción, á^ta propagación 
del conocimiento "de la cienéia, y va 
fbrmando lenta • y gradualmente una 
Coortevde;protegidos mentaies, que de-
volverán á la sociedad, á la' patria, el 
finito de los beneficios que *l¥oy' se les 
despensa. 
"N'o puede por tanto permanecer in-
diferente en sus iniciativas ante la in-
dicación hecha por la dirección del 
único cuerpo oficiad docentefprovfneiaL, 
por el cual han dejrfilado la-:mayoría' de 
los que actualmente intervienen en la 
cosa pública. Su carácter esencial-
mente popular, que lê  da fisonomía pe-; 
culiar, l̂ a de rebelarse también en esta 
dirección apoyando y haciendo sentir 
su influencia, como; cuerpo estatuyen-
te Provincial ante ei Congreso, en aras 
de la solidaridad, del b'ieneslíar general 
del interés de lá mayoría del puéblo cu 
baño, para que se logre la* exención de 
los derechos y de la contribución ac-
tual de la segunda ensefiamía. Eso no 
puede perdurar por ser retrógrada-
mente colonial ó romanista y una me-
dida alegada por la pasada. goberna-
ción que pugna con el espíritu de la 
época. 
"Tampoco puede argumentarse en 
su contra la disminución .de esa renta 
con perjuicio de los servicios públicos 
y ante l a emergencia de (fae qtjfedasen 
indotados los respectivos créditos del 
Primero, que ejercitando el derecho 
de petición queda Constitución garan-
tiza á los• ciudadanos de Cuba y por el 
pro|5do:que concierne á esta Corpora-
^eión e^taítfayente provincial de la Ha-1 
baña, se^pida al Congreso derogue el 
párrafo'VII de la Orden Civil1 número 
267 serie de l'QOÔ  promulgada por el 
Cuartel General'de la división de Cu-, 
ba en cnanto declara é impone dere-
chos á la matrícula de la Segunda En- 1 
señanza en los Institutos Provinciales 
declarándose gratuita esta Enseñanza 
en sus tres seccidnes, oficial, privada yV 
libre en todo el territorio de la Repú-
blica. 
* * Segundo, consignar en acta el agrá 
do con que el Consejo ha visto, la in-
dicación contenida en el discurso del 
señor Director del Instituto de. Segun-
da Enseñanza de la Habana, doctor 
Eduardo F. Plá, acerca de la conve-
niencia y ventajas que ofrecería á la 
juventud declíarando gratuitos esos 
estudios. 
"Salón de Sesiones del Consejo Pro- i 
vincial.—Habana, 27 de Abril de 1906. i 
Doctor Francisco María Casado.—Al-
fredo Bima.—José Camejo." 
l í i i M s a E i i i r : 
EL AÑO D.O.S1 MIL 
El año d¡o^rail-»-ha (Jicho el jbven 
; inge.nier(o, aimd^ido el lápiz'sobre las! 
•íevneltáls cuartillaSr~no será el de ; 
tUYestre,, i^i el d'e BeíWamy, ni el de sis, ní-'é^cte todos tos soñadores más 
ó.men©s eífndidbs que han, querido di-
>Bugarí el .miííSa.iia dentro de la cuadril 
'Ciila»idfel#hoy. No hay sino aplicar la1 
• etíuacMrfeídél'-plaao inciiz«ado*al progre-; 
so iniihístrial penfa- cooiprender á qué 
grado maravnlüoso babreraos Iletrado 
en la trs^^tdlftafcierttíiífícá. Sea N la 
ca.ntidtwiPíde experimentación adquiri-
da; P la fuerza de impulsión de la in-
PROTCCCION DEL HOGAR 
Sefiem: e»it* en «o | tan la accMi titUI di los gérmeott conta-jr»»»»» j so frintipal trafiinisor el JIOS(Ji I. T0. Emplm «• tadog, tomidtros, intifeMi, tsídpídcraj, k t\ F5-SO-CRESOL SARiA. 25 cu. to)fell«raDUe. En twlM las Farna-jiu. 
EL 
EXITO . % 
de la ^ 
SAN/DAD 
«n - CUBA , . E S 
"a l 'le nn ifHhht. 3-5 — _. wnteeomoil 
W FEN0-CRESQL Sflfiflfl * J 
y*&r> "itelos Ejoiiaiu,, „ , -v 
necesita 
M a n j a r e s A l i m e n t i c i o s 
7 T o r n a r l a O^onrals ion 
EN TUBOS BE 30 T 60 
M e j o r iel Monto 
I>e venta en Droguerías y Boticas 
4821 26-1 A 
SUPOSITORIOS COÜKTTAMBE 
Cura radical de las hemorroides 6 almorra-
nas sin neoesidad de operaciones. De venta 
Droguerías Sres. Taquochel, Jousbon y Satrá. 
Agente general Q. >i. Bott. 
5484 alt 15-I8 A 
tüRft r í t^ ramaiicu 
, j t m fo,vB*fc «fas 
.f'RftT8$1*« fc*»»'*" W! stHcnU tnaitíx* 
Todo aquel que tiene un ^pequeño 
jardín ó huerta conoce el secreto de 
obtener una buena cosecha. 
Este secreto se puede expresar con 
una sola palabra: ALIMENTO. 
Y el módo de conseguir buena cose-
cha de sa^ud también se puede expre-
sar con esta panrbra: ALIMENTO. 
¡¡ Vcfr que necesitan las plantas de 
agua ? Porque es menester ablandar el 
suelo para que las raíces puedan sa-
carle el alimento que contiene. 
¿Por qué labra Y*á. la tierra alrede-
dor de sus flores ? Porque sabe que así 
pueden absorber más fácilmente el \ 
agua. 
¿Por qué acerda Vd. su jardín? 
Poique sabe que si no lo hace, las 
hierbas malas pronto se tomarán para 
'sí el alimento liecesario para la salud 
deíias plantas. 
Si--quibre Vd. ^ozar de salud debe 
proceder, de la misma manera que pa-
ra obtener'ricas; frutas ú hortalizas. 
Estudiei cuidadosamente la cuestión 
de alimento. 
Egcojá para su cuerpo la comida 
^más alimenticia, qup conoce y la qiie 
cree más fácil de digerir. 
Ozomulsión. 
I&s drogas amortiguan los síntomas 
,de las^eníaríñedades, y, por lo tanto, 
hacen que Vd . se sienta mejor. Pero 
; jamtis l 'ó 'dterán, n r le devolverán la 
'síaíLud' y; la A c i d a d . 
Las únicas cosas que pueden hacer 
esto, positivamente, son aire puro y 
alimenta). 
EV mejor alimento . medicinal que 
puede'W. tomar •pS.iía fórí|ilecerse y 
luohar contra la enfermedad, es la 
OzoraulsiJpn. 
Piense vd. un momento. gQué es la 
enfe^meda^ ? Es , simpíemente una lu- ] 
clia e^tre'^ía nattiráleza ele Vd. y ol 
ataqjUet¡de un mi'br'Óbio. 
¿Qué es Ja cosa más necesaria en 
'iiná'diicha?,La fuerza. 1 
Esfk se lardará• la rOzomulsión. 
Para mujeres, niños y hombres de 
negocios; parados que trabajan con el 
cerebro y los que Hr^bq,jan con. las 
manos; para viejos'y'jóvenes, la Ozo-
mtilsión es sin igual. 
Sus cualidades germicidas le dan el 
poder de rechazar la infección del mi-
crbbio y el veneno micróbico. * 
Sus propiedades .aTimentarias y re-
constituyentes, debido al aceite de hí-
gado de bacalao y los glícero-fosfitos 
que contiene, enriquecen la sangre y 
dan nueva energía al cuerpo. 
Cuando un enfermo va gradualmen-
te ganando fuerzas, gradualmente se 
le van desapareciendo los dolores. 
Los médicos aconsejan el uso de 
medicinas solamente bajo receta fa-
cultativa; pero siempre—medicina o, 
no—en el momento que note Vd. al-
gún decaimiento de sus fuerzas ó al-
guna debilidad física, debe tomar la 
Ozomulsión y seguirla tomando hasta 
curarse. 
No importa de qué padece Vd.; la 
Ozomulsión le sentará. 
Se dará un Frasco de Muestra Gra-
tis al que envíe su nombre y direc-
ción completa al Dr. M. JOHNSON, 
Obispo 53*55, Habana* Cuba, ^^.j.ü^ 
X71AKX0 D E L A M A R I K A . — É d i e í o n do. l a m a ñ a n a . — M a y ó 4 cíe iwo, 
0 f » ~ ~ ~ * ? = ^ ^ ' — — — -
regtigeci6n nueva, y R la resistencia de 
¡los prejuicios, que viene a,ser l a frota-
ción sobre la superficie del plano. Ten-
dremos que N — P coseno de alfa, me-
Todos hemos quedado con la boca 
abierta menos don P ío , quien ha lan-
¿ado una carcajada brutal. A l punto 
¿os hemos estremecido, temiendo un 
¿rranque de irascibilidad en el inge-
«fero. Pe1'0 éste se lia contentado con 
variar de lenguaje. 
_-Dentro do noventa y cuatro anos 
^_-ha dicho—no habrá distancias. A 
j7s velocidades de sesenta, de cien, 
de doscientos k i l ó m e t r o s por hora, ha-
brán sucedido las do sesenta, cien, dos-
cientas leguas inglesas por minuto. 
Resuelto el problema de la a v i a c i ó n 
eléctrica, el hombre tocará con la ma-
no la ubicuidad. Recuerden ustedes 
la antigua galera acelerada, piensen en 
]os modernos a u t o m ó v i l e s y recapaci-
ten que nos falta entero casi un siglo 
dr! verdadera p r o g r e s i ó n por cocien-
+e( No habrá coche, porque habremos 
convertido el empuje salvaje de las 
mareas, el desplome de las cataratas, 
el azote implacable del viento, el es-
pasmo de los temblores se í smicos , el gi-
ro mismo del planeta, en luz brillante 
v esplendorosa que d e s l u m b r a r á las 
pupilas de nuestros nietos. No exis-
tirá la ausencia, esa ausencia l lorada 
en exámetros y ponderada en doloras 
v rimas, porque la electricidad hará 
revivir á los muertos y parecer á los 
exilados con su voz, su figura y su 
propio ademán . No tendremos sir-
yientes porque una rueda, un motor, 
un conmutador, una aguja imantada 
nos acercará los objetos complicados 
por el prodigio, amaestrados por el 
cálculo, educados por el engranaje. No 
habremos menester ni coliseos, n i bi-
bliotecas, porque un alambre nos pon-
drá ante los ojos y los o ídos las arrao-
nfas más sublimes, los textos m á s re-
cónditos, las m á s inaccesibles verda-
des. Y aiín la industria no h a b r á di-
cho su postrera palabra, porqiie el ver-
bo científico no habrá hecho sino co-
menzar á tender el vuelo para toda 
una eternidad. . . . 
—Acaso todo eilo'suceda como usted 
imasrina—ha interrumpido con estoica 
flema don P í o . — L a experiencia ha si-
do la Egerie de todos los profetas, y 
la experiencia nos e n s e ñ a que puede 
la industria hacer milagros. Pero con 
el mismo derecho con que usted ha in-
ducido de los hechos presentes los por-
tentos futuros, me atrevo á predecir 
que en el ano dos mil ocurr i rán no po-
cas cosas abominables. No só lo hay 
un plano inclinado para, l a indus-
tria: también le hay para su insepara-
ble consorte la barbarie, la esclavitud, 
la miseria y l a muerte. E s la misma 
ecuación invertida. N — P coseno de 
alfa, m á s . . . . 
— ¡ B a s t a ! — h a clamado el ingenie-
ro i racundo.—¿Va usted á negarme el 
progreso? 
—No niego el progreso industrial . 
Pero el o tro . . . j ah! , el otro t o d a v í a no 
se ha iniciado. Y o t a m b i é n pienso en 
el año des mil. Desde luego el traba-
jador, el obrero, el intelectual sin re-
cursos, no d i s f ru tará de los raudos sis-
temas de locomoc ión , de las luces es-
plendorosas y de las m á q u i n a s de re-
cordar, oir y palpar verdades. ¿Di s -
fruta hoy acaso de los a u t o m ó v i l e s , n i 
siquiera de los viejos vehículos'? ¿Go-
za de las ventajas del t e l é f o n o , del fo-
nógrafo y la t e l egra f ía sin hilos? P a -
ra él, sigue el mundo como en los tiem-
pos de Epaminondas. P a r a él n i in-
ventó sus telares Juacquard, ni sus 
presiones Pul ton, ni Appert sus sabro-
sas y exquisistas conservas. Por sus 
escuelas no ha pasado la sombra de 
Pestalozzi; en sus viviendas no ha so-
nado aún la voz del primer higienista. 
No só lo su s i t u a c i ó n no es mejor sino 
que empeora de día en día . A l escla-
vo se le alimentaba; al moderno tra-
bajador de blusa ó de levita, se le ex-
prime como á un l i m ó n y se le arroja 
luego p1 estercolero. E l jornal codi-
ciado de todos no basta á pagar dos k i -
los de carne, ni siquiera un manjar 
de los que consumen los poderosos. L a 
s i tuac ión del pobre es hoy mil veces 
peor que ayer, diez mil veces peor que 
el siglo pasado, cien mil que el prime-
ro de nuestra era. Se ha adelantado 
en todo lo que no sirve maldita de 
Dios la cosa. ¿ E s ese el progreso? 
¡ J u g u e t e s y no m á s que juguetes! 
E l cantor de las glorias del porve-
nir cal laba; pero p a l i d e c í a t r é m u l o de 
sorpresa y de rabia. 
•—Sí, amigo mío , s í — s e g u í a don P í o 
—el año dos mil, el jorna l de un bra-
cero m o n t a r á una peseta y el vaso de 
agua cos tará treinta c é n t i m o s y el de 
vino dos duros. E l año dos mil ha-
brá veinte mil miliardarios que irán 
por ios aires atropeilando buitres; pe-
ro miles de millones de seres humanos 
d o r m i r á n en el fango sin hallar un pe-
dazo de pan. E l año dos mil, esto es, 
dentro de noventa y cuatro inviernos, 
cuarenta mil mujeres y n i ñ o s se reven-
t a r á n d ía y noche para que en el cuar-
to de una cocota no falte el aroma lle-
vado por el hilo de cobre con pres ión 
de rail voltios y la grata cadencia en-
gendrada á cien leguas por el gran mo-
tor gigantesco que apr i s ionará entre 
sus ruedas los miembros tronchados 
de los parias futuros. 
E l ingeniero me ha mirado supli-
cante, casi lloroso. E r a evidente que 
impetraba mi auxilio. 
— E s posible—me he atrevido á decir 
—que hayan ustedes ambos retratado 
fielmente la e v o l u c i ó n del progreso in-
dustrial hasta ahora. Representan us-
tedes, cada uno de feu lado, la famosa 
antimonia de Enr ique George. Pero 
creo que dentro de noventa y cuatro 
años no v e r á n los hombres el año dos 
mil. 
— ¡ C ó m o l ¿Qué dice usted?—han 
gritado ambos interlocutores. 
—Dentro de noventa y cuatro años 
—he seguido i m p e r t é r r i t o — h a b r á su-
cedido una de dos cosas: ó l a ferocidad 
industrial h a b r á consumado el suici-
dio c ó s m i c o predicado por aquel soca-
rrón de Schopenhauer, ó se h a b r á rea-
lizado en la historia una r e v o l u c i ó n 
tan grande, tan total, tan honda y de-
cis iva que a ú n no habrá llegado el 
año dos mil, porque los hombres, ou 
medio de su redenc ión , habrán vuelto 
á contar los años , comenzando otra 
vez por el uno. 
Antonio Zosaya. 
( E l L ibera l . ) 
—waaffif -uigia— > 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c la se s , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesadO'S. 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
loa d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
C-370 156 Fb l i 
Con fecha veiatiano del mea de Abril del co-
rriente afio, con carácter de irrevocable pre-
sentó mi renuncia de Secretario General de la 
Anociación Gremios Urrfdos del Comercio y de 
la Industria de la República de Cuba y aun 
cuando dicha renuncia no me fué «ceptada por 
la Junta Directiva de dicha Asociación, de ne-
clio he dejtdo de deijfimpeSar diciia Secreta-
ría y me he separado definitivamente de la 
misma, por lo que me extraña que se estén co-
branoo á los señores asociíidos loa recibos do 
este mes con mi firma en estampilia. 
Ademís yo he constituido una Compañía 
Mercantil denominada "Secretaría de los Gre-
raios de la Habana" y cobro A mis asociados 
los recibos correspoBaientes ¡5 este mes. 
Habana. Mayo 2 de ll>í€.—-Casimiro Escalan-
te, c 964 2 
" a T m o n e m p u b l i c a -
E l viernes 4 del corriente 4 la una de la tar-
de se rematarán en el portal de la Catedral, 
con objeto de llevará cabo una liquidación, 
los efectos siguientes: 212 docénas carteras y 
portamonedas de varias clasei!.; 274 docenas 
pares pulsos, alfileres y aretes de varias clases; 
42 docenas pastoras y muñecas; 35 acordeones 
y 1018 r̂rueBRa botonas pftsfca y pedernal de va-
rios coiores y dibujos.—Emilio Sierra. 
6187 alt 2t-l 2m-2 
w m m 
L A N A V A R R E 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
procedente de Saint Jsszaire, Santander 
y Coruña, el vapor fr&neés L a Namrre^ 
conduciendo carera general y pasajeros. 
E L A L F O N S O X I I I 
E l vapor espafiol de este nombre salió 
ayer para Veracruz, coa carga y pasnje-
ros. 
E L M O N T S E R R A T 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, salió el vapor espaQo-
Montserraf; con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de/los interesados. 
Para más iníormes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núrn. L 
. U p m a n n ú c L>ú* 
(BANQUEEOS^ 
C33T 7̂  .-18 Fb 
« p r e s a s n e f e a i i 
Por disposición del Sr. Presidente del Con-
sejo í e Direcciftu, se cita 4 los ares. Accionis-
tas, que Jo sean con tres mases de antelación 
y actualmente posean 5 6 más acciones, pura 
1» Junta General ordinaria, que deberá cele-
branse el dia 18 del actual, á las 4 do ia tarde 
en la ciwin. AKi&rjjura n. 33. 
Habana, Muyo 1! de iM3.—Dr. Mario Re- ¡ 
oio, Secretario-Contador. c 0*9 14-S 
( 3 e n t r e ( d a t a l á 
Se convoca á los señores asociados para ca-
lebrar Junta General extraordinaria el dia 16 
á las (déte de la. noche, para elegir Junta Di-
rectiva y lo que crea conveniente ésta, some-
ter & la G«ner&l; á causa de haberse infringi-
do el párrafo ÍJI del art. "19 y hecho emisión de 
lo dispuesto en el artíonlo 50 del Reglamento 
social en la última Junta General extraordi-
na lia. 
Es requisito indispensable para ingresar 
en el local social étié día ¡a pí-esentaoión del 
recibo corresbondienté al me.1» de Mayo. 
Habana lt do Mayo de 1906.—P, A. de la J . D. 
E l Vice Secretario, Juan Torradas Vilndoms 
cfiBS lt-2 3m-3 
Clases por lecciones 6 mensuales. Se garan- i 
tiza unayájtiida enseñanza y un especial caráe- i 
ter para niños. Precios económicos. Lealtad | 
IOS, de 8 a, m. á 10 p. m. 5515 15-19 A 
NEW Y a n 
INVIiOAS POR LOS SEÜORES M1LIER Y COMFáf ¡ i MIEMBROS DE l i B9LSÍ 
OFICINA: CALLE BROADWí ? NUMERO 100-NEW YORK CITY 
( P O R G A E 5 l « í > ) 
M A T A N Z A S 
VALORES 
Compañía de] Cobre 
Compafiía de Carros 
Compañía de Hielo 
Campaaía de Looomotoras 
Coaipañía Fundición de Metales 
CompaBra de Azúcar 




Compañía del Cuero 
ferrocarril Chesapeake 
ferrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compafiía de Destiladores 
ferrocarril Erie 
Tranvía Eiéot. Habana, Comunes 
tranvía Elect. Habana Preferid. 
*eiTocarnl Louisville 
ferrocarril "Missouri Pac" 
jarrocarril N. Y. Central 
feTocarrll Pennsylvania 
gttocarril Reading 
• Acero y Hierro "Republic".... 
ferrocarril "Southern Pac" 
*en"oearr¡l "Southern Ry" 
^ rocarril "Unión Pacific" 
J;0"ipañía do Acoros Comunes... 
^ p a f i í a Acero Preferida 
errocarril "-Wabash" Comunes 
^'•OcwrU "Wash" Preferida... 
Azúcar cruda 
^ d ó n d e M a y o . ' : 
A!godón de .ln\L 
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La Junta Directiva ha acordado distribuir 
por cuenta de las utilidades retlizsdas en el 
corriente afio, el dividendo n". 91 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda asnericana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los Breŝ  accionistas pueden ocurrir desde el 
7 del entrante Mayo á hacer efectivas las cuo-
tas que les correspondan, en esta cindad, á la 
Coní&daría; y en la Habnn»', de una & tres de 
la tarde, a 1 a Ajenoia á cargro del Vocal señor 
José I. de la Ciimara, Amargura 81.—Matan-
xas, Abril 30 de 190S.—Alvarez Lavastida, Se-
cretario. C—958 10-My2 
m m m 
y i í i i r a 
i m m 
O B S E R V A C I O N E S 
<> fcQ^'f8,—^jfls operacciones efectuadas ayer en la Balsa de Valores han sido 
ivü. 1 . P i o n e s , y este enorme v o l ú m e n de transacciones después de la baja que 
< ce varios días viene experimentando nuestro mercado, viene á demostrar que ya 
4 W esta casi contenida p( 
pero 
„ or el presente. 
P&y mejores noticias sobre la huelga de los mineros de carbón de antracita, 
si Banco de Inglaterra ha subido el tipo de descuento del al 4 p £ . 
10.36.—El mercado ha abierto con mejor tono. 




No hay acciones preferidas del H a vana Electric Rai lway Co. ofrecidas, 
•Se han efectuado ventas de acciones preferidas del Havana Electric í l y . 
al 8S3¿ n «-
haj , 1 ~ - - E I mercado cierra irregular. Los precios de metales han sufrido una 
*v i ' . s acc5onf's ciel Cobre han sido atacadas por los bajistas sohre el rumor de 
'xPorU.Ción de Oro. 
^t» podemos aún dar noticias consoladoras de alza. 
SECRETARIA CENTRAL 
Por acuerdo de la Directiva, y de orden dei 
Sr. Presidente, ten»:© el honor de convocar ¿ 
los señores «sociados de esta capital y á los de 
las Delegaciones de provincias a la junta gene-
ral, que tendfá efecto el día 9 de Maye, & las 
ocho y inedia de la noche, en los salones del 
Centro Asturiano, sito en San Rafael núrn. 1, 
para tratar de la reforma de varios artículos 
del Reglamento, de la renuncia de la mesa y 
otros aeuntss generales de gran interés para 
la Asociación. 
Los seflores asociados de esba capital, asisti-
rán persenalmente, y los de provincias podrán 
hacerlo por sí 6 pot* iviedio de representantes 
debidamente autorizádos por el Presidente ó 
Secretario de Ifrs Delégaoione». 
Habisna, Abril 30 de 1906.—lü^Secretario ge-
neral, n. s. r., Nicanor López. 
C 880 8-1 
m i m se m m i m m 
Por acuerdo de esta Junta Directiva y de or-
den del Sr. Presidente, se hace pfiblico para 
conocimiento de los señores asociados, qti© los 
días neis y trece del mes de Mayo próximo á 
las doce del dia, tendrán lugar en los salones 
del Casino Español, las dos juntas srenerales 
ordln«rias; para leer la memoria de los traba-
jos niel último ejercicio; nombrar la Comisión 
de examen y glosa de cuentas, y elegir Presi-
dente y vocales que cesan, por íxaber cumplido 
el tiempo refrlamentario. 
Habana, Abril 25 de IfHK—El Secretario, 
Gregorio Alvares. c. 853 11-26 
D r . E r a s t u s W i i s o n 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.—40 años establecido en la Ha-
bana. 5784 26-24 A 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
MElSflCO-HOMEOFATA 
Especialisraen eatermedades da las 3ras. y 
de loa niñoi». 
Cura las dolencias llamadas auirñrgioas aio 
necesidad de OPERACIONES. " 
Consultas do una & oros.—Oratís para los pa 
breo.—Teatro Payret, por Zaluofci. 
C 411 156-19 P 
M í o Sa M m \ u Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X. Ra-
yos Piasen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
msdudes de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádic*. Examen por los 
Kayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSLVTAS DE 12^ A 4. 
O ' K e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3026 78-3 M 
Doctor Juan E. Val des 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c '¿m 28 -26 A 
D E 
i-aboiauino Uroiótrico del Dr. Vildoaou 
iPÜNDADO EN 18801 
Dn cjiálísis completo, raicrosoópico y quími-
co' DOS pesos, 
Oompost l̂a «7. entra Muralla y Teniente Hoy 
• C 77fi 1-A 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado do Villa-
nawa. C 874 26-23 A 
V a i d é s 9 $ a r ¿ ¡ 
A B O G A D O 
SAl^ I G N A C I O 28*—DE S ú l io 
26-10 M 3743 
G i l i é m m s i l t i 
D E L 
B u e n o » A i r e s a. 1, H a b a n a . 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada puecien curarse sin ingresar en ia clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
C 767 26-8 A 
O r 3 D e h o g i s e s 
OCULI3TA 
Consultas, elección de lentes, de 12 á 3. 
Aeüila96.—Teléfoco 1743. 
C 2G-1? M 
Enfermedades del Estómaeo é Intestiaus ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anfilisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de Han Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde.—Lamoarilla 74 
altos.—Telélono 874. e 783 10-A 
Justo Verdogo 
de M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según ©1 procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Win ter do Paris 
ñor el análisis dsl jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. c 859 26-27A 
a r é í 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O í i : 8 . - - D E 8 á 11. 
5S4S 26-8 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del. estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultiu; de 1 á 3. fcanta Clara 25, 
o 871 . 26 A 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de cocaulta; de 3 á j.—Teléfono 1339. 
o 790 fl A. 
n d r 
Vías urinarias y enfermedades de señoras. 
Ha trasladado su consulta á Cuba 113, de 12 
á l . 5234 26-12 A 
i c a r p o L . u j a n 
A B O G A D O 
Aaruiar 81. Banco Español, Principaí.—Teló-
fonónCimeró 125. c 777 52-7 A 
ABOGADO 
Galiaoo TB,—Hebana,—Do 11 í *. 
e H7 3 26-26 A 
Especialista en SIFILIS y VENEREO. Cura 
rápida y radical. En la BÍfilia no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con ungüento mer-
curial, y el eniermo puede continuar con sus 
ocupaciones: de 12 á 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.,—Aguiar 122, 
5240 26-12 A 
SoGando Bello v A mugo 
A B O G A D O . • H A B A N A 5 o . 
CS72 26 A 
MARIO GARCIA EOHLY 
ABOGADO 
San Ignacio 82, altos. Telefono 3170. 
4734 26-3A 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Níptnno 4S. Teléfono níim. 1212. 
89 0 ll^'z 
' B R . FRANCISCO J . mAÍCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sítales). 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TEOC ADERO 14. Teléfono 459-
881 1-My. 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-8 
~DL F T ü S T I N l A m CHACON 
fileüico-Ciru a s i o - ü e n t u s t a 
Salud 42 esqnina á Lealtad. 
C 804 26-15 A 
i ) r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio; Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 (altos) d< 
4803 Teléfono 679 
le 1 á 3 
26A-4 
D r . J o s é A . P s r e s n o 
TELEFONO 113a 
CRtedrátioo por opohíción de la Facultad de 
Medlci*a. —Clruianó del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. o 869 26-28 A 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de ¡a tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo yChacón. c 824 26-16 A 
D i r , F é l i x P a g ó s 
Galiauo 101, altos, entrada por San José. Con 
sultas del á 3, los dias pares. (Qraüs para 
los pobres). c825 26-12 A 
BrT fElTpS GARCIA CAÑIZAREÍ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URÍNARIAS.-Con-
eultas: lunes v viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1028. 
5129 26-10A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderes n? 
C 775 
De 1 * 1. Taéfono 3033. 
1 A 
l i MÍ e. m m 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.026.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
5340 28-17 A 
B E . GUSTAVO L O P E T 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 




DR. JOAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-LHÍNTIST A. 
Garantiza ens operaclonaa. Qaliaao 103 (al 
tosj de 8 a 10 y de 12 a 4. o 791 S A 
Galiano 79. 
c 792 
A B O G A D O . 
26-12 A 
DR. H, ALVARES ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á Ü . 
Consulado l l - t . 
. 891 1-My. 
d r . M M M m m m 
C a t e d r á t i c o de ía U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
SS2 ; 1-My. 
J » P u l g v V e n t u r a 
ABOGAD'*. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono SS9. De 2 á 3 
S94 j j l -My. 
D R . S U S T A V O ( T b U F L E S ' S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 
8S9 1-jfey. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medioina, Cirnjía y Prótesis da la oooa. 
Bemaza 3 6 - l e l é f o n o n, 3012 
1-My. 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manviqco 73, 
entro San Rafael y San José. Teléfono 1331 
O 840 2617 A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfa*« 
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. SAffl 
Lázaro 216, Teléfono 1342. 0 870 26 A 
M s ¥ í S M á m t e 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d« la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miórcolea y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüa María 57. Teléfono 565. 
17010 156m nvl5 
J 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 828 26-17 A 
897 
ABOGADO.—MONTE KUM. 5. 
1-My. 
D O C T O R GALVEZ GUILLÉ! 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
909 1-My. 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
L&boratorio Bacteriológico do la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a eu 1887 
Se practican análisis de onna, espatos* 
gra* leche, vinos, etc. 
P K A i J O N U M . l O « 
898 1-My. 
DR.G0NSAL0 AROSTEGUI 
M E D I C O 
de la C.de B e n e í i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109 .̂ Teléfono 824. 
896 1-My. 
D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
895 1-My. 
m m m m m m m i i m m m % 
parí los Anuncios Franceses son los • 
! 
18. rué de la GrangB-Sstdliére, PARIS ^ 
¿Sufreusted del £ 9 I H t n í l A G O ? | 
¿ Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿ S u f r e us ted del HIGADO? 
¿Tiene Vd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿ S u S i l S i m V se halla en-
fermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de 
la c a r a , e c z e m a , etc. ? 
No dude usted un instante para 
curarse en ton ar el 
único remedio inofensivo y eficaz contra 
/as f̂ricciones de /as 
D I G E S T I V A S 
A. FOURIS. Farmacéutico, Miembro de la Soclsdad 
Francesa de H i g i e n e , 9 , F a v L h ^ Poisaonniére, 
Y EN TODAS LAS P R I N C I P A L E S . - A R M A C I A 8 
t ledBd fefe 
PAHIS H 
Más ds 4 , 0 0 0 kos fornidos en 1904 
• •• .É í F ^ . F ? I ^ l ̂ 5 I M t i 
á de piad o Hosalttus 
P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
c o n Y O D U M O D O M & E de M I E R U O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador do la sangro, es do una eficacia cierta «n la 
CLOROSIS, FLORES BLAJCAS, SDPRESIOH jDESORUEKESáe la MENSTRÜACIOS, ENFERMEDADES del PECHO, ftASTRALBU 
DOLORES di ESTÓMAGO, RAÜ0ITISM0, ESCRÓF0LAS, FIEBRES SIJÍP: -*1 "•«•"""«'«i'ES, EKFERMEDADES MERYIOSAS 
Bs el único remod.o que conviene y se debe emplear con «xvvutn»» >,*xilqui*ra otra, suitanete. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne, an P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
Un Hemodio maravilloso 
bautizado S M ¥ A P „ . 
por los quo han curado el A G O 
Fáci! de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E TODO 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La R0YÉRINE DUPÜY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones diílclies, contra las Dispepsias, Gastrites y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones de! EstomagOj Gasesi Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicas. (Cajas de 50 obleas). 
ITarmac ia -A.. I 3 U J P U Y , 225, r"" Saint-Martin, PARIS, y en todas Farmacias. 
M 
VIAS URINARIAS 
K S T B E C H E Z D K L A U J K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
882 1-My. 
P I E L . - S I F I L I S . -SANGRE. 
Curaciones ríímdss por sisteinaa moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
883 1-My. 
Tratamiento esipenial de Sililes y enfermeda-
des venéreas,--Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono S5i Egido núm: í, altos, 
884 . 1-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
88̂  
A B O G A D O 




San KafaelTl. Estudio. Agruiar 
D r . C . E . F i n l a v 
Espdfiiaii í i ia eu eaí<erme<iíMl«e tía ios 
ojos y do hv* o ídos . 
OoDBnlteB d« 12 á 3. Teléf. 1787. Rema nfim. 123 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lunee, 
miércoles y viernes, de4 áó. 
886 1-My. 
3 2 ; calle Hamel in (Cerca dp la Legación de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O N 
C3-8xei,3£"t;o«, T i r a a / t o -y m.oc3LiGlcaLa,caL ele? i ^ a r e o l o s i . 
A C E I T E i H O G G 
d« HIGADO FRESCO de BACALAO. HATURALyUñEDICIfíAL^u» triangulares) jETs el izz-ás generalmente recetado por loa Médicos de todo el Mundo. 
ÜNIGO PROPIETAUIO: I3:OC35-<*,2,Kna Cantlglions,PARIS, Y BN TODAS LAS FARMACIAS 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO NI COBRS. — No tiene oler, no mancha. — INALTEkABLE. 
OBSTETRICIA CIRUGIA ~ MALES VENEREOS 
POLUCION COMERCiAL al 1/100'. — (Una cucharada en un litro de agua para uso comente). 
A L 
E I _ I X i R - J A B O N D E N T I F R I C O — P A S T A y P O L V O 
P O L V O de A N i O D O L _ 
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apoyara la solicitud, el Presidente la 
decíaró desechada. 
Acuérdase, á petición del doctor 
Porto, que á la próxima sesión se 
traiga el expediente de concesión al 
Parque Palatino, para formular una 
proposición. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia, levantándose la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
Total 9,150 
sacos de azúcar. 
Ventas efectuadas en el día de hoy 
4000 sacosa azúcar polarización 96 á 
;>. 96. rs. arroba envases, á $0.50. 
Felipe Badla, 
Correder de Comercio. 
L O S T E A T R O S 
Albisu. 
Kepresentóse anoche, en primera 
tanda, el juguete Las fatigas de D. 
Elias, estrenado la víspera en el beue-
íicio de su aplaudido autor, el señor 
Tapias. La obra está llena de inciden-
tes cómicos, salpimentados de chistes; 
entretiene y deja satisfecho al público. 
Fué reida y aplaudida, y á la termina-
ción llamado á las "tablas el señor Ta-
pias. 
Esta noche, primera presentación 
del barítono Hervás, en Las hijas, de 
Eva, 
F M r o F l A F A i r A i 
Primero á 25 tantos: blancos Cecilio 
é lllana contra los azules Alverdi y 
Michelena. Ganaron los azules. 
Boletos, á $3-55. 
Primera quiniela: Abando. 
Boletos, á $4-63. 
Segundo partido, á 30 tantos. Gá-
rate y Abando, blancos: contra Esco-
liaza y Trecet, azules. Ganaron los 
blancos. 
Boletos: á $3-40. 
Segunda quiniela: lilana. 
Boletos: á $ 4-60. 
Anoche estuvo de turno el Ldo. se-
ñor Lauda, Juez de Instrucci m del 
Distrito Oeste, acompañado delív'EsLí-
bano señor Campos y del oficial señor 
Hernández. 
S E S Í 0 X C I P A L J v 
DE AYEK o 
Presidió el 5o Teniente de Alcalde, 
feeñor Guevara. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se aprobó una moción dél señor 
Morales, relativa á que por la Al -
caldía se hagan las gestiones nece-
sarias para conseguir que la 'Havana 
Electric Railway C*" conceda pasaje 
gratis en los tranvías á los ordenan-
zas del Municipio. 
Se acordó que previo informe de la 
Comisión de Hacienda se les aumente 
sus haberes á los escribientes de las 
Estaciones de Policía. 
Se aprobó la. distribución de fon-
dos del mes pasado, existiendo en ca-
ja un saldo de $480.430,35 cts.. 
Quedó sobre la mesa para estudio, 
una moción relativa á la adquisición 
de uniformes; de verano para el Con-
serje y ordenanzas del Ayunta-
miento. 
Se acordó la prolongación de,la 
calle de Domínguez hasta • la calza-
da de Ayestarán. 
A propuesta del señor Potts se 
acordó abonarle á don Francisco:!;Ga-
breraPorro, topógrafo del departa-
ynento del Arquitecto, varios meses 
de sueldo que se le adeudan. 
Para rogarle al Secretario i; de Ha-
cienda que autorice ese ¡pago^ se nom-
bró una comisión compuesta de los 
señores Morales, García y Herrera. 
Se pusosá discusión la cuestión,de 
que desaparecida la Plaza Vieja sea 
sustituida por^otro mercado. 
El señor Sedaño hizo .uso de la pa-
labra, mostrándose -partidario de la 
consi ruceióu del nuevo mercado. 
Sometido el asunto á votación, se 
acordó, por doce votos contra tres, la 
fabricación del nuevo mercado éü^éli 
mismo lugar que ocupó el dCiCristi-í 
na. 
Los doctores Potts y Porto "expli-' 
carón sus votos en contra. 
A propuesta del señor Ortíz se 
ácordó consignar en el próximo pre-
supuesto la cantidad de mil pesos pa-
ra adquirir mobiliario con destino á 
la escuela "Olavarrieta". 
Se acordó crear una plaza de maes-
tra auxiliar para el colegio ''Olava-
rrieta", con el Haber anual de 600 pe-
sos. 
El doctor Porto, creyéndose desai-
rado, presentó la renuncia de su ear-
go de Inspector de las escuelas nmni-
eipalés, pero el Cabildo no se la acep-
tó por ser ese cargo ¿^ligatorio 
Él señor Valladares, teniendo en 
cuenta que las horas reuiaiiientarias 
habían transcurrido sin despacharse 
ninguno de los asuntos de importan-
cia que exisíou sobre la mesa, solici-
tó que se prorrogara. La sesión hasta 
dejar ultimados lodos los asuntos 
comprendidos en la ordeu del día. 
Como ninguno de los concejales 
C R O N I C A D E M M i í 
Choque y lesiones 
Al medio día de ayer, en la calzada 
de Jesús del Monte entre las calles de 
Princesa y Mangos, chocaron el tran-
vía eléctrico núm. 41 de la línea de 
Beneficencia, y el carretón que condu-
cía José Sobrado R iéh 
A causa de este accidente resultó le-
sionada gravemente la señora doña 
María E. Biel, vecina del núm. 398 A 
de la citada calzada, que viajaba en el 
expresado tranvía, y levemente el con-
ductor Sobrado. 
Una de las muías que tiraba del ca-
rretón quedó muerta en el acto, y la 
otra recibió lesiones. 
Los lesionados, señora Biel y Sobra-
do fueron asistidos en la residencia 
de 1Dr. Vidal Mesa, quien calificó de 
gra ve el estado de la primera, por pre-
sentar una herida contusa como de 
cuatro y medio centímetros en el arco 
superciliar izquierdo, con hundimiento 
del arco superficial del frontal en su 
extremidad interna; y leve el del se-
gundo, que solo presentaba tres contu-
siones en la región frontal. 
El Juez dei distrito Ldo. señor Lau-
da, se constituyó en el lugar del suceso 
tomando declaración á los lesionados, 
al motorista Manuel Silva López, y vi-
gilante 1034que presenció el hecho. 
La señora Biel fué trasladada á su 
domicilio, y Sobrado á la casa de sa-
lud La Benéfica. 
El hecho aparece casual, por cuyo 
motivo quedó en libertad el motorista. 
Detenido por bigamia 
Un agente de la policía secreta cum-
pliendo instrucciones de su jefe señor 
Jerés Varona, logró inquirir que un 
individuo blanco, reclamado por el Se-
cretario de Estado, de la República de 
los Estados Unidos, por delito de biga-
mia, se encontraba en esta ciudad hos-
pedándose hasta el día de ayer, en uno 
do los principales hoteles de esta ciu-
dad, en que determinó embarcarse, to-
mandopasaje en el vapor Mascotte, que 
ayer mismo se hizo á la mar, con ob-
jeto de burlar la acción de la policía, al 
saber que ésta le seguía los pasos. 
Dicho individuo, que con el nombre 
de Simón Osial se había hospedado en 
el núm, 74 del hotel Inglaterra, en 
compañía de su esposa Ernestina Mu-
11er, fué detenido á bordo del expresa-
do vapor en los precisos instantes que 
ya iba dicho buque á zarpar de este 
puerto. 
Conducido el detenido á la Jefatura 
de la Policía Secreta, manifestó nom-
brare Rowis D' Mowel, natural de la 
Habana , .de 27? años de edad y nego-
eciante de tabaco.s 
Este inoivíduo fué identificado por 
Mr. Adolphe Dynner vecino de O'Éei-
llynúm27, por ser la señora Muller su 
sobrina ó sea la última con quien con-
trajo matrimonio dicho individuo. 
La policía cumpliendo instrucciones 
superiores, remitió á Mowell al Vivac 
á disposición de ISecretario de Estado 
de esta República, hasta tanto sea tras-
ladado á los Estados Unidos. 
La seTiora Muller, siguió viaje en el 
vapor Mascotte. 
Solicitud de extradición 
El Juez Especial señor Arango ha 
solicitado del Gobierno de Venezuela, 
por medio 'de la Secretaría de Estado 
de esta República, la extradición del 
expolicía de Regla, Juan López Pa-
drón, :unode lps;jefes del levantamien-
to y^ ataque aFCüartel de la Guardia 
íRiúrál de Guanabacoa, cuyo,individuo 
se encuentra en Puerto Cabello. 
Suicidio frustrado 
La morena Adela Campos, de 15 
años, y vecina de Sitios núm. 101, tra-
tó ayerjde suicidarse echándose por en-
cima el petróleo que contenía una lám-
para*y, pegándose fuego con un fós-
foi;o. 
A las voces de auxilio de >los inqui-
linos de la casaren que reside dicha 
menor s cudió érvigílanté de policía 
'Ramón Miguel, quien con unas piezas 
de ropas, logróiji'ienvolverla y apagarle 
las ropas incendiadas. 
La'! Campos sufrió lesiones grayes en 
da-cabeza y parte superior del cuerpo. 
Declaró que había.tratado de suici-
darse por estar padeciendo de unos 
ataques, y no poderse poner buena. 
Principio de incendio 
En la carbonería calle de Teniente 
Rey núm. 85, accesoria por Bernaza, 
ocurrió ayer.un principio de incendio,* 
por haberse quemado unas tablas y va-
rios sacos, que'fueron apagados por el 
dueño del establecimieto, ¿osé R. Ba-
rreiro. 
Acudió el material de los Bombercs; 
ique no tuvo necesidad de prestar sus 
ser-vicios. 
En "La Tropical" 
Trabajando en ¡a fábrioi de cerveza 
La Tropical en Puentes Grandes, don 
Andrés Casal Ponce, natural de Espa-
ña, de 34 años, casado y vecino de 
Real núm. 41, tuvo la desgracia de que 
le cayese encima una columna de hie-
rro, que lo lesionó gravemente en la 
región abdominal. 
Casal, ingresó en el hospital "Mer-
cedes". 
Robo 
En el domicilio de don Joaquín Al -
varez Solís calzada de la Reina núme-
ro 16 y 18, accesoria por Rayo, se co-
metió1;,un robo consistente en dinero y 
prendas. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores. 
Lesiones graves 
Al caerse de un barril donde estaba 
subido, sufrió lesiones graves el blan-
co Jorjge Casulles. vecino de la calle de 
Concordia uúm. 185. 
El hecho fué casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
Por escándalo 
Por promover escándalo en la puer-
ta del muelle de Caballería, fué dete-
nido ayer, por el capitán de la policía 
del puerto, señor Cueto, el carretone-
ro José López García, vecino de la 
calzada de Jesús del Monte, 127. 
Dicho individuo fué remitido al vi-
vac, á disposición del señor Juez co-
rreccional del primer distrito. 
S E C R E T A R Í A 
El próximo domino-o, día 6 del ac-
tual, se bendecirá en la Quinta "Co-
vadonga" el hermoso pabellón re-
cientemente construido y que lleva el 
nombre de Manuél A. García. 
Con tal motivo, en dicha Quinta el 
indicado día, álas nueve de la maña-
na, se celebrará una función religio-
sa á toda orqueta, que dirigirá el 
maestro Pastor, estando el sermón á 
cargo del elocuente orador sagrado 
P. Morán, de la Compañía de Jesús. 
Para poder asistir á dicha fiesta 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente 
al mes de Abril último á la Comisión 
que estará situada en la entrada de 
la Quinta. 
Habana; Mavo 4 de 1906. 
P o m p a s F ú n e b r e s 
SERAPIO L9PEZ. EstaMecida en 1860 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres al alcance de todas las fortu-
nas.—Bsccitorio: San José 33.—Depósito: Zan-
ja 89.—Telefono 1106. 5354 26-17A 
Family Hotel, 
10 Wss t 3 0 t h S t , N e w Y o r k . 
Between Fifth Avenue and 
Broadway, in the Centre of 
the Theatre and Shopping 
District. Large, Comfortable 
rooms, High Ceilings at 
$2 .00 and upwards per day, 
Also Suites of Rooms. 




Profesor de I n g l é s 
de los colegios Gran Aatilla y San Aniceto, 
©a clases en su Acadeinia y á d^aicilio. E n -
señanza práctica y técnica por el Método No-
vísimo. Referencija y dirección, Dr. Casado, 
Reina i l l . Q332 2S-3M 
U n profesor comjj i e í en te p a r a í lar 
clases á dos niños, de gramática y aritmética 
dos horas por las mafianaa pago 4 centenes y 
los viajes. Se solicita ea Jesús del Mon-
te G63. 
6256 8-2. 
A c a d e m i a p r á c t i c a de i n g l é s 
para caballeros, safiftras, señoritas y niñas. 
Clases de día v de noche 5 p»s«s plata al mes. 
TEXT© ENGLISH C9>"VERSATION, queso 
vende 4 peso plata. 'Dirigida nersonalmente 
por MR. GRECO. PRAD© 28. 
6145 4-1 
H O T E L " G A B A N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburcíolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vaxquez y C? 
Matanzas—Santiago Alegría, 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luía—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52-F 15 
Maison D o r c e . — G r a n casa de h u é s p e -
des de Soledad M. Duran. En esta hermosa 
casa hav buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres Tiuz élécí rica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Coaaulado 
B ^mero 124 esquiaa á Animas. Teléíbao 290. 
6220 26-2 M 
Café y Restaurant, Línea 156, frente al Pa-
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche, Esj^cialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
• l i M M . 
Y DE IBIOJIAS 
M E G T 8 R : LUIS B, CORRALES 
S A N I . G X A C f O 4í> 
Aritmética Mercactil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de-B á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 73< 
á 93̂ ' noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 50S1 27-9 A 
A c a d e m i a de I n g l é s 
Teneduría de Libros, Aritmética Mercantil y 
Mecanografía. C®ESuLado 38, altes. Cuota men-
sual 2 pesos. Spanish Lessons. 
562J 13-20 
U n a s e ñ o r a ieg-lesa que h a sido d irec -
tora de un colesio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piauo, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
5181 20-15 A 
A c a d e m i a F . H e r r e r a , 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa y espa-
ñola, Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 28-25 M 
Estirpación por cora-
completo. Se garan-
SémaasBESRsmtiza. Informes: Cuba 
'81, e s q u í a á Sol.—Bernaza 10. García. 
4S30 ' 26-5 A 
J. 1 . 1 1 L I RUA Y NONSZ 
C u b a 7, de 1 á 5 
Compro y vendo fincas rústicas y urbanas; 
tengo dinero al 7 p.§ sobre urbanas en la Ha-
bana y al Ip .g mensual ea rústicas. Vendo 
3,000 varas de terreno en la calle de Animas y 
varios lotes mas céntricos: todo barato: 
6385 4-4 
ORO, PLATA VIEJA, DENTADURAS y dien-
tes de paata viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos._O^ReiUy 45, joyería! 6320 28-3 A 
CGM'fS9 ÜMA CASA 
cuyo precio sea de 2 a 3.000 pesos. No me im-
porta esté deteriorada. Informa el comprador 
en Aguacate 37, de 9 á 2 y de 5 á 7. 
eass s-4 
Se c o m p r a n fincas eerca de l a H a b a -
na, haciendo la negociación, aun que no ten-
gan los títulos al corriente, se prefiere que no 
sean de muchas caballerías. Telefono 6183. 
6255 8-2 
l a n e r a s y L a u á e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos ¿íe la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
.6141 26-2 A 
Tar je teros de a lumin io con 1 0 0 tarje 
tas y el nooisre de la persona, artísticamente 
grabada ejj Ja cubierta por 11,00. Recetarios 
para medíaos, tarjetas comerciales en alumi-
minio y f(3to{*ráfioas. Pídanse muestras á G. 
D. comisionista. 0'Reilly98. 
6160 4-1 
Se desea comprar u n a c a s a c h i c a eu 
la calzada de Jesús del Monte desde la esquina 
de ia calle de los Mangos al paradero de 1«« 
carros, Villegas ól informarán 6079 8-29 
SE D E S E A C O M P R A R 
una casa ó solar en buen punto para fabricar. 
Informes Reina 6. 6038 8-28 
[ l l i BE ü ( í mu 
Deseamos comorar casas y fincas en cual-
quier lu»ar de la Repfiblica. 
La Villa Hermanos, Mercaderes 22, Teléfono 
S28, Apartado 353. 
26-7 A 
Mercedes C iord ia de Soldevi i ia 
PEINABORA VJZCAINA 
Su gabinfete-salón en Móoserrate 129. Reci-
be encargos para peinar | domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
54§3 26-18 A 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t a ó e s p e j u e l o d e oro re Me-
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l de p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o .54 
945 1-My. 
B. Morenaj. decano Éleotrioista, consjcrucoor 
éintalador dé para-rayos sistema, moderno á 
edificios, polvorines, torrea, pautednei y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. .Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados oon et aparato para mayo-
garantía. Ia-!sr,alacióu de timbres ofoptricos. 
Cuadroá indicadores, tubo? aoustioot, ¡ineaá 
teléfonicas portodal* Reparaciones de 
toda clase de ap raf-f del ramo eléatrio^. Se 
p-arantizaa todos los trabajos. Compoateli 7. 
5576 26 7 A 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.—.20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á f 3 plataL 5ST9 2̂6-26 A ^ 
" uA BÁYAMESA" 
A í f e u c i a de instalaciones e l é c t r i c a s 
en s e i ^ r a l 
por E s q u u ol P inedo V a l e r i u o 
H n o s . y R o d r í g u e z , 
Eojto 2 k. por Corrales. Tcléftuo 1790 
Hacen instalaciones con perfección; precios 
módicos y garantizadas. 
Instalan y reparan dinamos, motores, venti-
ladores y timbres, procurando tener a,l co-
rriente su funcionaniionto por cuotaa míni-
mas. 
Esta Agencia pract¡ca,rá gratnUámcnte las 
diligencias necesarias para con la Empresa 
hasta obtener el servicio aue se desee. 
6191 6-2 
P é r d i d a . - S e Ita extraviado u n a p e r r i -
ta Pook, que entiende por Ouca, tiene el cielo 
de la boca y parte de hocico negro. E l que la 
entregue en Campanario 34, será gratificado 
con dos Luises. 6340 4-3 
' p é r b i b a : 
De la casa Lagueruela (Víbora) penúltima 
casa de la izquierda, residencia del Sr. Ma-
nuel García, se ha extraviado el dia 28 do A-
bril un perro perdiguero, color acero, con ma-
noc. patas y pecho blancos. Lleva en la chapa 
el xi. 80.—Se le gratificará al que lo presente 
en la mencionada casa ó en'"La Casa Gran-
de", Galiano n, SO, Habana. 
c 962 4-2 
l>c los bajos de la casa calle d e O b r a -
pia número 27, esquina á Cuba se ha extravia-
do un perrito Pock, la persona qué lo entre-
gue en dicha casa se le gratificara 
e2S3 4-2 
EN EEINA 96 
se alquilan varias habitaciones altas y bajas, 
éstas con vista á la calle incluso su sala y sale-
ta, hay un eran patio cubierto apropósito pa-
ra tren de lavado. 635o 4-4 
Se a lqui la 
la casa San Miguel 105, acabada de reedificar, 
con Ci.pacidad para numerosa familia. La lla-
ve en Virtudes ]29, en donde informarán. 
6371 8-4 
GALIANO 9. ALTOS 
Se alquilan hermosas habitaciones en casa 
respetaole, se toman y dan referencias. 
«413 4-4 
S e a l q u i l a 
la casa Monto 94 propia por su extensión para 
un gran establecimiento; y para informes 
Monte 325. 6410 S-4 
E N L O M E J O R del V E D A D O 
á media cuadra del eléctrico, se alquilan, j ñu-
tas ó separadas, tres magníficas habitaciones 
en casa de familia decente, A nóm. 13, infor-
man. 6363 8-4 
Se a lqui lan los altos 
muy ventilados de la casa calle Suarez n. 102, 
esq. a Alcantarilla, con 7 habitaciones, inodo-
ro y cuarto de baño con banadera, 2 cocinas á 
la francesa, lavabos en las habitaciones cou 
mamparas y persianas, 9 balcones á la calle, 
casa ¿ la brisa y á la moderna, acaba de fabri-
car higiene perfecta y completa eu 14 cente -
nes: pasan ios tranvías por el lado á todac di-
recciones: su dueño y la llave Diego Pérez en 
Corrales 26. 6349 4-4 
S E A L Q U I L A N 
las preciosas casas acabadas de construir á 
todo gusto. Concordia 117 y 117 A, primer pi-
so, independiente, dos veatauas, sala, come-
dor, tres cuartos, baño, etc. Segundo y tercer 
piso cinco cuartos, sala, recibidor, saleta de 
comer corrada con cristales, oon doble servi-
cio. Dos inodoros, dos baños, cocina, etc. Su 
dueño San Nicolás 63, bajos. 
63S6 4-4 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, con perfección y arte, úuicos on suda-
se C;TI esta capital a! esti'o de Par s. lí sneciaii-
dad en el traiatnitmtp del cutis. Precios módi-
cos. De nuevo de la mañana á ocho de la no-
i che. Nopluuo u. 90. 6131 3-1 
E s p l é n d i d o s y frescos bajos. 
Se alquilan en Escobar 80, entre Neptuno y 
Concordia con entrada indenendiente, sa,la de 
2 ventanas antetala, comsefor, cinco cuartos 
grandes, cuarto para criados, baño, dos inodo-
ros, patio y traspatio, todo con pisos finos. 
Precio 12 centenes La llave en la bodega de 
Concordia y Escobar, y el dueño en la Calzar-
c.a del Corro 480. 6411 4-1 
Sí'] A L Q U I L A N 
espléndidas habit aciones al tas y bajas, cómo-
das?, frescas y en el mejor sitio de la ciudad, 
con todo aervicio. Animas n. 3. 
6-100 " 4-4 
S e a i q u i l a e n l O centenes con 2 m e -
ses en feudo la casa Merced 34, con gran sala 
de. '¿ ventanas, comedor, 3 cuartos bajos y un 
salón alio, que tiene la ca pacidad de 3 habita-
ciones. L a llave en el 4;» y tratan en Vapor 
26 A, de 8 á 10 a. m. y de 5 á 10 p. m. 
C382 4-4 
41 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Teniente Rey 68, casi esquina á 
Compostela, compuestos de sala con dos ven-
tanas, niso de mármol y patio. En los altos in-
formarán. 6403 
l i g u e l 
Por tenor que ausentarse por 6 meses se al-
quila la sala, una habitación, comedor, coci-
na, con muémes ó sin. 6292 4-3 
Por ausentarse sus dueños 
y para los primeros días de Junio se alquila 
en Guanabacoa la hermosa quinta antigua de 
Nattes, hoy de Vega con todas las comodida-
des para «na numerosa familia; tiene instala-
ción eléctrica y telefónica. Informan en ia 
misma sus dueños: Palo Blanco 58, 6 en la Ha-
bana Muralla 86. 6324 4-3 
SE ALQUILAN dos departamentos, uno do 3 
habitaciones en tres centenes, y otro de ^ ha-
bitaciones próximo á terqpjnarse, con vista á 
la calle en 4 centenes, amStes en el segundo pj-
so de la casa 113 de la caUe de Compostela, 
entre Sol y Muralla^ por la esquina pasan los 
tranvías. QBÍ7 4-3 
S e a i q u i S a 
en 11 centenes los bajos Lamparilla 57 T 
ve é informes en los altos. a *U« 
_6164 ^ 
U n a f a m i l í a e x t r a n j e r a alqui:j. (:;^ 
toda amueblada en los altos de Monte lOfí ^ 
varios meaea en diez centone-;, compuesín í)?r 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baños 8 
más comodidades. En ia misma infornw.í ! 
de 12 á 5. 6x75 8-4 4l» 
R e i n a 0 8 esquina á K a y o • 
se alquilan los bajos de esta casa. En la r*s 
informaran 6203 " i ? ? 1 ^ 
Se ata¿*:ia u n a casa eu h 
8-1 
a AvenunrTf--
Estrada Palma á contar desdo el 15 (Je M., 
por 5 meses 800 dollars, por un año *600 oaJ0'1 
ñor mensualidades con garantía. TfinbiíT • 
vende 90 pg á plazos de 500 anuales, AlfmL8* 
S. Ignacio 82. 5949 alt '^Lto*So. 9-27 
TERMINABA DE RESBIFICAp"^ 
se alquila la bonita y espaciosa casa como n 
ra larga familia, calle de ia Estrella 145 ern 
más alto y sano de la Habana y i una c'uad • 
de los tranvías, con sala, salera, 5 cuartos b 
jos, 2 altos, *oda de azotea, dos ventanas y 3" 
sos nuevos de mosaicos. Informes en Ja mlsm 
y en Galiano 12S, "La Rosita". Teléfono l ^ a 
6171 4.1 ^ 
E n la hermosa casa Ten ien te Royl^sb 
esquina á Prado, ae ofrecen departameni-.Q 
independientes y habitaciones, todas con baF 
cón á la caJle, á nersonas de gusto. ReteTPn 
cías. 6)69 S-l 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó 
das. San Miguel número 30. 
6119 4_i 
sepa-
C A L I A N 0 75 
En esta acreditada cas^rdg faiinilia, única en. 
su clase en la oiúd^d, encónttar&p las familia^ 
y »ersona*que dea büenas referé^jas, esplén-
didas departamentos y habitaoióiáes con to-
ds olas Gomosidades e[ue en el mejor hotel a 
precios convoScionakles. Espociaiidad en co-
midas y servicio correcto. Se admiten abona-
dos a comer y se sirven comidas a domicilio. 
Teléfono 1461. 632S S-3 
Se a lqu i lan los lindos altos de l a c a s a 
calle Manrique 75, eitre San José y San Rafael 
con cuatro cuartos grandes, gran sala, saleta, 
baño, inodoro, escalera de marmol, entrada* 
independiente. Informan en los bajos. 
6272 4-3 
Alquila departamento compuesto de sala, ,3 
cuartos, baño y cocina, pisos finos y 2 grandes 
patios como p »ra niños, calle B. n. 5, á 2 cua^ 
dras los baños de las Playas, llaves al lado. 
Otro departamento de 2 cuartps y cocina, pi-
sos finos y luz eléctrica, J o". 11; Vedado, infor-
man.—Se vende una casa muy barata por ne-
cesitar diaero. 6270 S-3 
Hermosos altos. 
Ss alquilan los hermosos altos de Compos-
tela 116, muy frescos y bien situados, compues-
tos de gran sala y saleta, cinco cuartos y todos 
los requisitos de la higiene. Entrada indepen-
diente y á media cuadra del colegio de Belén. 
Precio 14 centenes. Informes en los bajos, tien-
da de ropa. 8342 4-3 
S E A L Q U I L A 
en |42-40 cts. los altos de Gloria 48, sala, cô  
medor, cuatro cuartos, cocina, baño, inodora, 
toda motierna. Reina 91 informarán de 12 ¡5. J 
y do 5 á 7. 6134 4-1 \ 
Ifin el M a l e c ó n *, 
Se alquila en 20 centenes la espléndida casa 
n. 26 de San Lázaro, con portales y entrada' 





Se a lqui lan dos Donitas y frescas h a -
bitaciones altas, con balcón corrido á dos ca-
lles, y una separada, también con balcón, á 
media cuadra de los tranvías; hay baño y du-
cha y se da llavín. San Nicolás n° 20, entrada 
por Lagunas. 6335 4-3 
Se a r r i e n d a una buena E s t a n c i a de 2 
caballerías, con casa de vivienda y partidario, 
pozo y el rio de Luyanó, con quien linda, renta 
6 centenes, Jesús del Monte 6(53, aliado del pa-
raderos 6333 8-2 
Se a lqu i lan l iermosas habitaejones 
grandes y chicad, en buena casa y un gran 
punto para un buen puesto de frutas, refres-
cos y lechería, por ser muy conocido y estar 
en calzada. Informan Galiano 37. 
6344 4-2 
Se a lqui la u n a casa en l a cal le de B a -
yona número 2, casi esquina á Merced, con to-
das las comodidades y sanidad, de altos y ba-
jos, entrada independiente y fabricación mo-
derna, la llave en la bodega de Merced, y para 
los informes dirigirse á Monte 62, esquina á 
ladios 683 0 R-3 
Se a lqui la en la ca lzada de G a l i a n o 
22, esq. á Animas, una accesoria con agua, 
sumidero é inodoro, todo nuevo y> acabado 
pintar.—luforman en «I café del lado v en 
Aguar m W. H. Reeding. 6326 8-2 
Se a lqu i la un s a l ó n p l a n t a b a j a en el 
arca del Pasaje n. 9, propio para oheina, sa-
lón de reuniones para sociedades ó para otro 
objeto de esta Indole, la llave y pormenores 
en los altos del mismo local. 
6268 4-2 
en Industria 72 una gran sala frente al Norte 
y una fresca habitación en los altos, con es-
merado trato por su dueña. 
6174 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Campanario n. 33, con sala 
comedor, y 5 cuartos, se exijén sólidas garan-
tías. L a lláv© en los^bajos. Informan Reina 
121, á las 12 ó de 2 á 3 de la tarde. 
en el Pasaje el salón n. 6 propio para escrk 
(torio 6 vivienda. En los b^kños esquina á Zii? 
Ineta informarán. 6187 4-i 
S E A L Q U I L A N " % 
los alto s de San Lázaro n. 78, muy ventilados 
con cinco cugites y la demás dependencia la 
llave en la portería de la misma. Darán razón 
en Empedrado 50. ' 6118 6-1 
Se a lqui lan 
por el precio de quince centenes los hermosos 
bajos ae reciente construcción de la casa San 
Miguel 64. Servicios sanitarios completos. En 
la misma (altos) informes. 
()115 4-1 
C a m p a n a r i o 231 esquina á Rastro: 
Acabada de fabricar para esfcablecirpiento. 9 
centenes y regalo un mes siempre que sea p'a-
ra víveres. Consta d© salón y dos accesorias, i 
E l alquiler es una ganga. Sn dueño San Joa-! 
quin 33 D. 6055 8-29 j 
C a s a p a r a famil ia: babitaciones con i 
muebles y todo servicio en la planta baja: un I 
departamento, de sala y habitación. Se exi-^ 
gen referencias y se dan. Empedrado 75 \ 
6056 8-29 I 
Z U L U E T A 73 ; 
se alquilan unos hermosos y espléndidos altos 
con todas las comodidades para familia dei 
gusto, en la misma informan. 
591S 8-29 
E n el Acedado, calle 11, entre J y K . 
Se alquila por el verano una casa amueblada 
con todas las comodidades. Tiene 4 cuartos, 
sala y comedor. E u ia misma informan. 
6090 8-29 
V E D A D O 
En una casa de familia decente se alouilaa 
dos habitaciones á matrimonios sin niños ó se-
ñoras solas. Calle G n. 50 entre 19 y 21. . I 
6026 8-28 
Quemados de Mar ianao 
Se alquiia por años ó temporada la ca?a cal-
zada n. 121, acabada de pintar y con todas las 
comodidades apetecibles capnz oara numero-
sa familia. Se puede ver á todas horas hasta el 
último de este mes y para informes San Uíza-
ro 219, B. 6040 8- 28 1 
V E D A D O 
s i s a 
en la Calzada de Ceiba 164, á media cuadra do 
la estación del ferrocarril de Marianao, una 
esp^piosa casa de reciente construcción, capaa 
para una familia numerosa, coh patio y jardín 
y siete llaves de agua, servicio sanitario, ins-* 
salación de luz eléctrica, etc. Informan en Be* 
'lascoaín 50, A, altos. 5990 8-27 ' 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Empedrado SI.--Los altos Prado 93 — 
Los altos Prado y Trocad ero (en construc-
ción).—Dos casas con varios cuartos anexos ea 
calle 12, núm. 25, entre 13 y 15, Vedado.—In* 
formarán én Prado núm. 64 A, José Pujol, 
C 856 8-27 
4-2 
Q H H i i i i i 
Se alquil» 1» moderna y espacjpía casa Ge-
neral Lee n. 12, propia para familia de gusto, 
con todas las comodidades apetecibles, jardín, 
bafío, inodoro, cochera, agua de Vento, gas y 
electricidad. Informa J . Crusellas, Monte 314. 
«224 ^ 12-2 
H a b i t a c i o n e s 
frescas y hermosas con y sin muebles. Haba 
na 85. 6266 4-2 
Dragones 74 , altos, 
se alquila un departamento con vista £ la calle 
y dos habitaciones mas á hombres sólo 6 ma-
trimonio sin niños. 6245 4-2 
Marianao.—Se a lqu i la l a casa P l u m a 
núm. 2, propia para extensa familia. Tiene 
baño é inodoros, caballerizas, agua de Vento 
y está fuera de la zona que predice el doctor 
Newack. La llave San Andrés 21. Razón: Agui-
la 65, 6448 4-2 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la calcada, se 
vende en |8i'00 oro español, reconociendo óOOO 
de hipoteca al 6 por ciento anual, ó f J :uquíia 
por año en 1-4 ó por meses on 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higiénica y bo-
nita cŝ sa de mampostería, de porral y toda de 
azotea'con vista al mar, pisos de mosaico y de 
nueva construcción, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitaciones, cuar-; ' 
to con baño de hierro esmaltado, dos inodoros, 
cocina, cuarto de criados y amplio patio para 
j ardín y crías. Informarán en Aguiar n. 100, 
altos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
6015 8-28 
E N E L V E D A D O 
so alquila la casa calle 17 entre M y L . Impon-
drán Sol 79 de 12 á 1 y de 5 á 6. 
6215 4-2 
SE ALQUILA 
La espléndida y espaciosa casa. Lealtad 
143, entre Salud y Dragones, con altos inde-
pendientes, reedificada recientemente, pro-
vista de agua abundante para baño y servicio 
en ambos pisos y con toda clase de comodida-
des. Es capaz para numerosa familia, parti-
cularraente la planta baja, y se alquila en con -
junto ó cada piso por separado. Llave c in-
formes en Manrique 89. 
6252 4-2 
Se a lqu i la u n a casa a c a b a d a de cous-
truir en el Reparto de Rirero (Víbora) las lla-
ves están en el número 671 de Ja Calzada de la 
Víbora é informan an rl bufete del Ldo. Anto-
nio Gutiérrez Bueno, Habana 128, de 3 á 4 y en 
ia Calzada de Luyanó n. 17, á todas horas! 
6267 4-2 
G r a n C a n t e r a 
Por no poder atenderla su dueño se arrien-
da ó admite un socio. La cantera está en uno 
de los barrios de esta capital: tiene triturado-
ra, su piedra es muy dura, con grava y arena 
abundante y mucha, salida. Dejar aviso bajo 
sobra C. L . en la sección de anuncios de este 
periódico. 6271 4 2 
S e a i q u i l a e n el mejor punto, M a r t e y 
i Pelona dos posesionas y azoteas en 3 luises y 
I un cuarto bajo en íS. ambos independientes, á 
| matrimonios de toda moralidad y sin niños, 
i Dirijirse á la forre 
I Teléf. 1313 
irroyo Naranjo 2o al 30. Tiene tod^s las co-' Tfll-modidades pora una numerosa fa^lua'Ariáait 
i nes, arboledas, etc., etc. Puede verse f t" 
I horaa del día. Para tratar de las oonúicw 
\ del arrendamiento, Prado 34K- deT.una„ 
tro de la tarde, gabinete del Dr. B a ^ | ^ 
E n K e i u a 14 
VEDADO 
Se alquila una casa en la calle 19 esquln^ 
fl. C — L a llave en lá misma; informarán ca-< 
He 15 esg & Baños. 5991. 8-27. 
RICímOND HOUSEJ 
Prado 101 
Casa para familias, habitaciones con todo 
servicio y entrada íl todas horas.—Precios 
módicos. 6001. 8-21. ÁGÍJIARTÍSI 
Las. personas que necesiten local para 
oficiná'S é para vivir hombres solos deben 
pasar por la hermosa, y ventilada casa 
Aguiar número 101, conocida por Palacio 
de González Alvarez. En esto edificio so en* 
cuentran establecidas la legación inglesa y 
notarías, escritorios de comisionistas, estu-
dios de al»wgados y gabinetes de médicos. 
Los empleados de la casa son de raovalinaa 
y honradez. C. 846. l l^Ji— 
Se a lqu i lan dos casas de alto y najo 
independientes, con grandes salas , saletas, 
comedoree, grandes cuarto:, baños, dos ino-
doros cada tina, gran terraza el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, ig9 
mas frescas y sanas de la Habana. Sau Jacifl* 
ito núm. 1, esq. á Estóvez, costado Iglesia fn-
lar! 5909 ^26.^ . 
Habltacioite* nltus Frescas « hi»iÉalca* 
perfectamente amueblanas y con seruci" 
de criado.—Magnífico baño con su'ducn*. 
Precios módicos.—Concordia G, altos. 
•5410. IS^lj 3 - -
S E A L Q U I L A , 
una gran sala con balcón á la callo, una cocin 
muy "fresca propia para un tren de cantina? y 
un "local á propósito par;;, dos coches, carrosi 
etcétera. En Indio 44, próximo á Monte. 
5S93 S J L - ^ f 
S E A L Q U I L A D 
en el Vedado, en ia calle 21, entre B y C, dos 
casas nuevas cou todos los adelantos^ flloae¿0 
nos. Ambas tienen cnatro cuartos altos y u 
bajo. _ Habana 20. 5S20 V } í ^ J ^ 
U n üjuen local 
8e admiten proposiciones, propio para c 
mercio. Kn la mejor cuadra de San Rafael, 
forman en el café San Rafael ó Industria. 
__c 845 __J^fÍ2-i-« 
KGíDO tfi.—ALTOS J 0. 
Se alquiltm habitaciones oon ó 'sin1 " ciB 
bles, á caballeros solos ó matrimonio 
niños, y quo sean personas de moiauu^ 
Se arrienda ó se vende una tenería, s11'"'1 -
en el Surgidero de Batabano.—Informes * 
Belancoain 76, almacén de maderas. 
5610_ ' 13^>A -
"SE ALQUILA AMBEBIADA 1J 
la hermosa Casa-Quinta "Chicago", sít» 
re He-se' alauilan hermosas habitaciones r^a* 
bles ó'inn ellos, con todo servicio, con WB. ^ 
. , para toda la ciudad y vista á 1» calle, 
•cria. La Reina, Reina 13. i sean alquilar á personas de moralioaa. \ 
6103 4-1 i 5794 — ^ 
DIAEIO DE LA MAP.INA.—Kd;oión de l a m a ñ a n a . — J í a y o 4 de 100G. 
DJA 4 DIO MA.YO OB U)0(j. 
[ K L ESTRENO DE Et?T.V NOCHE. 
a Hoy los carteles del Nacional una 
\ n<x de gran espectáculo y qne es de 
SLolo ta novftdad en la Habana. 
>l ge titula, The silver slipper, ó sea L a 
eapatüla ¿e pl'iia, 
Comedia musical en dos actos, 
tíu autores el mismo de ílorodora, y 
como en ílorodora hay en esta obra 
muchos bailables. 
El asunto de L a zapatilla de piafa pa-
rece que guarda relación con L a ceni-
^Todo el personal de la Compañía de 
Mr Hashim toma parte en la nueva 
fbra, llamada, á juzgar por las referen-
c^asque de ella tenemos» á ser en la 
l lábana un gran acoutecinneato teatral. 
La bella May Bouton tiene en L a 
zapatilla de plata el papel de Stella* 
jjSs «na Venus. 
Llamará la atención entre los bailes 
el de ''la danza del champagne." 
y el decorado, al ignal que el ves-
tuario, es todo de gran lujo. 
Se repetirá La zapatilla de plata ma-
fíana y en las dos funciones de l do-
mi ng0-
Eli succés de la temporada. 
JjA. CONFESIÓN.— 
¡Sefíor cura! ¡Sefíor cursri 
¿Qué tendré en mi corazón 
que á veces siento dulzura 
y otras tanta agitación? 
¿Qué teadré qne el alma mía 
ríe y llora sin cesar, 
y á veces siento alegría 
y otras me mata el pesar! 
¿Qué tendré, que aquí en las sienes 
llega el calor á abrasarme? 
—•¡Hija mía, lo que tienes 
es ganas de fastidiarme! 
Yital Ata, 
EN ELFKONTON.—Grandes partidos 
se jugarán esta n«che en el frentón 
Tomarán parte los peí « taris cubanos. 
Ei producto de la fiesta se dedica 
ptr guai a los Haórfa»os de la Patria 
y á la Liga contra la tuberoulcí is . 
Un éxito seguro. 
EL COIXAR B E PEBXAS.—Dicen qne 
las perlas promneveu el llanto, y no es 
cierto. Las perlas despiertan la sonrisa 
de la ingenuidad cuando pasan de ma-
nos del novio, como presente de boda, 
al cuello delicado de la prometida. Y 
Bonrisa plácida de gratitud y afecto de-
bió brotar en les labios de Alic ia Roo-
sevelt al recibir el regalo de boda de 
Cuba, coasistente en un collar de per-
las. 
Estas piedras preciosas inspiran la 
ternura y el amor. 
La historia dice que Cleopatra hizo 
disolvor una perla en vinagre, para que 
la tomara Antonio Pero la historia 
KO dice siempre la verdad, porque las 
perlas no se disuelven, y son tan dnras 
qne los mejores dientes no pueden r o m -
perlas. 
Su oriente incomparable procede de 
la pequeíia gotiMic niro que se aloja 
entre sus conolins superpuestas durante 
BU lenta formación en el seno de la 
ostra. 
Las m á s bellas proceden de Ceilán, 
la isla afortunarla en que estuvo, díce-
se, el paraíso terrenal. A enormes pro-
fundidades van á buscarlas los negros, 
que tienen muchas veces que luchar 
con tiburones y otros monstruos m a r i -
nos, contra quienes se defienden heroi-
camente, aunque algunas veces sucum-
ban. 
Y esas piedras preciosas tan bellas 
son las que puede adquirir quien las 
desee y tenga dinero para el lo, en casa 
de Cuervo y Sobrinos—Muralla 37%, 
altos,—ya en parejas gemelas, ya en-
garzadas en preadas bellísimas. 
NOCHE DE MODA.—Doble aliciente 
reúne la función de hoy en el teatro de 
Albisn. 
Es noche de Moda y h a y en el cartel 
nca novedad. 
Consiste és t a en el debut del primer 
barítono Ernesto Hervás , para cuya 
presentación ha elegido la empresa 
Les hijas de Eva, la hermosa zarzuela en 
tres actos, libro de Larra y música del 
maestro Gaztambide. 
Hará el debutante la parte de A r e n -
daQo. 
Y la de Esperanza, la Calvo. 
Los papeles restantes de La8 hijas de 
w a están repartidos entre la señor i ta 
w i r a la Sra. Corona y los señores 
^safias, Villarrea!, Garrido y Saur í . 
Función corrida. . 
Para mañana se anuncia el estreno 
«e M arremangao y en la entrante se-
mana va L a eacharrera. 
TEATRO MARTI.—Dos tandas hoy. 
En la primera va E l Dios Grande, 
P0rla Iris y Concha Martínez, y en la 
^ V ^ a LJU peseta enferma, por Espe-
ranza Pastor. 
Mañana, Xa.? Estrellas. 
pon esta obra hace su debut el actor 
Jónico don Miguel Horcasitas, quien 
acó de su papel, según la prensa me-
Wana, una verdadera creación. 
^ SE VA USTKD A EUROPA Ó A L NORTE? 
ipral lleva niños le conviene pasar por 
'a casado Alifoaso Par ís , Obispo 96 y 
P0̂  casi nada los habilita, puesto que 
^ tá realizando todo lo de invierno. 
Este raes est'i cousajjrado á, la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Circular esta en la iglesia de la V , 
O. T. de San Francisco. 
Santos tíilvano, Porfirio, Floriáu y 
Paulino, mártires; santas Mónica, viuda, 
Antonia, márt ir , y Pelagia, virgen y 
márt ir . 
San Silvano, obispo de Gaza, en Pa-
lestina, el cual fué martirizado con gran 
parte de su clero en la persecución de 
Diocleciano, el dia 4 de Mayo del aflo 
309. 
San Porfirio, mártir . Nació en U m -
bría el año 200. Desde su cuna tuvo la 
dicha de conocer los preceptos del Evan-
gelio y fué educado en el seno de la reli-
gión do Jesucristo. Aprendió pon grande 
aprovechamiento el estudio de las Sagra-
das Escrituras y se ejercitó en actos de 
piedad ferviente para aspirar al sacerdo-
cio. Tan luego como Porfirio se encontró 
en disposición de poder trabajar la viña 
del Señor con frecuentes predicaciones, 
partió á Roma con ánimo de conquistar 
nuevos discípulos á Jesucristo en la mis-
ma ciudad en que habitaban los eusten-
tadores de los errores gentílicos. Después 
de haber permanecido algún tiempo en 
Roma y de haber trabajado con celo 
apostólico la viña del Señor, volvió á su 
patria por orden del Papa á predicar el 
Evangelio. A su regreso comenzó con 
increíble constancia á difundir las ver-
dades del Evangelio, predicando todos 
los días en los templos, en las calles y en 
las plazas. Sus repetidas conquistas lla-
maron la atención de los sectarios del 
error y dieron orden de encarcelarlo, y 
después de haberlo atormentado del mo-
do más cruel, le decapitaron el día 4 de 
Mayo del año 250. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes: En la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiora del Rosario en 
Santo Domingo. 
, .ACTUALIDADES. —Esta DOÍ,l:,e se e^ 
J^birán treinta y dos vistas en el cine-
j^alografo que con tanto éxito viene 
•""clonando en el Salón-teatro Actúa-
. Entre ostas merecen citarse: Secues-
W o r e s de niños, Gran panorama del 
Iv'í0' Guerra infantil. Incendio del 
atro ci0 Chicago v Descnbriraiento 
,e América por Cristóbal Colón. 
Wahrá, como ue costumbre, cuatro 
tandas 
IjA NOTA F I N A L . — 
"'J» padre presenta su hijo á un co. 
ercuinte en cuya casa desea colocarle-
¿Qné edad tiene! 
Quinre años. 
f'ut's no está tan alto para su edad, 
vj/j p ^ o á usted. Es que hemos v i -
Ifc.]? sle,nPrc en habitaciones bajas de 
IGLKS1A DE SANTO DOMINGO 
El próximo sábado 5 de Mayo se cele brará 
misa cantada con plática en el altar do Nues-
tra rir».. de lo» Do o-es. Suplicu. la aaistencia 
de KS fi ;les.—3 .i devota, 6403 2ra-4 l t -4 
Mí i ía l i 
La Asociación del Rosario Perpetuo celebra 
en el primer domingo de Mayo la fiesta de las 
Rosas con una solemne función. 
A las 7>Í'. la comunión general de los asocia-
dos y demás fieles; á las óclio y m^dia miía so-
lemne cantada á toda orquesta y sermón por 
un Padre Dominico. Al ofertorio bendición ele 
las Rosas presentadas por los flel#s. Por 1» 
tArde, á la« cinco, exposición de 9. D. M., pro-
cesión, etc.—-fií Párroco. 6295 4-3 
El domingo, día 6, la fiesta de la Rosa. A las 
8 mis* de comunión general, A las 9 función 
solemne con orquesta y sermón por el P. Ca-
milo González. A l ofertorio dé la misa bendi-
ción de las rosas p/esentadas por los fieles. 
A las 4 de la tarde los cultos de costumbre. 
6360 4-3 
CAPILLA DE L iS Í B I M 
REPARADORAS 
C A L Z A D A D E L C E R R O 1 5 5 
El dia 2 de Mayo festividad de María Repa-
radora, habrá misa solemne á las fií-í, á la que 
asistirá el I l tmo. y£5dmo. Sr. Obisoo, ofician-
do eaella el Rdo. P. Meníndez. 
Por la tarde á l«s 45̂  Sermón por el Rdo. P. 
Bueno, S. .T. y bendición solemne del Santísi-
mo Sacramento. 
Durante el mes de Mayo se rezará todas las 
tardes el Santo Rosario antes de la Ksserva y 
el ejercicio del mes de María. 
Se s o l i c i t a 
nn criarla de mano, blanco, qne traiga refe-
rencias. Sueldo $12 plata y ropa limpia. Sino 
está conforme con estas condiciones que no se 
presente. Informan en Galiano 63, altos. 
6407 4-4 
U n m u c h a c h o , b l anco ó de co lo r . 
de 12 á 14 años, para ayudar á los quehaceres 
do la casa. Sueldo puntual. Teniente Rey 68, 
casi esquina á Compostelu, altos. 
6404 4-4 
UN ASIATICO EXCELENTE COCINERO 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el ofisio con perfección y titme 
quien la garantice. Informan Animas 123. 
6408 4-4 
ü n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de dependiente de caté, fonda, ayudante de 
cocina ó portero. Sabe cumplir con su oblica-
ción y tiene quien :1o recomiende, informan 
San Ignacio 39, 6402 4-4 
CASAMIENTOS LEGA-
LES pueden hacerse es-
cribiendo muy formalmen 
te al Sr, Robles, Apartado 
de correos de la Haba-
na número 1014. Contesta á todo el mundo 
mandándole sello y garantiza ¡a más abso-
luta reserva. Hay positivas y excelentes pro-
porciones de solteras y viudas de moralidad 
con dote y capital. 6395 4-4 
S e s o l í c i t a 
en Zulueta 21, altos, un buen criado de roano 
con buenas recomendaciones, 
6291 t4-2 m4-3 
UNA SEÑORA SOLICITA 
una habitaeióu con toda asistencia on una ca-
sa de familia en la Víbora.Informes en San Jo-
sé n. 23. 6394 4-4 
U n a s e ñ o r a cubana , j o v e n , 
qne sabe coser y todos los quehaceres domés-
ticos, desea colocarse en esta ciudad. Tiene 
quien responda. Informan O'Reilly 12, altos, 
6387 4-4 
C r i a d o de m a n o 
Se solicita uno que sepa cumplir con su obli-
gación y sirva bien á la mesa; ha de traer bue-
nas referencias; no llenando estos requi.-itos 
qae no se presente. San Miguel 107. 
6380 4-4 
Se solicita 
un criado de manos que hayo servido en casa 
•particular y tenga reícreuoiaa. Cuba 51. 
6375 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia que se embarque 
para acompañarlos en clase de sirviente por 
solo que le paguen el pasaje. Informan en ei 
Hospital do Paula. 637!) 4-4 
Se ofrece un particular con mas da 25 años 
de práctica en todos los ramos. Habla inglés, 
francés y alemán y bastante de italiano. Posee 
la contabilidad en general y todos los trabajos 
ae un escritorio. También se haoe cargo de 
cualquier trabajo eztraordinario de correspon-
dencia, contabilidad, etc., por difícil que se-i. 
Referencias: D. Manuel Ricoy. Librería, Obis-
po n. 86 y D. Pedro R. Pavía, Librería ae W i l -
son, Obispo 52. 6412 4-4 
Q í C S O S B C I 
una cocinera que sea aseada y formal. Puede 
dormir en la casa. Animas 21, 
630-1 4̂ 3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses v medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Mo-
rro 30L 6311 4-3 
U n a r e a l coc ine ra r epos t e ra desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Habana 59. 
6316 4-3 
Se soHcH:a 
El martes próximo, dia 11 e Mayo y si-
guientes se harán las flores de Mayo en el or-
den sijiuiente: 
Todos los días á las 6^ de la tarde se rezará 
el santo Rosario, Ejercicios del mes de María, 
ofrecimiento de las flores con cánticos á la 
Sma, V, María. 
Laa pecéonas que tengan á bien contribuir 
para sufragar los gastós, podráü entregar la 
limosna a cualquier Padre db Ih. Comunidad 6 
al Sacristán de la Iglesia, y la V. les recom-
pensará en abulidanóSa. 
Se so plica la asistencia á tan piadosos ao-
tfts,—El Superi»r% 6075 8-29 
IGLESIA BE ' sÍN FRANCISCÔ  
D15 PAULA 
El día 27 del corriente, comenzará la No-
vena del SántO Patrón, á. las ocho de la ma-
ñana, la Misa cantada; y después el rezo de 
la Novena. 
El día 6 de Mayo se celebrará la fiesta 
princltMvl; á las 6 de la mañana se dará la 
Comunión Pascual á. los enfermos del Hos-
pital. A IftB 8 y media la Misa solemne; á 
la qife apistlrá el Ilustrlsimo y Reverendo 
señor Obispo Dioceeano. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el Presbítero Ldo. don Santiago G. 
Amigó. 
Después de la Misa habrá entrada gene-
ral en el Hospital. 
Habana, Abr i l 25 de inOG. 
El Capellán, 
Alfredo B. Coballero. 
5988. 8-27. 
El día 5 á las ocho y media do la mañana so 
dlra una misa cantada al Patriarca San JtífRó» 
ñor ser Domingo su Patrocinio. Se suplica á 
sus devotos la asistencia. 
6373 t2-3 m2-4 
PARROQUIA 
DB NTRA. SRA. DE GUADALUPE. 
AVISO.—fíl Domingo 6 del actual í laa ocho 
Y media de la mañana, tendrá lugar en ésta 
Iglesia 1» festivida(3 del Patriarca a«üor San 
JOBÍ. ETeermón ésiá á cargo del R. r . Cipria-
no, IfurHaga, 
St&bana 2 de Mayo de 1906.—El Párroco.—La 
Camarera, 6288 3-8 
J . H . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l próximo demingo, 6 de Mayo, se celebra-
ra aOlemnempnte la fiesta del Patrocinio del 
glorioso Patriarca San José, Patrono universal 
de U Iglesia. 
A las S ee dará principio a la misa solemne 
con orqueaba. Ocupará la sagrada cátedra el 
R, P, Félix Cristóbal, S. J. Se ruega á ios con-
creguntes y demás flelcB la d«bida aaisteneia, 
15266 A. M. D. Qi 4-2 
I g l e s i a d e l San to A n g e l Cus tod io 
Mes de Mari» 
Todos los días, á las siete y media, de la tar-
de so bar» el ejercicio do las flores de Mayo, 
cantándose por escogido coro, piadosos maite-
tes en honor de la Santísima Virgen. 
6142 A. M. D. G. 8-1 
S e c c i ó n ele F o m e n t o y P r o t e c c i ó n 
a l Trabajo ' . 
Para conocimiento de los Srca, Hacendados, 
Comerciantes, Industriales y particulares d« 
esta lela, se haca saber qne en los bajos del 
Centro Gallogo de la Habana, so encuentra 
establecida la Secretarla de esta Seoóión don-
de se reciben órdenes én solicitud de opera-
rios, oficiales, criados, dependientes de todos 
giros. Tenedores de Libros y auxiliares de car-
peta, HAÍ como alg u joven recien llegado, 
atendiendo las íioUclíudos con toAa prontitud, 
ajustadas á las aspiraciones de la persona que 
tenga á blea honrarftos con sns pedidos, ya 
sean por correo, propio ó por telefono al nú-
mero 10?. 
Para el cumplimiento do lo que esta Sección 
ofrece, en el mismo local se ha abierto un re-
gistro donde so anotan las solicitudes da to-
dos aquellos que desesn trabajo, así como las 
referencias é informes que deseen sobre su 
aptitud y moralidad. 
Habana 1? de Mayo de 1906.—El Secretario, 
Josó Cidre Fernandez. c 961 3-2 
una criada peninsular, que no sea galiesn, de 
30 a 40 años, que haya servido en España y que 
sepa un poco de cocina para ayudar en los 
qnehaeeres da un matrimonio sin hijo^: y un 
muchacho de 14 á 15 años, también peninsular 
para criado de mano. Informan Oficios S8, de 
4 á 5 dé l a tarde. $SU 8-4 
SALON P A L A D I O . - Se solicita nn oficial 
que sea bueno, Belascoaln y San José. 
6353 4-i 
una criada de mano do mediana edad, que se-
pa su obligación y que traiga referencias. 
Campanario 20. 6215 4-3 
• e s o l i c i t a 
un muchacho blanco, do 12 á 15 años, para 
creado, y que haya servido en casa de familia. 
O'Roilly 54. 6clll 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea oolocp.rse de cria-
da de mano, es cumplidora en sus deberes y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Ba-
ratillo 9, altos. 630S 4r-3 
Desea colocarse 
de criada do manos, una señor.j, peninsular de 
mediana edad en casa de corta familia. I n -
forman Industria 120, altos de la fonda. 
G300 4-3 
una cocinera para muy poca familia en la cal-
zada do Jesús del Monte número 101. 
6317 4-4 
SE OFRECE PARA CRIADO 
de manos ó portero; se prefiere el Vedado, bue-
nas referencias y quien garantice su persona. 
Amargura 33. 6332 4-4 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un joven práctico en tienda mixta v drogas, 
si es necesario est.i dispuesto a salir a cual-
quier punto de la República. Dirigirss J. Ca-
ñáis, Baratillo 3, altos 33. G351 4-i 
De c o m p a ñ e r a é i n t é r p r e t e pa ra v i a -
jar, se ofrece una profesora de inglés, respeta-
ble y conocida. Dirigirse á "Literary", Dia-
rio. 6370 4-4 
Sebas t ian H e r n á n í í e ? ; y H e r n á n d e z , 
desea s&ber el paradero de su hermano Manuel 
llegado de Las Palmus en el vápwr "Miguel 
Gallart ol 30 d? Enero úlfrmo. 
M a t r i m o n i o i> f n i a su l a r 
joven sin hiios desea colocarse, es práctico 
para Hotel, fonda ó casa particular, ella sabe 
de coema. Dirigirse por escrito á Oficios 13, 
fonda. p^G. 6293 4-3 
u n a buena coc ine ra p e n i n s u l a r í l e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Prsflero ir al Vedado 
si le pagan los viaiea. luforraan Industria nú-
mero 73, fc322 4-3 
U í s a Sra . p e n i n s u l a r , 
desea pasar á España sirviendo á una familia 
de criada ó de manejadora. Informan calle de 
Animas núm. 5S a todas horas, ó para hacerse 
cargo de un niño. fi333 4-3 
£ 5 o j s s o l l o i t ^ 
una señora- blanca y joven, aseada y acostum-
brada al trabajo, para el servicio de unas ha-
bitaciones y cuidar un niño, se le da 10 pesos 
olata, ropa limpia v buau trato, mas informes 
Maloja 42, 6331 4-3 
U n j o v e n p e n i n s u l a r que posee a l y o 
de Inglés, desea colocarse de dependiente de 
panadería, para el mostrador ó cualquier 
otro trabajo análogo, es cumplidor y tieno 
quien lo recomiende. Dirigirse por escrito á J. 
R, V, San Nicolás 205, panadería. 
_ 6289 4-3 
B A R B E l l O S r i S e s o l i c i t a u n ' o f i c i a l 
barbero para colooacien fija, y uno para sába-
dos, facultándole venir á las cuatro de la tar-
de hasta las once de la noche, Belascoaln 111. 
6327 4-3 
S e s o l i c i t a 
una jovencita para manejar un niño de seis 
meses. Alcantarilla 10. 6320 4-3 
AGENTIICS. Se s o l i c i t a n va r io s q u e 
sean activos se da comisión y sueldo. En Ha-
bana 85, altos, oficinas de El Previsor, infor-
man de 1 á 4. 6303 8-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de manejadora ó criada de mano; no tiene 
inconveniente en salir de la Habana, Infanta 
número 27. 6306 4-3 
E n San Lsizaro 2 8 6 (bajos) 
se solicita una criada da mano formal que sepa 
su obligación y sea activa y trabajadora. Se le 
dan dos centenes y roña limpia. 
6242 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R 
un general cocinero de la clase de qolor, 
sabe la cocina española y la cubana: tiene bue-
nas referencias y qnien lo garantice. Se ofrece 
para el comercio, de lo contrario una casa par-
ticular que sea buena. Informan Animas 91. 
6250 4-2 
I m p o r t a n t e . - - S e desea a r r e n d a r u n a 
cantora de piedra dura ó se toma por metros, 
tiene que estar corea de esta capital v fácil co-
municación. Informes por escrito áG. G, Apar-
tado 413, Habana, 6214 4-2 
una manejadora peninsular que haga limpieza 
de habitaciones. Sueldo 2 centenes y ropa l i m -
pia. No se presenten sin buena recomendación 
Reina 91. • 624 6 4_2 
Desea coloearse u n a Sra. de m e d i a -
na edad de criada de mano ti otra cosa análo-
ga en casa de moralidad; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su con-
ducta, informan Suspiro n, 1 esquina á Monte 
6216 4-2 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora. Tiene 
quien garantice su persona Informan San Ra-
fael 143 A, tren de coches frente al Parque de 
Trillo. 6231 4 2 
« • • • • H B B M O B a a e e a o a s a a B B i B 
Q - - N O A B A N D O N E - - S 
S S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pnrgantes fuertes, que además de I r r i -
tar, les impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas tas ma-
ñanas una cucharada de 
REFHESCANTE Y EPEBVS8CENTC 
y conservará e! estómago en butn es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SURRíí En todas las 
Tle. Rey j CompoxtelB. Ilhhana Farmacias, 
BBBBSBBHBnBBBIBBSBSBBBBCli 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o 
para limpiar una sala y tres babitacicnes, que 
traiga recomendaciones,' Sueldo $l í plata y 
ropa limpia, y si sabe coser ganará gló. Mon-
te 316. 6194 4-2 
quien sepa de ói informa en San Joaquía Ierra 
F, frent» al 57, Jesús del Monfca.-
6345 4-4 
U n a c r i a n d e r a i i e n i n s u l a r 
do seis meses de parida, con buena, y abundan-
Ss suplica á i te leche detea colocarse á leche entera. Tiene 
J e s ú s M a r í a 4 4 
se solicitan una cocinera y una criada de ma-
no que sean limpias y sepan bien su obliga-
ción. 6203 4-2 
J o v e n d e l i n e a n t e p r ó x i m o á r e c i b i r -
se de Ingeniero industrial, con años de prácti-
ca y talier, desea enoontraruna casa formal.— 
No tiene oretensiones. Dirigirse á J. B. Oficios 
n. 54, fonda La Paloma, de 8 a 10 a, m. y de 3 á 
5 p._m. 63̂ 7 15My l 
J o v e n espaflol con alg-unos a ñ o s de 
práctica en comestibles, ferretería y tienda, 
desaa encontrft-r cJksa formal en ciiedad 6 cam-
po, sin prctenMón. Dirigirse 6 A. S., Oficios 54, 
fonda La Paloma, d* 6 a 10 a. m. ó de 3 a 5 p. ra. 
6353 11>-My4 
U n a sefiora a s t u r i a n a de m e d i a n a 
edad, desea colocaras de criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende, informan Aguila 11G. 
6377 4-4 
quien la garantice. Informan Carmen 4, bode-
ga, 6277 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora, es amable con 
los niños y sabe cumplir con su buen servicio, 
Tiene buenas recomendaciones. Informan ea-
lle Marina n_ 18, letra C. G'¿8¿ 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada de mano ó manejadora, riene bue-
nas referencias y quien la recomiende, infor-
man San Miguel núm. 212. 
62bl 4-3 
U n a c r i a d a de c o l o r , 
que sepa su obligación, entienda de costura y 
traiga buenas referencias. Se paga un buen 
sueido. Informan en la botica "San José" Ha-
bana 112, de I I á 3. 6223 4-2 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca demediaría cAxá. para el 
servicio de una casa en el Vedada, calle 13 
núrn. 21 eiüq. á 2. 63S5 4-4 
Se desea saber e l pa r ade ro de Pepe 
Snares el asturiano, el qae citaba de depen-
dlstite on el tAllar de deipftlllio del Ing-iés en 
Lealtad 164, para un asunto ds fatnilia, un so-
brino SOTO. 6372 4-4 
C111A N D E It A 
Una señera peninsular con mucha y abundan-
te leche desea colocarse á. leche entera, tiene 
qui ín responda por ella y salo pnra el campo. 
Suspiro jiúm. 16, _ 6S96 
U n u c r i a n d e r a p e n i n s u l i i r . 
con buena y abundante leche, deyea colocarle 
á media leche. Tiene quien la garantice. In -
íórman Vedado calles 10 y 5;, bodega. 
6399 4-4 
SE S O L Í C I T A N 
dos criadas blanoas ó color, una para el 
servicio de cuartos; sueldo 2 centenes, y la otra 
que sepa coser 3 centenes; á ambas so les lava 
la roña: han detraer buenas referencias. Do-
mingaez 6, Cerro. _ 6286 4-3 
A n t o n i a Seco K'»dr í í rnez ; , desea saber 
el paradero de la niña Angelita Salgado Seco, 
que hace dos meses se colocó por la A ffencia 
le Boque Gallega y no se sabe donde está. Pa-
U n a p e n i n s u l a r desea coloearse 
en casa particular de manejadora para un n i -
ño de meses. Tieno qnien la garantice. Infor-
man Inquisidor 29. En la misma una criada de 
manos. 6181 4-2 
B A K B E K O 
se slicita un oficial en Compostela 86, entre 
Sol y Muralla, 6212 4-2 
Se s o l i c i t a u n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
sm niños para el servicio de una casa en las 
cercanías de la Habana, ella para cocinar al 
estilo del pais y él para el cuidado de jardines 
y cuadras, si no saben su obligación que no so 
presenten. Informan Manrique 121, 
6202 4-2 
S E N E C E S I T A 
una criada de manos en Amistad esquina 9 
San Rafael, altos de la peletería. 
6193 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , s i n m a r i -
do, de 3 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leohe entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Animas 
58. Va al campo, 6260 4-2 
Desean col ocarse dos j ó v e n e s p e n i n « 
sulares de criadas ó de manejadoras; son cari-
ñosas con los niños. Informan Virtudes 173, 
una en el cuarto número 8 y otra en el cuarto 
número 4. 6251 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 5 m e -
ses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera tiene quien la 
garantice inorman Misión 86. 
6195 4-2 
Desea colocarse u n m a t r i m o n i o d e 
mediana edad sin hijos, ella de criada de ma-
nos ó de cocinera y el de criado de mano ó de 
jardinero saben cumplir con su obligación y 
tienen quien los garantice no tienen iuconve-
niente en dormir en la colocaciun ó en su casa 
San Lázaro núm, 291. 
6196 4-2 
U n b u e n c r i a d o de m a n o desea e n -
contrar colocación sabiendo cumplir con su 
deber, tiene buenas recomendaciones infor-
man Concordia 64 (altos) tren de Lavado. 
6198 4-2 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informarán Obispo 
111, entrada por Villegas. 
6192 4-2 
Desea colocarse u n b u e n c o c i n e r o 
y repostero peninsular en casas particulares 
que sean formales ó toda clase _de esta bleci-
mientos cocina francesa, española y criolla 
tiene buenas referencias informarán Café 
'•Centro Alemán" vidriera de tabacos. 
6253 4-2 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y t i e -
ne quien la garantice. Informan Galiano 132, 
altos, 6263 4-2 
F. n. 6. 4830 4-3 
U n a s e ñ o r a desea e n c o n t r a r 
una familia qne se crnb.'jrquR para Francia 
para ncompañavla en lo qne pilada serle útil 
por aclo el pago del pasaje. Kabla francés. 
Tiíine muy buenas ref-omendacioncis. Infor-
man callé 6 v. 7. Vedado. 6;-!3'3 4-3 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de?ea encontrar f«milia oara ir 4 los Testados 
Unidos: está acostumbrado a todo servicio do-
méstico y a viajar. No tiene grandes pretsn-
tnones y da las mejores referenoias. Galiano 47 
dan razón. 6841 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad que le 
guttea los niños. Lagunas n. 65. 
6227 4-2 
Desea coloearse u n a coc ine ra , p r e -
fiere un establecimiento, y en la misma una 
criada de mano ó míinejadora, pero tiene que 
dormir en su caaa, las dos peninsulares. Dan 
razón Oficios 74, entresueio, cuarto ns. 1 y 2. 
6219 4-2 
S e s o ' s c S t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga quien la recomiende Aguila 131.  
6222 4-2 
U n a s i á t i c o greneval c o c i n e r o desea 
ra dar'razón ¿eaella d|r5girse ai Vedado, calle colocarse en casa particular ó establecimien-
to, es formal y sabe el oficio con perfección. 
Tiene quien lo rtcomiende. Informes Picota 
núm. 33. 6230 4-2 
S E S O L Í C I T A 
uaa cocinera que eená cumplir su obligación, 
y qué feea *sfeadat ec le dará buen sueldo: In-
forman .calle Paseo número 27, Vedado. 
6393 4-4 
U n a s e ñ o r a q u e h a r e s i d i d o m i i c h o 
tiempo en París, desea encontrar una posi-
ción do acómpafiadora en una familia. Puede 
servir de compaüéra á tamilia que vaya A Eu-
ropa. Además emujija inglés y iranc6:.;. Direc-
ción por escrito Miidemoiselie: "Diario de la 
Marinfc". 6378 4-4 
Se so l i c i t a 
una criada de mano quñ sea fina en su servi-
cio y qus sepa costr a mino y máquina. Ha 
de traer informes de casixs conocida^. Infor-
mes dé 10 en adelante. Cuba 120. 
6393 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s n l n r a c o s t u m b r a d í i 
al servicio domóstico y al manejo de niñas, so-
licita acompañar á alguna familia qutt se tras-
lade á Santander. Es'persona de moralidad y 






SE S O L Í C I T A 
le manos aue sepa, cumplir con su 
Compcstela y Amarg-ur.'),. aitón de í 
Sueido dos ¿entenas y roña l i m - ! 
6297 * 4-3 . 
Se s o l i c i t a 
un buen cocinero y repostero ó cocinera blan-
i ca ó de color que sea limpia y con referencias 
de casas particulares. Vedado calle del Pasco 
e.-̂ q. á la '.iftlie 17, posa el t ranvía 623S 4 2 
S e n e c e s i t a 
un mucíiacao de 12(114 años, para aprendiz, 
quesea aplicado y humilde. Se prefiere que 
tenga principior, de mecánico. Razón estable-
cimiento ortopédico, Obispo 31. 
6221 1-2 
E n l a C a í z a d a do J e s ú s d e l M o n t e 
núm. 629, se solicita, una. criada pc.ninsnlar. 
Sueldo dos centenes y ropa limnia. Se exigen 
buenas referencias. 6275 4-3 
U n m a t r i m o n i o s in ' a m i l i a 
se desea colocar en una cawa para a t a n d e r á 
los quehaceres de la misma. También salen 
para el campo para trahijar y ÍItender .'i lo que 
haya en ella. Informes Carmen 6, bajo núm. 3, 
6273 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de cocinera 
en casa particular ó bien de mAncjadora d¿ 
nn niño, con los que es muy cariñosa. Sabe 
muy bien su obligación y tiene ouien la garan-
tice. Informan Córrales 9o. 6210 4-'2 
U n a c r i n a d e r a p e n i n s u l a r de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
cbe. desea coloc «-so A leche eniera, Tiene 
quian la garautice. Informaa Corrales 251. 
6200 4-2 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa parsioular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obbligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila n. 141, 
cuarto n. 3. 6264 4-2 
Se so l i c i t a u n a b u e n a l a v a n d e r a y 
planchadora para hacerse cargo de la ropa de 
una familia, San Ignacio 46 6240 4-2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse de criada de mano, sabe algo de cocina 
ó se hace cargo de un niño para criarlo en su 
casa: es persona formal y tiene quien la reco-
miende: informan Calzada número 133 entre 
12 y 14 Vedado 6203 4-2 
E n N e p t u n o n ú m , 3 2 
se solicita un Tenedor de Libros, Dirigirse por 
escrito á J, E, P., con referencias. 
6204 4-2 
Se s o l i c i t a u n a s e ñ o r a 
de mediana edad y de moralidad para asistir 
y cuidar á una señorita enferma y que tenga 
quien la garantice. Informan en Habana 1S1. 
6205 4-2 
M o d i s t a de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
desea casa particular de 8 a 6 y en su casa 
con prontitud. Lamparilla 80. • 
6131 4-1 
D a r t o l o m é B i n i m e l i s O r f i , 
natural de Mallorca, Selanix. El 97 se fué á la 
revolución. Deseo saber si ha fallecida ó don-
de se halla. Hasta la fec ha no sé nada de su 
paradero. Se pide la reproducción en toda la 
orensa de estn Isla, La interesada Francisca 
Lliteras, Trocadero SO. 6126 4-1 
Desea colocarse 
una criandera cubana con buena y abundante 
leche. No tiene inconveniente en salir al cam-
po. Tiene recomendaciones do otro que ha 
criado: en Galiano 124 darán razón. 
6136 4-1 
U n b u e n coc inero de co lo r 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento Sabe cumplir con su obligación y 
tieno quien lo garantice. Informan Somerue-
los 24, bodega. 6138 4-1 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
j ' plaechar con perfección toda clase de ropa 
de señoras y caballeros, en casa particular. 
Informes Villegas 89. Tiene las mejores refe-
ro ncias. G139 -k-l 
•e s o l i c i t a 
un muchacho de 16 a 18 años para criado de 
mano y que tenga referencias. Sueldo dos cen-
tenes. Vedado calle 11 n. 33, entre 6 y 8. 
615 i 4-1 
5 
se fioltcltan un criado y una criada 
que sepan su ohltyaoión. 6391 
de manos 
4-4 
le s o l i c i t a 
una cocinera y criada de mano para una casa 
pequitfia de tre? persona? adultas. San Nico-
lás 35. 6315 4-4 
S E D E S E A C O M P R A R 
un juego de bolas de billar que estén en buen 
estado de qainoe A catoróe onzas. Informan 
en Gervucio n. 10, lechería, á todas horas. 
6388 4-4 
necesita oficíalas de modista, —Consulado, le-
tra C. 6P.64 4-4 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a 
de manos. Si no sabe cumplir con su obliga-
ción que no Se presente; Ss prefiere de color. 
Paseo de Marti . 11, altos. 635') 4-4 
Se desea saber 
el paradero de don Antonio Planeo y López, 
que ha residido en Punta Tabaco (Mayarí). 
Dirigirse á su hermana, Herminia Blanco, 
Compostela, 42, altos, Habana. 
6346 6-4 
J o v e n espai lo l desea e n c o n t r a r c o l o -
cación en fábrica de aguas gaseosas, con años 
de práoiica en máquinas y tapador. Sin pre-
tenslonéi». Dirigirse á A. C, Oflcion 51, fonda 
Paloma. De 8 a 10 a. m, y de 3 a 5 p, m. 
6362 15-1 
» e S O S Si 
una criada de mano en Estrella 11. 
6405 4-4 
L a 1 ^ . d e A l i ñ a r A g e n c i a 
esta es la única en este giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para é?ta que para el campo, toda 
Coc ine ra . ¡ * ieche euter 
Se solicita una que teñera buenss referencias | forman (.armen 6. 
y que duerma, sn la case. Puei t lo í ló plata. 
Lealtad 128, entre Salud v Reina, familia Qai-
fíones, 6321 4-3 
S a s t r e s 
Se necesitan buenos operarios en la sastrería 
EL MODELO, Obispo 93. 6339 4-3 
Se sol i ei t a u n a c o c i n e r a 
para corta familia. No hay qne i r íi la plaza. 
Qae duerma en la colocación ó que entro par 
la mañana y no salara hasta la noche. Indus-
tria 32, altos, entrada por Colóu. Sueldo dos 
centenes. 6287 4-3 
So l i c i to u n a casa 
para trabajar de sf is á doce de la mañana, ó 
sean veis horas al día. prefiriendo limpiar es-
critorios ó alarún eslablecimiento. Dirigirse á 
San Ignacio 134 }í, fonda, Antouio Sándiez. 
6278 4-3 
Una s e ñ o r a p e n i n s u l « r 
desea colocarse de criada de mano ó para ma-
nejar un niño. Entiende de cocina y prefiere 
un matritnoaio solo. Bayo 75, 
6276 4-3 
U n a c r i a n d o r a pen insmar 
da en el p_aís, con buena y abundante leohe y 
l con su niño que se puede ver, desea colocarse 
Tiene quien la garantice, l u 
6201 4-2 
¡ b e s o i i i 
en Compostela 143, aitos, una criada de mano, 
qne sepa su obligación y tenga buenos infor-
mes. 6156 4-1 
U n a bnena coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Cuba 32, 
G128 4-1 
SE S O L I C I T A 
una joven de color de trece á quince años, pa-
ra limpiar un*8 habitaciones y enseñarla 4 oo-
sop y cortar, Tieno que saber coserá máquina, 
a c l i m a t a - No se manda a la cills. Sueldo $5 plaia y ro-
pa limpia. Informan Empedrado 52. 
6147 4-1 
Desea eolocavse 
una joven peninsular de criada de manos ó 
maneiodora, tiene quisn responda por ella y ! Estrella 10. 
sabe cumplir con HU obligación. Campanario! -rr 
n. 4, altos. 6261 4-2 
(Jna b n e n a coc inera p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir con su obligación desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Tkmo buenas recomendaciones. Informes 
6114 4-1 
SE S O L I C I T A 
una criada para cuidar niños. Rayo 58. 
6329 4-3 
TOCÍMERA PENINSULAR 
formal y bien recomendada, se ofrece, sin ca-
ma. Lamparilla76, Habana. 
6323 4-̂  
U n a c r i a n d e r a i s l e ñ a 
desea colocarse á leche entera, que la tieno 
buena y abundante, reconocida por varios mé-
dicos. No le importa ir al campo. Está acli-
matada on el país y se puede ver sa n i ñ e e n 
Carlos 111, 267. 6285 4J-3 
Cocineros : desean eoJocarse n n m a t r i -
monio en casa de comercio, particular ó casa 
dé huéspedes; también aceptan como encar-
gados de casa do inquilinato ó cosa análogo. 
No tienen familia. Aguila 116, A, cuarto nú-
mero 52, ó el encargaao, 6274 4-3 
U n mozo que d á b u e n o s in fomes t le s í 
desea colocarse de portero ó criado de mano 
y demás servicios domésticos. Sabe leer. In-
forman Monte 54. 6225 4-3 
Se desea saber el pa r ade ro de D . A r -
senio Noriega Torre, natural de Asturias, hará 
clase de servicio domestico, trabajadores y las | 4 meses se encontiaba en Manacas, provincia 
de Santa Clara, pueden avisar á Monte núme 
Una, buena coe ine ra p e n i n s a l a r de -
sea colocarse en casa partícula™ ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tis-
ne buenas referencias. Prefiere establecimien-
to. Informan Kstreila 12). 6̂ 69 4-2 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
de poco tiempo de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abuudante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Valle 3, 6219 4-2 
Por tenerse que réjtírar para España véndese 
una barbería bien montada y con buena mar-
chantería. Iniormarse Santa Clara 10, barbe-
ría. 6322 4-2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s n l a r , 
de mediana edad, dosea colocarse de criada de 
mano. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Cuba 89, 
6214 4-2 
E N M A N R I Q U E 21 
se desea una criada de mano que tenga bue-
nas referencies, 6209 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s n l a r de t res 
meses de parida, con .'buoni y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Aguila 114. 
6258 , 4-2 
Ü n m a t r i m o n i o s i n b i jos de í$0 a ñ o s 
de edad, peninsulares, muy bien educados, 
desean colocación en casa de moralidad; él de 
encargado de casas, quintas, cobrador, cama-
rero ó jardinero y eiia de cocinera; saben sus 
oficios con perfección y cumplir con su deber, 
tienen garantías y no tienen inconvenisnte en 
ir al campo. Escriban á las iniciales M. S. sec-
ción do aQuhcios del "Diario de la Marina. 
6229 4-2 
una criada de mano con reierencias Monte 
118, altos. 6241 4-2 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J. 
Alóuso y Villaverda. 
¿335 26-A-26 
S E S O L Í C I T A , 
un criado y una criada de manos. Han de dar 
refevenoiae de las cadas que hayan estado y 
ro 296. Se suplica la renreducoión en los pe-¡ ser limpios, Sau Ignacio 46. 
xiódicos do Santa Ciara,' 6343 8-3 4 l 62it> 4-2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, es cum-
plidora de su deber y tiene quie.i Id rcomien-
de. Informes Empedrado 44. 
6113 4-1 
Desea colocarse 
un asiíítico gran cocinero que cocina 1 la es-
pañola y cubana. Informen Inquisidor 11, en-
tre Luz y Santa Clara. 614̂  4-1 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Informan Luyanó 125. 
6116 4-1 
U n a s e ñ o r a de b n e n a m o r a l i d a d (p:a-
Uega) desea llevar un niño ó acompañar á una 
familia a España, tiene quien la garantice de 
sus buenos servicios y no exige m is que el im-
porte de su embarcación. En Oo ra postela 173, 
La Flor de Cuba darán razón. Telefono 993. 
6118 • 4-1 
Se desea co locar 
una buena cocinera peninsular, lo mismo en 
establecimiento que en casa particular ó para 
un matrimonio eíi los quehaceres de la casa, 
no duerme en la colocación. Informan Habana 
126, altos. 6183 ; 4-1 , 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse; una de manejadora y la otra de coci-
nera en casa parcicalar ó establecimiento. Sa-
ben cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ellas. Informan Cuba 10, alto*, 
fil82 i-1 
. mmmKt 
Se s o l i c i t a 
una buena criada de mano, peninsular, que 
sea cumplidora en su oficio y lo sepa perfecta-
mente, si no es inútil que se presente, sueldo 
dos centenes v roña limpia, San Miguel 76, ba-
jos. 61S3 " 4- l 
Calzada d e l Ce r ro 4 7 8 se s o l i c i t a 
una criada para la limpieza de los cuartos y 
coser, que no sea muy joven y que traiga in-
formes. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
6160 4-1 
I j n bisen coc ine ro p e n i n s u l a r y p r á c -
tico enlreposteria ñna desea trabajar encasa 
particular ó de comercio, habiendo desemps-
ñado fru puesto en las mejores casas de Ta l l á -
bana. Informan Teniente Rey y Zulueta, v i -
driera de tabacos del café, 
6165 4' 1 
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Xo lo había tentado el oro y no te-
mía la muerte. Los soldados lo alza-
ron en alto entre injurias y blasfe-
mias, y se le vio íiotar en el aire bajo 
las ramas de la vieja encina. Su 
trente palidecía y se tornaba lívida; 
sus labios se ennegrecían, sus ojos 
salían de sus órbitas. 
—Obedece, le gritaban y te salva-
rás. 
T el niño recogiendo sus iuexaus-
tas fuerzas, cruzó sus dos manos so-
bre el pecho, como una última protes-
ta de su fe inquebrantable. 
—Ensayemos otro martirio, dijo 
uno de la tropa ; ya vemos que esto 
Ahí ésta el río. precápi-
sus hondas heladas, 





—Abrirc )s una cav 
v bavonet 
— ¡ A la obra I dijeron varios. 
Entonces corlaron la cnerda, y SI 
RÍO cayó casi exámine sobre el ce 
ped Con menos fuerza tendrá m¡ 
vülor, pensaron sus verdugos ave 
gónzados de su derrota. 
—Haz el siffno de la en 
L e y e n d a h i s t ó r i c a . 
(CONCLUYE) 
netas, el abismo se abrió profundo y 
obscuro. 
—Yo no os obedeceré jamás, dijo 
entonces valerosamente Stasio, mi-
rando á sus verdugos con mirada se-
rena y firme. Haced de mí lo que que-
r á i s . . . ¡Buen Jesús, consolad á mi 
ni adre! 
Tocia la partida entró al río para 
ver el suplicio del mártir. El. agua 
ge deslizaba sorda y amarillenta ele-
bajo de la. nieve. Ellos la. contempla-
ban con áspera, sonrisa. Habían ata-
do una cnerda á la cintura del niño 
para procurarse la satisfacción horri-
ble de verlo morir lentamente, rete-
niéndolo á medio cuerpo en el abismo. 
Entretanto el. pobre perro miraba 
alojarse á su inseparable amigo, ha-
ciendo resonar la ribera con aullidos 
lastimeros como para decirle adiós. 
El cíelo.impaciente de recibir en su 
seno y coronar al ángel, permitió que 
la cuerda se cortase. Un ligero re-
molino agitó las aguas negras y la 
corriente arrastró el cuerpo de Stasio, 
como débil hoja desgajada de la ra-
Se ofrece p a r a aymlante de escrito-
rio, cobrador ó dependiente de comercio un 
joven de 20 años'con buena leura y contabili-
dad, referencias las que se pidan. Informan 
Neptuno y Galiano, café la Paz, por escrito B 
L ; Florida 37. 58S2 g-ofi 
N O D E B E F A L T A R 




Una cuebarada todas las mafianas 
regulariza el casrpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
i DROGUERÍA SARRÁ E!,]ti»d«« 
REGINA ZUBIORO AZCARAl'T 
Desea saber el paradero de don Luis U. Az-
caray: Escribid á Inquisidor 3.—Habana 
5724. 26-21 A 
j se solicita un para ir al campo. Infbrmará el 
j Dr. Domingo Amador; botica Lamparilla 74 
5468 lñ-18 A 
U í e n s i tuada vendo xnia c indadela 
con infinidad de cuartos con 1034 varas de 
frente por 38 de fondo: agua y cloaca fV.OÜO 
último precio, barrio de Monserrate, una ca- I 
sa de azotea con altos al fondo en S6.5O0 y pe-
non 000. José Figarola, 8. Ignacio 24 de 2 á 5, | 
teléf. 703 6237 • 4-2 
S i O V O I O . c i O l l L 
las casas íiStrella 79 y Santiago 20. Informa-
rán en Sin Pedro 14. altos, el Dr. J . G. Pérez, 
de 3 á 4, 6213 5-2 
Se venpe un caballito trinitario completa-
mente sano. Informan Lamparilla 78, bajos. 
6257 4-2 
S e r e a l i z a 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de 8 a 11 y de 1 a 5 
Buena comisión, 5341 26-17 A 
¿ P o r q u é no se a n u n c i a usted 
en los huevos de galltiva? 
A los hueveros, detallistas y dueños üe fon-
da interesa conocer esta máciuina que es ia 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial empeño en darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 2'2, ó dirigirse ai 
apartado 353, donde se le enseñará el mecanis-
mo 26-7 A 
derecha, 
te v 
verdugos contemplaban su 
ni el placer satánico de la 
a, cuando repentinamen e 
ir un espantoso ernjimiento 
é izquierda, por de-
jóv detrás á dd se i cu-
tos pasos en torno del agujero fatal. 
Siguió un clamoreo feroz, un instan-
te de esfuerzos supremos y de horri-
ble con fusión, y por último, la sole-
dad, el vacío, el silencio de la muer-
te. Los verdugos habían cavado su 
propia tumba: la capa de hielo que 
cubrí;! la superficie del río había ee-
on la vista á su querido con-1 diclo al peso de los rusos, y sin tiem-
ducloi'. Solo el perro lo acompañó: ¡po para ponerse en salvo fueron tq-
habría ido en su seguimiento hasta él 
lin del mundo. 
JM márt i r b 
mano lívida, 1 
su frente, la ! 
pues al hombi 
por y rabia d( 
al delirio y lo 





no de la cruz. Je di,le-
vantó con trabajo su 
i iiosó un instante en 
evó á su pecho y des-
p izquierdo... El cstu-
íós verdugos llegaron 
condujeron entre gol-
blasfemias á la veci-
Stasio apenas tuvo tiem-
ijir una mirada de adiós 
iü ¡¡cólica á sus corderos, 
V como asombrados si-
V e n d o dos manzanas con 175048 
metros de terreno en el barrio de Villanueva 
á dos cuadras de la calzada de la Infanta y dos 
de lá del Cerro. Con frente á 5 calles todo 
cercado y libre de todo cravámtn. Informan 
! en Cerro y Buenos Aires. Fonda -'La Hoya-
dita." 
6282 8-2 
L a casa m á s saludable de la V í b o r a 
recién construida en el mejor punto, gran por-
tal, sala' saleta. 5 grandes habitaciones, 2 pa-
ra criados, ibaño, 2 inodoros, separadas de 
las casas contiguas 8 metros, portada de en-
! trada, patio, traspatio, frente de la casa 15 
metros y del solar 20 por 45. Se vende en 
§10.000 no tiene censos: informes teléfono 6183. 
Tratojdirecto 6254 8-2 
^ürBÜEÑ"!ÍEG0CI0 
i para e! que quiera estableoerse. Por no poderlo 
! atend ir su dueño SE V E N D E en buenas con-
; diciones un establecimiento muy popular por 
lloAar 19 años en su giro, situado en la calle 
; rie San Rafael del Parque á Galiano. NO PEK,-
J i GB LA OCASION. Para informes, Sres. Bi-
j danaln y Uribarri, Almacén de ñaños, Aguiar 
• '•< Teniente Rey. 5804 4-1 
J e s ü s del Monte 
Se vende un solar de 25 x 40 varas entre la 
Calzada del Monte y lá del Luyanó, al fondo 
de la iglesia. Informan Víbora 582, 
" i p D i i í í w l r 
un caballo trinitario propio para un niño. Ca-
rretones, ruedas y arreos do todas clases. Pra-
do 121 P, de 8 á 11 de la mañana. 
6225 4-2 
P o r tener que ausentarse 
se vende un magnífico juego de sala dV T « . 
gua de muy poco uso, un pianista í t o c . . J * 1 
piano) con 22 rollos de música, varias "i' â 
ras de cristal y metí-.l, dos sillones do mi^P4' 
y varios otros ob i estos ¡ odo muy barat -
se trata con especulh.dores. Se puede v*' ^ 
San Lázaro 120 todos los días de 9 a 6 ^ 
6109 13-1 
E l próximo lunes 30 recibí un carro de ca-
ballos finos, de mucho brazo y un carro de ca-
ballos corrientes. Tengo buenas existencias 
de muías de todas alzadas. Se vende mu.v ba-
rato. Corrales de CASAUS.—Concha y C risti • 
na.—Telefono 6032. _ G lffi L A _ 
Víi<'a« r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s 
muy baratas. Se venden al detall y en parti-
das, muv buena clase, de 6 a 8 litros: informes 
San Lázaron 24. Telefono 552. 
6120 15-1 
P E R R O S D E C A Z A . 
Vendo legítimos Point á precios reducidos 
Gloria 56 a todas horas 6112 4-1 
EBL1 í PEIDA 
W m m é iíípoíe«B; 
N E P T U N O 
libre de gravámenes, azotea, servicio sanita-
rio, etc. Ganan 14 centenes cada una. Precio 
, |18,500J Informe directo: E . Lastra, bajos del 
! Hotel Roma de 8 a 6 P, M. 
6135 4-1 
U n buen aparador de nogal 
y cedro, de dos cuerpos, en perfecto estado y 
una cama de persona, de madera, color crema 
De 1 á 5, Carlos I I I 163, cerca de Belascoain. 
6401 4-4 
!e v e n d e 
un piano de manubrio. Informan en Neptuno 
19, carpintería. 6381 4-4 
S E V E H V E 
muy barato un piano. Industria núm. 7. 
6352 4-á 
El río no dejaba ver en ese momen-
to sus ondas mansas y azuladas, que 
en los días primaverales la brisa de 
dos sumergidos y arrastrados por la 
corriente turbia y vertiginosa, ca-
yendo los unos traspasados en las 
puntas de las bayonetas y los otros 
en el filo de las hachas con que ha-
los campos arrugaba en pliegues mo-1 bían abierto la tumba del mártir. 
Tibies y el claro sol doraba con sus ¡ Esta horrible tragedia había sido 
rayos: era. una ancha cinta de hielo [presenciada por un pastor oculto en-
innnVvil y compacta. Stasio sintió i tre los arbustos de la ribera; solo él 
pavor, frío ,espanto á la vista del río, había quedado para contar la horri-
fcQiié sudario y qué tumba! no le lia- ble historia entre lágrimas á los pa-
bría causado tanto horror morir en dres de Stasio, Así la memoria del 
él si hubiera arrastrado sus claras heroico mártir ha podido ser conser-
oüdás entre orillas tapizadas de mus- vada y bendecida. A l borde de su 
go y sombreadas de sauces y encinas. I tumba móvil los ancianos van á 
Pero caer en ese abismo sin luz y sin maldecir á sus verdugos, á contar el 
cielo ni dar | martirio á sus nietos y á implorar 
bajo la encina sagrada la protección 






.1 goloe de las hachas y las bayo-
U n a j o v e n de color 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con sus deberes. 
Tiene quien la recomiende. Informes Suárez 
i). 63. 8142 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada aue sepa coser y vestir: so exigen 
buenas referencias. San Miguel 117, B. 
6144 4-1 
T r e s peninsulares desean colocarjae 
dos de cocineras en casa particular ó estable-
cimiento y una de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligración y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Tejadillo acoosoria 
C Ü1B0 4-1 
l>os peninsulares desean e o í b e a r s e 
nna de oocioera ea caaa particular ó eabable-
cimiento, y la otra de manejadora, fcaben 
cumplir con sn obligación y tiene quien rea-
ponda por ellas Infbyman Esperanza 121 
618? 4-1 
Se neces i ta u n a c r i a d a de manos pe-
ninsular para el servicio de un matrimonio, 
aue se» limpia y activa, que sepa coser á ma-
no y m&ouina y tenga referencias, si no es así 
que no se presente, de 8 de la mañana en ape-
lante. Neptuno n. 90. 6172 4-1 
i C a l z a d a del Vedado 3.16, se necesi ta 
i una criada de mano que sepa coser á mano y 
i á máquina, y que tenga quien la recomiende. 
6149 4-1 
í > e s e a colocarse u n b u e n cosinero 
en estabíeclmieato ó casa particular. Tiene 
quien garantice su tyuen comportamiento y 
ontien^ un poco la cocina francesa. Infor-
man en San Ignacio esquica á Empedrado, ca-
fé y bodega. "8179 4-1 
Se solicitM u n joven pen insu lar de 
16 á 24 años como cobrar y ayudante de escri-
torio practico, se prefiere que conozca algo el 
giro de ferretería: se exnen referencias con-
testen á las iniciales M. V. C. Departamento 
d e anuncio de este DIARIO "6199 4-1 
S e desea saber el paradero de don 
José Rial Romaris su hermano Manuel. Pra-
do 94. Se suplica la reproduceióa en ios de-
más periódicos de ia Isla. 6107 S-l 
Se solicita saber el paradero de «Ion 
ManuerBarca Freiré natural do San Martin 
de Broño (Coruña), en Prado 9*, Habana, su 
hermano Antonio. Se desea la reproducción 
en los,demás periódicos de la Isla 
610S 8-1 : 
Se ofrece u n excelente cocinero c u b a -
no, guifea á la española y criolla, es muy asea-
do enrioao, entiendo de repostería y ve «1 cam-
po. Informan Muralla 89, cuarto número 4, 
6152 4-1 _ 
U n Joven peninsular «lesea; colocar-
Be de criado de mano, portero ú otro cualquier 
trabajo. No tiene ihconvenieiite en salir al 
campo y escumplidorenlsn deber. Tiene quien 
lo recomiende. Informan Morro'22. 
6150 4-1 
l>os j ó v e n e s peninsulares desean e n -
contrar colocación una es buena cocinera y I* 
otra de criada de mano, sabo coser á mano y á 
máquina, saben cumplir con su obligación y 
tienen quien las garantice. Informan an Lam-
paríllajií. 6151 4 1 
Se desea colocar un criado de mano 
peninsular, muy práctico en su obligación por 
haber siempre desempeñado el oficio domésti-
co. También se coloca para un caballero. In-
forman P.patío 50. 6153 4-1 
l í a a s e ñ o r a peninsular 
Joven, 4.es»a colocarse de criada de manos ó 
maneiador». También sabe de cocina. Tiene 
quien'ia recoaBiende. Es práctica en todos los 
quehaceres de la casa, por venir haciéndolo 
hace tiempo. Informan Antón Recio 29. 
6ÍS1 4-1 
U n a buena cocinera peninsular , 
desea colocarse en casa porticular ó estableci-
mienfc». Baha cus^plir con su obliffación y tie-
ne quien la garantice. Informan Angeles 2, al-
ma acén. 6185 4-1 
Se sol ic ita 
una manejadora de color que sea joven,que 
tenga buen carácter y ñna, tenwndo casas de 
las Iftmilias dondelkaya estado, que la reco-
TUÍ<mden. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Prado SS, bajos. «17T 4-1 
U n a a e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano, camarera 
ó m »n«|afiora. Sabe cumplir con su obligación 
v tieae^quien la recomiexide. Informan Mon-
aerrate 149. 6x22 4-1 
U R » ¿ e v c n de Asturiasi 
desea colocarse de criad* de laano» ó maneja-
dora. Sabe curaplir con sn obligación. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Balo de eso no se 
TíroffiOnte, Mercado de Tacón num, 17, princi-
pal, por Reina. 61*4 4-1 
Se sol icita 
i en San Lázar» 346, bi^os, una cocinera para 
' corta fanailia. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. Tiene que dormir en la colocación. Se 
exigen referonoias. 6125 4-1 
S e s o l i c i t a 
un» criada par» el servicio de mano. Virtudes 
86, esq. á Campanario. 614o 4-1 
E N E L V E D A D O 
de ia calle 15 á 7; y de 11 á Paseo, tengo cuan- ¡ 
tos solares puedan desear, hay para todos ios ] 
gustos. Eeruaza 16, de 10 á 12 y de 5 á 7, Te- I 
lefono 404. 6368 • S-l 
SE VENDE 
una casa de alto y bajo en lá calle de Perseve- \ 
rancia, toda de azotea, pisos finos, libre de ; 
gravamen en precio de $5.800. Informan eu ' 
(ialiano 19. 6362 4-4 i 
A l 7 por 1 0 0 
se desean colocar de 45 a 50 mil pesos oro ame-
ricano, sobre hipotecas, en la Habana. Borna-
za 16, de 10 a 12 y de 5 a 7, teléfono 404. 
6367 8-4 
Desde 5 0 0 has ta 5 0 . 0 0 0 pesos 
al 7, se dan en lí, 2?, Sí y 4? hipoteca de casas 
y finca de campo. Pagarés y alquileres. Haba-
na 66, de 1 á 4. Sr. Rulñn, y San José esq. á San 
Nicolás, bodega, 6409 4-4 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to- ! 
da la Isla y con toda garantía, que preste se- i 
guridad, lo más económico que se dé en plai'a; \ 
compro y vendo casas en las afueras y dentro I 
de la Habana, y pago los censos más que na- ! 
die. Teléfono SOriá, Progreso 20, Inocencio j 
González, de 8 á 10 a. m. 6302 26-3 i 
2 , 0 0 0 pesos se riesean colocar eu p r i - i 
mera hipoteca ai 8 por ciento. ¡Informan ACOS- ! 
ta mimero 79, tren de cantinas de 11 á 1. 
6313 8-3 
S i n corrdor se toman por dos a ñ o s 
para fines de Agosto ¡515,090 al 7 por ciento, so-
bre una de las mejores fincas de la provincia 
de la Habana. O'Reiily 1S, cafó. 
6187 4-1 
4 í ? , 0 0 0 pesos en hipotecas:—J^os doy I 
sobre fincas rústicas en provincia de la Haba- ] 
na ó Matanzas, al 10 p.g anual. José Fígaro- j 
la, San Ignacio 24de2á5. Telefono 703. 
6104 6-1 
D i n e r o barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, desde pe-
sos 500 hasta la más alta cantidad. En barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana, Se 
compran casas de 2.000 pesos á 12.000. J . Es-
pejo, O'Reiily 47, de 2 á 4. 5883 8-26 
SE VENDlí E N 12.000 PESOS 
la casa Teniente Rey 77, de alto interior, y mi-
de 40 varas de fondo por 9}4 de frente, está si-
tuada eu lo mej or de"la Habana. Puede verse 
de 9 a 12 del día. 6132 8-1 
V E D A D O 
Se venden casas en las calles 15, 17 y 19. Tam-
bién se venden tres solares, uno en la calle C 
esquina a 21, a |3 metro cuadrado, redimido, 
y 2 juntos en H, entre 5í y 7?, á 11.500 y el cen-
KO. Todos llanos y a la brisa. Informa su due 
ño, J . Esninosa, Baños esq. á 15. 
6093 6-?9-
Se desea comprar u n a casa 
de 000 á 14.090 en la Habana 6 calzada del 
Cerro ó Jesús del Monte. Informan en el bu-
fete del Ldo. Federico Justiniani. Salud 23. 
6051 4-J 
S E V E N D E 
una vaquería por no poder atenderla su 
dueño: 34 vacas, unas paridas y otras car-
gadas. 3 caballos, con despacho de 24 pesos 
diarios. Su dueño de 8 á 10 y de 1 á 5, en Mon-
te 157, bodega. 6012 8-28 
FINCA EN BAHÍA HONDA 
S<B vende el antiguo ingenio "Callao", de 30 
caballerías, cerendo y con buenos pastos.—Es-
ta finca estuvo sembrada de caña antes de ia 
guerra, y es muy á propósito para cualquier 
cultivo, porque las tierras son buenas.—Títu-
los perfectos y libre de gravámenes.—Infor-
mes: Amargura 23. 5931 8- 27 
Se traspasa j u n t o a l P a r q u e en Nep-
tuno n. 5 un establecimiento de compra y ven-
ta do libros, objetos de escritorio y vidriera 
de tabacos. Se dará en buen precio por tener-
se que ir su dueño á España. 
5996 S-27 
S E V E I S ' D E 
la casa esquina Virtudes y Oquendo nñm 152, | 
Su dueño Puerta Cerrada 45 de 11 á 2. 
5905 8-26 I 
E n uno de los mejores puntos 
de Jesús del Monte, á dos cuadras de Toyo, se 
vende un precioso terreno, bueno para fabri-
car. Informan en Pérez 13, Jesús del Monte. 
C 889 15-24 A 
unióte de juguetes mny barato, propio pai a 
un Bazar por tener que salir de ellos. SALAS 
S^ Rafael 14. 6351 4-4 
A l o s M e r c a d e r e s 
DE TABACO E N RAMA. 
Llamamos la atención sobre la nueva Silla 
de exclusivo privilegio de esta antigua casa, 
garantizando «u solidez, comodidad y muy 
particularmente el no lastimar jamás las ca-
ballerías. Una visita al Cabalio Andaluz. (No 
Potro).—Teniente Rey 25. 
6337 14-3 
S E V E N D E N 
6 armatostes de 3 m. de ancho con puei-tas co-
rrederas y baranda en la parte de arriba. Se 
prestan para cualquier giro y se dan baratas. 
Zulueta 363̂  informan. 6280 4-3 
se'vekds ona v T d r í b e F 
E N HABANA 124. 
6319 4-3 
E o s preciosos muebles , 
antiguos y modernos, muy superiores, de una 
casa-quinta, se venden en General Maceo 5, 
O. de Marianao, de 5 á 6 de la tarde. E l do-
mingo también, de 8 á 9 de la mañana. E l ca-
rrito pasa por la puerta. 6291 4-3 
C R A N N e G O C I O 
se vende por no poderse atender un gran Cine-
matógrafo completo, francés, último modelo, 
con una grandiosa colección de películas y 
otros atractivos. Se da en proporción. Infor-
mará su dueño en Mnralla SK, altos, de 11 a.m. 
á 2 p. m. 6305 6-3 
I 0 E B L E S , JOTAS Y E O P i í 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, camas, relojes, espej's, pren-
das, topas y todo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla. Animas 84. 6207 26-2M 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. La Villa Hermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353. Teléfono 328. 
26-7 A 
i 
P u e s t o d e F r i t a s 
Se vende uno por enfermedad, muy barato, 
buena marchantería. Jesús del Monte 203. 
6397 4d-4 4t.i 
E n 3 , 5 0 0 $ se vende u n lote de terre-
no compuesto de 20—49 por 50, dicho terreno 
reconoce 750 peses de censo y se regalan ocbo 
cuartos y una casita, todo de madera y nuevo, 
para mas informes Calle F entre 21 y 23. Su 
dueño José Merens. 6366 ff i 
L a c a r r u a j e r í a 
de K e i n a 0 6 
se trasladó a la calle de Figuras 21, esquina a 
Manrique, a una cuadra de Monte. En sus es-
paciosos salones se admiten automóviles a pi-
so. Se componen perfectamente y se están ha-
ciendo seis coches con materiales de fantasía, 
6354 S-4 
8 E V E N D E N 
dos buggies y un caballo criollo de 6\4 cuar-
tas de alzada, maestro de tiro. Junto ó sepa-
rado. Concordia 188, á todas horas, 
6299 4-3 
SB VENDE 
una victoria con zunchos de goma, caballo co, 
lili y limonera propios para persona de gusto-
por ser particular. Puede verse én la calle de 
Máximo Gómez 21, Guanabacoa. 
62S4 8-3 
.Se solicita u n a « r i a d a de mano de me-
diana edad, peninsular, ha de ser muy aBeada 
y dormir en la colocación. Amistad 76, casi es-
quina á San Rafael. 6178 4-1 
U n a s^flora peninsular de mediana 
ec.ad, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadoia; sabe desempeñar su obligación, «s 
muy cariñosa con los niños; la recomiendan 
donde estuvo 8 años. Calzada de la Reina 91. 
5180 4_i 
U n a joven peninsular de m u c h a mo-
ralidad, desea colocarse nara limpieza 
de habitaciones y ayudar á vestir señoras y no 
tiene inconveniante en salir de la Isla p-Xra, ir 
al extranjero, tiene quien responda ñor «Ua. 
Moate 360, en el Bozar. 6155 4-1 
S e n e c e s i t a 
nn joven que en 
mo depenclicnt( 




L na joven peninsular 
desea colocarse de criadn. de mano ó manoja-
aora. E» cannosA con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la. reco-
Una muy buena se desea colocar en casa 
particular. Sabe el oficio con perfección. Dan 
razón AmarfuraJStt. 617* v4-l 
ü » tenedor de l ibros que tiene var ias 
fecras desocÜBadas, se ofr«ce para llevarlos on 
i alguna casa de comercio por módica retribu-
i ción. Informan on Kl Correo do Parie, Obispo 
i 80, tienda de ropaa. g O. 
U n a b u e n a cocinera peninsular 
j desea colocarse en eaoa particular ó esíableci-
1 miento, Sabe cumplir con su obligación y no 
¡ tiene inoonveaiente en salir fie la Isla, Tiene 
ornen la garantice. Informan Industria 85. 
j 6161 4.-1 
Desea colocarse 
j un cocinero á la eanañola y á la criolla. Infor-
man Aguila H4, A. 6133 4-1 
U n cr iado de manos 
j que sea listo, ordenado y trabajador se necesi-
i ta en Proáo 13, altos. No so quieren Sport-
' mansporo sí gente limpia, 
6148 4-1 
U n matrimonio peninsular que se 
embarca el día 4 de Mayo desea hacerse cargo 
de llevar un aiño. Son personas de toda con-
ianzan Informan Monte 20. 
«\62 4-1 
S E V E N B E 
]a casa calle de San José n. 114, con 49 varas 
de fondo y 6 de frente, en $3,300, se puede ver 
ae 4 a 5 de laj;arde. • 6374 8-4 
E n $ 5 5 0 oro E s p a ñ o l 
se vende un magnífico familiar de un mes de 
uso el único en la Habana. Caben 6 personas, 
forma de vis-a-vis, zunchos de goma, Calzada 
li6, esq. á 6, Vedado, 635U 4-4 
S a n J o a q u í n , á 4 0 metros de l a C a l -
zada del Monte, se vende una casa que es una 
verdadera ganga, 12 x 34 frente y tondo pro-
pio para reedificar. Bernaza 16,e3q. a Obrapía, 
Sres. Bahamoude, de 10 a 12 y de ó a 7, teiéío-
no 404. 6369 8-4 
B u e n negocio.-Se vende u n a buena 
casa en el barrio de Paula. Saia, comedor, 4 
cuartos bajos, uno alto, azotea, servicio sani-
tario, agua redimida, en * 6.509. Otra dos cua-
dras de Monte, sala, salsta, seis cuartos, en 
f! 3.800. Razón Monte 64, Menéndez. 
6414 4-4 
VENDO una finca de 4 caballs. en el Cotorro, 
en |5.00(), tres casas en la calle de Consulado 
una de $25,000 y dos de 517,0ií>0, dos en Villegas 
de $7,060 y de $11,000, otra e.p Salud de $9,000, 
otra en Teniente Rey en $12.008, y otra en San 
Miguel nueva en f ll.OOO. Tacón 2, eaq. á pJm-
pedrado, de 12 á 3. J . M. V. 6346 6-3 
E n 2 , 5 0 0 pesos se vende u n a cusa de 
mampostería y tabla, inmediata ¡1 la iglesia de 
Jesús del Monte, gana de alquilar 5 centenes y 
1 escudOjSUgastoal añoson$32de contribución, 
llhre de gravámenes. Trato directo, no se quie-
ren corredores. Informan Acosta 79, tren de 
cantinas, de 11 á 1. 6312 8-3 
P o r no necesitarlos, se venden en pro-
porción un faetón francés muy fuerte y un fa-
miliar en buen estado, con zunchos de goma. 
Genios 1, taller de carruajes. 
6309 8-3 
E n A g u iar 75 , se venden unos arreos 
de tronco, de cobre, de Eeck & Morrow de 
París, de uso; ademas varias colleras. Ta,mbión 
se vende un lente Ross Universal n. 4 y un rá-
pido simétrico de 5 por 8 del mismo fabrican-
te 6279 8-3 
S E V E N D E 
un carro de cigarros, herraje francés, 51 mue-
lle, en condiciones altamente favorables. In-
forman Neptuno 95 esquina á Campanario. 
6243 4-2 
M I L O K D N U E V O 
El.inas elegante y de mas lujo, que se ha 
construido en la Habana, propio para fami-
lia de gusto. Cerrada del Paseo 7. 
6066 15-29 Ab 
A U T O M O V Í L 
Se vende uno pfxrticular, casi nuevo, mode-
lo de 190$, marca bien conocida, en buen es-
tado, lleva cinco personas, equipo completo, 
¿apaecte, lamparas, herramientas, etc. Su 
dueño teniendo que ausentarse por el verano 
lo d:v. a barr-to en venta inmediata. Véanos 
oara iv formes Prado 117. Entrada principal. 
6980 :: 8-29 
Se vende 
una duquesa con zunchos de aroma y dos ca-
bsilos,1se da barata por retirarse su dueño: 
puede verse en Cristina n. 29, entrada por 
Concha, 6010 10-28 
miende. Iníorrúan Crespo 
_ 6137 
U n Joven 
tabiiidad, de 
Lo n. . 
4-1 
eonnt'mueuto «le <;o}.i-
olocai-Me de ayudante de car-
peta, dopendionVe ó cargo análogo. Tiene só-
iidos garantías. Üau razón Compostela 66 ac-
cesoria. 6130 ' 
U n a bnena cr iandera peninsular 
recien parida coa bnsna y abundante leche 
desea colocarse á lecho entera. Tiene quien 
la recomiende. Informes Monserrate n. 2, pe-
letoría Nueva de Colón. 6129 4-1 
Se ofrece una s e ñ o r a 
para dar clases de primera enseñanza a domi-
«ilio, ,Troca(i«ro.:lSl wn . , . 6127 dUl •. 
L a v a n d e r a 
Se necesita una para dos días á la semana 
en Neptuno n. R0, 6173 4-1 
E l A m p a r o 
Centro Benéfico di? obrero» extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el dia 1? de Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que ae propone darles colocación y 
una fotog'rafia gratis a los qua al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 486, apartado 966. 
6057 26j-29 A _ 
Se sol ic i tan ag-entos 
que represe^nten una Sociedad Benéfica, Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
una entrega diaria et efectivo. Teiadiilo 45, 
6102) 428-29 A 
V e n d o dos casas s i tuadas en R e g l a , i 
una en la calle de Martí n. n. 39 y otra en 27 j 
de Noviembre n. 4ti; t^Babién vendo ub solar 
en la Víbora, Avenada de Estrada Palma. In-
forma el Ldo. Manuel Alvarez García, en Ge-
neral Ena n. 2, de 9 á 11 A. M. 
6334 4-3 
V I B O J R A 
Se venden dos casas modernas, cerca de la 
estación del Eléctrico, sin gravamen, en |12tí0d 
v I? 9000. Informan en Tacón 2, bajos, de 2 á 4. 
J . D. M, 62D6 4-3 
Ekien negreció. P o r tener que m a r -
charse su dueño á España, se vende una pana-
dería con varios enseres, con una venta de 
tres sacos diarios, para más informes, dirigirse 
á la calle de Revillagigedo número 110. 
6201 4-3 
S E V E N D E 
un hermoso faetón nuevo, arreos y caballo 
baratos por tener que ausentarse su dueño. 
Acierto y Arango, J . del Monte, al lado del 
Centro Galleco. 6025 8-28 
B o n i t a finca, vendo u n a a 3 I j 3 le-
guas de esta, por f. carril ó calzada, vivienda 
muy buena, casa de maquinaria, casa de mo-
zos y corral, frutales, aguadas y de 2 caballe-
rjís menos S cordeles, José Figarola, 3. lyna-
oio 24, de 2 á 5,_Tel. 703, 4-2 
E n Keina , vendo u n a m a g n í f i e a c'as;v 
muy bien sitnada, de azotea, zaguán, 2 venta-
nas, pisos finos, sanidad y bastante fondo. En 
Prado otra moderna de zaguán y 2 ventanas. 
José Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á 5, Tel. 703. 
6235 4-2 
E n U í n e a 17, Vedado, vem?.o unos so-
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
dos duquesas nuevas del país; dos mylords ame-
ricanos, nuevos; un tilbury criollo alto para 
paseo; un vis-a-vis <,e un fuelle y un coupé; ua 
gran surtido de familiares de todas formas y 
precios. Faetones, buggys y tilburys de todas 
clases. Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes. Salud 17 
5916 8-26 
T a l a b a r t e r í a . — M o n t e 4 9 
ÍÍEta casa acaba de recibir de Francia, In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones. Nunca vistas en la Ha-
bana, tonto por )a elegancia como por la cali-
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
y demás artículos de talabartería, Vista hace 
fe. 5106 26-10 A 
ia, San Iguacio 24, de 2 á 5. 
Telei; 70; 
Se vende u n a pareja de hermosos po-
rros Buldock, propios para casa quinta.. Para 
verlos y tratar, Plaza del Polvorín, dirigirse 
á E . F . almacén de víveres finos E l Castillo n. 
29, entrada por Trocadero. 
V I R T U D E S 9 3 . 
Nadie compre muebles s m antes visi-
tar esta casa. N O V I O S . A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
5999 a)t 13-22 A 
S E V E N D E 
un piano muy barato y en buenas condiciones^ 
Se puede ver de 11 a 12 en Salud 63, 
6274 4-2 
S E V E N D E N 
dos hermosos sillones y un sofá de mimbre en 
Pauia 12. 6259 4-2 
rrande que mide 90 x 50 de luna y consola, c a-
na de broace y otros muebles. Animas 84 
6268 4-2 
P o r tener que ausentarse l a fami l ia 
se realizan todos los muebles de una casa: jue-
go de sal», de comedor, de cuarto (nogal con 
lunas biseladas), lamparas y otr aporción de 
menudencias. Todo ello en muy buen estado. 
Puede verse en la calle de Rodríguez número 
25 Jesús del Monte. No se desea tratar con 
mueblistas, 6218 5-2 
E s p e j o y m á q u i n a 
Se vende uno de cuerpo entero en dos cen-
tenes, una maquina Eláredge, dos gavetas y 
de poco uso en dos centenes. Sastrería "Los 
Indios" plaza de Polvorín, por Animas, 
6123 4-1 
S e v e n d e 
el armatoste de un kiosco en buen estado. E n 
Zulueta 36% informarán. 6159 4-1 
I N A L T E R A B L E 
NO DEBE 




Es teduhs Farmacias 
DROGUERÍA 
SARRÁ 
Tte. Rey y 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveniencias dsl 
calor. - - - - -
1 Trastornos digestivos. VDomjmtélá 
1 30 años de éxito cada \K¡1'iana vez más ̂ racieate. - - \ ^ 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a a o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n K a f a e l 3 3 . 
922 Xfilj. 
propias para toda clase d e establecimientos. 
O'Reiily 40. 0485 alt 8-18 
K imisnc 
A N T t C X U Q S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marül y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta isla, 
Compri-mos toda clase do muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la época que sea. 
CATON & HERMANO, 
N e p t u n o 1 6 8 . — T e l é f o n o . 1 8 3 0 . 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos imnortadores en la Isla de Cu-
ba: LA V I L L A HERMANOS, Mercaderes 23 
AuartadQ 354 , i 2fi.XA 
calis ae SUARüZ l í enlre A s ó t e y u io i 
U n i c a de O a s p a r V i l l a r i n o y Cp 
Realiza un gran surtido de ropa para 
rano á precios nunca vistos; tanto n 6~ 
señoras como para caballeros. Fluses rt* 
dril número lou holanda v otroT ov.r, el 
propios para la estación, desde $2 en ad I 
lante, hechos y en corto, y también so conj 
feccionan por un excelente sastre. 1 
Vestidos ysayas de todas clases, asi 
mo chambras, cortes do vestidos de oían0' 
otros, así como géneros para, ropa inteVlo3'' 
para señoras g, precios de ganga. ' 
Gran novedad en .iuegos de mimbres i 
más elegantes que hay en la Habana. ' ^ 
Prendas de brillantes, rubíes, perlas, et 
Muebles de todas clases y de última novo 
dad. Lámparas de cristal, planos, máquinai 
de coser, etc. 4644. 13-17 
Se vende un j n e g ó de ^e i lTsn íasTc^u 
tro sillo nos. sofA y mesa de centro, un lavabo 
depósito, vestidor, cama, un buró de señora 
un aparador, objetos de adorno, un cbiffoniei 
vanos mas 
6158 
Amargura numero 69. 
8-1 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
"Uncierwood" y "Remington,' de muy poco 
uso, pueden verse en Obrapía 54. 
6186 4.1 I 
E n P a n l a n ú m e r o 4 se vende n n pia^ 
no de meses de uso en 50 centenes marca Rj, 
chards Berlin por tener qne marcharse la fa~ 
milia para España 6105 S-l 
Acabo de recibirlos últimos cinco discos «na 
cantó este artista últimamente en New York* 
entre ellos " E l espíritu gentil". ("Pavorita'M* 
"Madre infelice", ("Trovador", "La Bohe' 
mia", &, &.. Discos de la Compañía Ponotfpiv 
Italiana. Gramófonos y Zonophones, un gran 
snt't.irtn R r"!n«í.in T-Tn.batia Ql surtido. E . Custi , Haban  94, 
6131 al-30 d7-l 
P l a n c b a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o l o g r á ñ c a s á p r e c i o * 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n l i a f a e l S2 . 
C-P22 1 My 
'UBLICA 
S O L 8 8 
Muebles baratos.—Escaparate?., aparadores, 
vestidores, lavabos, cama^ de hierro muy ele-
gantes, tmageros, mesas correderas-,, relojog 
de pared, lamparas, espejos, juego de sala y 
gran surtido de muebles de todas clases, ime-
vos y usados. 60D6 1̂ -29 ] 
Se venden m u y baratos \ 
todos los muebles de una familia: juego deaa»' 
la Luis XIV. reformado, juego de cuarto nogal 
fino uno y dos de fresno. Lámparas, 1 buró, 1 
escaparase de 3 lunas, máquina de coser.piario, 
mimbres, un centro precioso y otros muebles 
más. Esrreila 75. 6064 S-29 
S e c a m b i a n 
p í a n o s vieios por nuevos, ú n i c a Casa 
que lo haoe en i a H a b a n a . T a m b i é i i 
se afinan y componen pianos. Nnes-
tros afinadores h a b í a n i n g l é s , fran-
c é s y e s p a ñ o l . S A L A S , S a n K a f a e l 14. 
5982 8-27 ' J H 
S e v e n d e n 
dos mesas de billar con sus utensilios de uso. 
Informará José Pujol, Prado 6á A. 
C S56 8-27 
L . O @ C f Z J K D I t O S C U B A N O S 
d e E - i ^ ^ O Í N e s t á n á S a 
- a — . a — v e n t a s—s— 
P . D G L , A P O R T B , M a n z a -
~*"~*-'*- n a d e G ó m e z -s— 
A p a r t a d o 6 4 7 . i i a b a n a . \ 
G A t S U S O e n c i l i n d r o s , ' ^ ' 
G r a n © u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
Gran existencia en juegos para sala, como-
dor y cuarto en todas clases da maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1 v5i 
5441 28-11 A 
un HARMONIUJS" MUf 
Iones de cinco y m e í l i o j 
gistros; su estado nuev 
c723 
una 
Se compran brillantes, 




'•os y 2-4 re-
Cerro 416. 
I A F I A N O S A 8 C E N T E N E S 
Tenemos magníficos pianos de poco uso de 
los fabricantes Pleyeí, Oaveau, Erard, Bord. 
etcétera, que vendemos a 8. 10. 15, 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con im 
pequeño aumento. Tenemos excelentes pia-
nolas nuevas, que vendemos á 33 y 40 centenes.-
Se componen, afinan y cambian toda ciase de 
pianos.—Viuda é hijos de Car; ( ras. Aguacate 
53, teléfono 691. 5021 26-S A ^ 
J J U A M i l S V ® 
Acaban de llegarlos magníficos pianos Eois-
selot, ele Marsella, de caoba maciza, r̂eŝ pe-
destales y sordina y los famosos MENZBLdo 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que están recomendados 
por los primeros profesores del mundo se ven-
den muy baratos por sus únicos agentes, v iu-
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 
691. 5022 26-8 A , 
Motor de vapor, vert ica l , 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto es^r? 
Se vende en Infanta 62. 5255 26-1- a. 
F R U T A L E S M U Y B A R A T O S 
BUENA OCASION 
SE VENDEN 3.000 frutales propios para ei 
trasplante, son do gran tamaño, están en K*--
tas v son de semillas escogidas.-2.000 rosales 
finos—2.000 matas de adornu para jardme. 3 
salas—400 marínülos de jazmín del ^a00 ^ 
2.000 posturas de frutales en cajones. Jum" 
ó por pequeños lotes. . i¿ 
Se garantiza que no se pierde ni una s ̂  ' 
mata al trasplantarlas. Hay frutales V 3 
años. Se hacen ajustes para jardines a VTê  
sumamente económicos. . 
Domíniez 8. CERRO ile6á e j e l e í flsl. 
5607' alfc i5_20 A 
S E V J í N I í E N 
puertas y rejas usadas á la española, 3 ai< 
ancho, 11.90. Campanario 141. 
6175 4-1 
ranques de hierro desde 2 5 í > i p ^ | | 
Bta 1. hierro corriente y galvanizado,./ t --. /-. .... _,,, ..:„ nerawg rr. 
J. 
T 
hast  ., 
barandas para el Cementerio para Pei f 
10 b a — «"-anchos m mayor y niños, . 
carnicería, de.varios i 
Prieto, Vedado 1? cuadra. 
4972 
iapreula y hloreolipia del DIARIO DE LA 
